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BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera región, falleció el día 28 del
curriente mes, en Toledo, el general de brigada de la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Mariano Bosch y Pau.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1909.
LUQUE
Señor Presidente 'del Consejo SUp'remo. 'de Guerra y
Marina. i
Señor'Ordenaaor 'de gagos 'de Ou~rr;r.
~*;ll;
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distin~ivo 'rojo y pensión mensual vitalicia de 7(50 pe-
setas, hecha por V. E. en 18 del actual, al soldado del
regimiento Infantería de Melilla núm. 59, Salvador Ros
Lajarín, comomejoracle recompensa, en vez de la de
2'50 que le rué otorgada por real orden de 21 de octubre
último (D. O. núm. 239), por la hel"ida que recibió en los
combates de Sidi,..A~ed-el-Hach,Sidi-Musa, en la segun-
da caseta d~l ferrocarril y estribaciones del Gurugú, el
día 23 de julio ant<¡tlor.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bios guarde á V. E. muchos año;;. Ma..
drid 3.0 de diciembre de 1909.
LTJQUE
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones ep. ,Melilla.
Señores Capitán g~rieral de la terc~ra regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al te- .
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Carlos Alonso NoveI1a, ascendido por mérito de gue-
rra á su actual empleo por real orden de 20 del corriente
mes (D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de I~Og.
.: ~ .,! '.. ,,' ~ ':
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordena'dor 'de p'agos de Guerra:.
LU,QUB
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mandante en Jefe de las' fuerzas del ejército de operacio~
nes en Melilla á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que empi.eza con el mú-
sico .de segúnda clase Ramón Cano Solanilla y termina
con el soldado Ceferino Vigara Calvo, por su distinguido
comportamiento y mérito contraído en los combates sos-
tenidos el 27 de julio último en la loma de Ait-Atsar ba..
rranco del Lobo y estribaciones del Gurugú.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu;-
drid 30 de diciembre de Ig09.
',.. 'tU.QUE
Señor...
D. O. núm. 1
Recompensa!
Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
tintivo rojo. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
tinUvo rojo.
NOMBRES
1 enero 1910
Re?aci6n que se cita
Clases
Otro. 11 • , ••• , JI JI , • ,. "
Otro... 11 .. , " .. , • II • , .
Cabo • •• ti .
Cuerpos
2
Músico :l.a P. M•••• Ram6n Cano Solanilla •••••: •••••••••• Jcruz de plata del M6dto Militar con dig-
Educando idem •••• Bernardo Monterde Tarancon.......... t' t' ro'
S M· 1PIPé 111 1VO ~o.argento. iIl •••••• l' 19ue ozue o rez..•••..• t ••••••••
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••••• D. Juan Marin Cayuela. .•••••• ••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
José Gor:zález Riesca •.••••••••••.•.•• '~cruz de plata del Mérito Militar con
Justo Pajares Martinez............... . d' t' f .
D. Pedro Cermeño Linares............ 15111 1VO rOJo. .
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis- ,Otro.••••••••••••• Juan Lechuga García •••• •• • ••• ••••• •. tintivo rojo y la pensión IJ;Iensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Corneta ••••••••••• Art~ll'o Gar?ia Díaz ••••••••••••••••••• J
Soldado l.a•••••••• FelIpe Anton Delgado ••••••••.••.••.
Otro .••••••••••••• Saturnino Delgado García •••.•.•••...•
Soldado 2.a•••••••. Angel Garda]imeno •.••••••••..•.• , .•
Otro Evaristo Sanz MigueL .••••••••••.•••.•
Otro .•• 11 • " ••••• 11' ". Gervasic Cantero García •.....••..•••.
Otro •••••••••••••• Librado Sanz Noleda .•..••.•••.•..•..
Otro.• '" ••••••••• Miguel Vázquez Estévez.•••••...•••.•.
~cruz de plata del Mérito Militar con digoOtro.•••••• , ••• , •• Pedro i\1?nerri Nieto. • • • • • •• • • • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.Otro.•••••• , •• , ••• Sandalia Gutiérrez Martinez • • • • • • • . • • • .
Otro••••••••••• , •• Calixto de la Cámara G6mez .••••.•••••
Otro.•• , •••••••••• Cipriano Viejo de Frutos •••.•.••••••••
Otro.• Il •••••••••• , Juan Antonio García .. : 11 •
Otro •••••••••• , ••• Román Yogunza Santo Domingo.••••••.
Otro •••••••••••••• Ruperto Sanz Sancho .•••..•••.•••••.
Otro Vidal Santa :María Pérez .
Otro ,. Gabriel G6mez Quintas ••..•••.••••••.
Otro José Martin l\loreno ..••.••..••••••••••
Otro Carlos Herrero Coca••••••••••••..•.•.
Otro.••••••••••••• Higinio Ovejero Trapero ..•.• ' .•••••..
Otro Tulián :l\Iartín Moreno •.•..••.•••••...
Otro Pelayo :\Ioreno Jiménez .
Otro.••••••••••••• Rufino.Brígida :i\foren.o •.•••••.•••..•.
Otro•••••••••••••• Sllturmno Caselles Dlaz•.••.••.•..•...
Otro " ,,, Roque Martín Prieto .
Otro Domingo Magán Cosella...•.••••.••••.
Otro Faustino Rodríguez Izquierdo .
B6 C d l\f d 'd ,Otro.••••••••••••• Anastasia Martínez García.••••••••.•..
.1. az. e a 1"1 , 2 ••• s ••••• 'Otro.••••••••••••• Braulio Rodríguez Rodríguez .••.••••••.
Otro Algeo Bayón García .•••.•••••.•...•.•
Otro Tomás Díaz Mateas .
Otro•••••••••••••• Benito Rejuso Arranz .•••.•••••••••••.
Otro.••••••••••••• Casimiro Ruiz Lozano .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Emiliano Rioja Garda .
Otro. •• • • • • • • .. • •• Esteban Garda Garda.•.•.•.•.•...•.•.
Otro••••••••••••• Eduardo L6pez González .•••.•..•••.•.
ptro.••••••••••••• Eugenio Ayala Garda ....•••••..•..••.
Otro. .. • •.. .. • .. •• Fidel Antón :\1artin........••..•••••.•
Otro José Oriol Vernigola .
Otro .. " '1""""." ft" _ Luis Rivera Cobos ,. ..
Otro.••••••••••••. Atanasia Burguillo Calleja..•••.••.••••.
Sargento Refael Latorre Uribe, •••.•••••••••••••
Otro.••••••••••••• Eduardo Dorado García .•.•••..••••••.
Otro... • • • •.. • • • •• Juan Berní Costa.•.•.•.••..•••.••••• , .
Otro•••••••••••••. D. Heraclio Hernáiz Mancho.•.••••••• ,
Cabo ••••••••••_•• Antonio Dominguez Martínez .•.••••••.
O~ro •••• '••••••••• Samuel Arribas Cuesta .
Otro ••••••••••••• Vidal González Cabrera ..••••••••.••••
Otro" ••••••••••• " Jesús Sáenz de Toledo ...••.•.•••••...
Otro.. • • • • • • • • • • •• Rufino Rosado Rodríguez ..••••••••. ; .
Soldado de 2.a ••••• Alfonso de la Rua Vergel.••..•.••••...
Otro.. • • • • • . • • • • •• Arturo Montero Montero.......••••...
Otro , Aquilino Losada Terrones .
Otro Brígido Torres Sánchez .•••.•.•••.••..
Otro Cándido Sanz Sanz .
Otro Claudia Chicote Vaquero•..••.•••••...
Otro DaniellYluñoz Navarro ...••..•.•••..•.
Otro..•••••••••••• Elaclio Quiñones Alijón .•••.....••..•.
Otro Eulogio García Martín ..••............
Otro •••••.••.••.. Elías Domínguez Sierra.••.......••..•.
Otro ••••••.•••••• Eugenio,sánchez Palomo•••.•.•.•••••.
Otro ••••••••••••• Félix Ojera Ve1asco ..•..••••••..••••.
Otro , Faustino González MUñoz, ......•...••.
Otro •.••••••••••• Franci$co León Muñoz .•....•••••.•••.
Otro IFructuoso de la Flor Santol .•••••••.•.
Otro Francisco Rey Lorenzana .
Otro Francisco Cavero Hernández •.••••....
Otro.••••••.•.•••• Gregario Martín Vaquero .
Otro..•••••••••••• Rogelio Márquez Cerrada.•.•••••..••••
Otro , ••• , " Gregario Fcrnández Ferrera, ••••••• , ••
..
,D. O. núm. 1
Cuerpo! Clases
1 enero 1910
Rocompensa.!
3
....
Bón. Caz. de Madrid, 2••••••••••
Soldado de 2."...... Hermenegilt1() }iméncz ROdríguez .•.••. \
Otro...••••....•.. Hilado Vcga C()I'~!la ..... : .....•.•.•..
Otro..•.•••••..•.• f~i~!om .~i.l!.1~aJe.,~1(.):T.nr('zan()......•....
Otro.•••••.••••••• jnhn lI< 11<'1 01l<lllO~()•••••••••••••••••
Otro Jnlián Ort<'¡.;a (;.onziikz .•......••••.•.•
Otro LanrC¡¡110 \'n1t;nci:l Fcrnández .•....•..
Otro.•..•...•••••• (J,;llrio i\Io:'eno ('ruzado ....•..••......
Otru ' i\larcdinl' Ad:'in C;aJk~~o ....• , .•••.•••.
Otto.......••..•.. ;\Ialllld C'a~,~allana .i\loli1\cl'o •.•... , ..•.
Otro....•........ , :\Ianw'] :-::'l11chez Alonso ...•..••.......
Otro...........•.. Pablo Higncl de Yega .••••••••••.•..•.
Otro..••••.....•.• Rodrigo :Mingo Bravo .•....••.....•••.
Otro....••.••••... Rafael Pío Oviedo ..• ~ •..••...••.....•
Otro...••••.••••• , Saturnino Chico Fernúndez ..•..•.••..•
Otro..•••..•••... , Blas Leal Rodríguez .....•.••.. " ;"••••
Sargento ....•.•••. D. Alfredo Baraibar VelaRco ..••••..•••
Otro Constantino Roldún Rodríguez ...••.••.
Otro , Carlos Cortés Fedchí ..•.••••••••••...
Cabo. .• • .••••... José fiménez Márquez .....•.•••..•.••.
Otro ' D. Carlos Cermeño Linares.•.•••......
Otro..•..•. , Elov TI1aldonado Muñoz ....•...•......
Otro..••••....... Mañuel Díaz Adamez.... "•.•••...•.• ".
Otro.. . • • • • . . • . . •. Antonio Corralero Osario .....••...•• ;
Otro , ••••. Joaquín Hortelano Moreno •..••.•.•••.
Otro , Francisco López López .......••.•.•..
Otro...•...•..... , Angel García Arb;ls. "......•.•....... "
Soldado 1. Gregorio Cristóbal Garda. '" ....••..
Otro...•...•.. , .• " Benigno Fernández Rodríguez ..... ".. " Cruz de plata del Mérito Militar eon
Soldado de 2 Diónides Pardo Díaz.,.... ........•... distintivo rojo.
Otro Domingo Garda Plaza..............•.
Otro....••.. , •...• Eugenio Sinchez Palomo , .•....
Otro , •..••. " Francisco Sobrino del Barco .
Otro , .•...•..•. Fabián Mayo Garda..•.•..•..........
Otro ¡Gabriel Barrio Valle " .
Otto 1Guillermo Llorea Hidalgo .
Otro.. " .•..•...•. IIsabelino de Frutos Vii.llehelado "
~:ro..•.....•.... '1 Isaac Caste~6nMartínez .. "..••....•••.
vtro , fuan Antomo Robles Torres .
Otro..•..•..•.•.•. "ruan Romero Torrado .
Otro ,.... Justo Huertas Díaz. _ , ,.
Otro.....• " ..•.. Le:mdro Martín Loarte•.••....•.......
Otro LuÍ:'l Garda Villaeai·tín .
Otro..••••••••..•. Angel Gómez Barda .•...••.......... '.
Otro.•••. , •••••••• José Pérez Fernández........••. '" .. "
Otro.••••••••••••• Argemiro González Hidalgo , •..
Otro....•••••.•••. Bernardo Vela :Monda..•••.••..••••••.
Otro.. , .••.•••.••. Pascasio Hernández ...•.•. " ••.••••..
Otro.•.•••••.•••• , Castro Pantoja Puñal ••.....• " •••• .
Otro Cipriano lVluñoz , .
Otro....•••.••.••. Emiliano MacÍas L6pez..••••.•..•••.•.
Otro..•••.•••••••. ' FeJicümo Rodríguez Pérez .. , .. "..•.••
Otro....•...•••.•• Pedro Rodrígllez Gareía ........•••.. "
Otro Félix: Sastre Gurcía , .
Otro.. • • . • • • • • • • •• Francisco Jimeno Gngo ..•• , •......•...
Otro.. • • • • •• • . . • •. Gerardo Chaua euriel. • , ...•...•.•..•.
Otro Ruperto Baonza Uceta .", .
Otro.•.••••••••.•. Jesús Hernández Benito.•.•••.•..••• , '1~...•••••...••.. Julián Blanco..........••••...•• ,.,.,.
Cabo ..•••..••.••• Valentín Yagüe García ..•...••••.••..•
. Soldado de 2.fl •••• , Gabriel González. • ..•..•...•••..•.••
Sargento..••••••. , Norberto Sanz l\Iuniaín ; •
Otro .•••••.•.•••• D. David Hernaiz Mancho .•••.•.••••.. 1
Cabo .•••••••.•.•. Miguel Navajas Alcalá.. , ..•.•••.•.•..
Otro h ....... Agliberto Góme¡; Ro~ríguez ••.•••.•.•.
Otro " •• ,', •• José Rodrlguez Muns111a •••••• '..• , .•••. ,
I ~lcruz de plata del Mérito Militar con dis~Otro.•.•.••••••• \. Gllspar Cabo Moro•.•....•• , ••• '" • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.Otro..•...•• ~ ...•• Francisco.Cas~do .~aguía •••.•••.•• " " ¡Cn~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis4Soldado de I.~ ••••• Mateo Pétez Clbe"as \ tll1hvo rOJo. ,
~cruz de plata del Mérito Militar con dis4Soldada de 2." ..... Antonio Fernández López ••••.• ,..... . tintivo rojo y la pensión" mensual de7,50 pesetas, vitalicia. :Otro..• " ••••••••. Daniel González Garda .•••..••.••.• '.
Otro.•.•••• , •• , , ., Dernetrio Rodríguez Rodríguez.•.•...•.
Otro.. . • . . • . • • . . .• Félix Roa Sáenz,........••• "••• , •••.•.
Otro , Gregorio (lonzález Ruiz, •..••••••..•..
Otro..•••.•••••••. Gregario Plaza Rodríguez ••••••••••.••
Otro.••••••••..•• , Gregorío Rebollo García.•••••• , •••.•••
Otro.••••••••••••• !saías Rodríguez de Paz, •••• ~ •••• ~ • , •• Cruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro ; ~ Juan Gómez Ruiz. • ...••..•. ~ -. '. ; • • • • tintivo rojo.
~tro , ••••.. Jc~óni.m~ B.arranc9. ~ejc¡]or ~ ••• ~.""Otro.•••••• , • ; ••• , MIguel (.onz:11ez \i lda!. ...••••.••••.••.tro.••••.•• ; .'. ¡ ;. :Miguel Gurda Rojo ' '.• '.• ',tro .. t ... ~ ~ ... • '••••• Valeriana de Santiago Garra.', " .~. . ','. ..OtrQ" t I I I , • I 11 1 ., Gre~odo LQ$udo. Alol;1so, 11 , t t .. t • , tI' •
• • • I .,. r ~" • ~ ". , . . ,. . ,~ •. ~
1 enero 1910 D. O. n6m. :r
..
..
Cuerpos I ~c_oinIle~~~8 _. •__ ._
......----------1-------1·---------------1'-------------
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.i
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
tintivo rojo.
ISoldado 2."•..•••. ' José Yergara Jiménez.•••••.••••.••••••
Otro Juan Sotillo :vIiixqllcz.. ; .••.••.•••••.••
Otr0.••••••••••••. (;rcgorio Santa 1\Iaría Roque..••.•••••.
Otro.••••••••••••. Jnlio Cu('~ta Ortega..•..••.••••••••••.
Otro Alejo 1\IllI'íoz Ccbal1os .
Otro..•.••.••.•••. Obdlllio (~()nzákz Paillo •••••••.••••••.
Otro.•••••.•••••.. Claudia Páez Corona ...••••.••••••••••
Qtro.•••••••••••• , Frandsco Mateos González.••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Fidd _Morales Perdía .
Otro , León Bibiano Puertas .
Otr9.•••••••••.•. , .:IIariano Tornero Rl1l1ón•••.•••••••.•••
Otro...•••••.•••• , .:IIrtnuel Garda Iglesias .••.•••.•••••••.
Otro.••.•••••.•••• Nicok\s HelTador Carreña.•••••••••••••
Otro.•••.••••••••. Serafín Sánchez Ortiz •••••••••••••••••
Otro Salllstiano Hernánclcz _•.•.••••••••••••
Otro Tom,ís Bllcnaclicha Solana•••.••.••••••
Otro.•••••••••.•• , Vicente (~ardll González...••••••••••.•
Otro.•••••••••••.• Vicente Garda l\Iartín, , , ••••• , , ••••..
Otro Vicente Vázquez Díaz , •••••• , •••
Otro..•.••.•••..•• Víctor Moreno ViIlafranca •••••••••.••
Otro.•••. , •••..•.. 1ndaledo F:ernández Garda .
Otro....•• , • • • • . •. Fdipe Gilabert Fernández.••.•.••••.•.
Cabo ..•..•••••••• Valeriana Valgai'íón .:IIigueL ••.•••••••.
Soldado de 2.a••••• Agapito J\Ioreno Urrlillo••.•••••••••••.
Otro Angel Al"-anz Estebarón .
Otro.•..•....•••. , Antonio Martín Martín.. , ••••••••••••.
Otro Adolfo Cus1iano Garda .
<;abo .•••••••••• :. Dositeo 1\Iartíne~ Hernáll(l~z.~ •• , " ••••
Sargento., •••••••. Baldomero l\Iartl11ez Pedra]a••••.••••••
Otro..•••..•••••.. José Bernían Nevado....•.••••••••••••
Otro , Vicente Pove<!a ......••.•.•.•••••••••
Cabo•••••..•••••. Enrique Sánchez GarCÍa ....•••.••.••.•
Otro..•..••.••••• , :'.1ariano Calvo Santiago .• " •••••• , ••••
Soldado de 2.a ••••• Pascual González Peña .••.•••.••••••• ,
Otro.. • • • • •• • • • • •• Fernando González Reduello.•.••••••••
. ~-Cruz de plata del Mérito Militar Con dis~
Cabo Cándido ::'llantera Ramos. tintivo rojo y la pensión mensual de
........ , 7'50 pesetas, vitalicia. -
Sargento •••••• , ••. Baldomero Martinez Pedraja.••••• , '" .{cruz de plata del Mérito Militar con dIs-
Otro José Bermán Nevado.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Vicente Povecla Dades.•• ,. ,.. ••• • • •• • 25 pesetas.
Cabo••••••••••••. Enrique Sánchez GarCÍa.•••••• ~ •••••••
Otro.. • • • • • . • • • • •. .:I1ariano Calvo Santiago .••••••••••••.•
Soldado de LS,••••• José Fernández Prados .
Corneta.•••••••••• Pascual Gonz?lez Peña•••..• , •••••••••
Soldado de 2.&, •••• Fernando González Reduello ••••••••••
Otro•••••••••••••• Demelrlo Fadrique Garcia•••••••••••••
Otro.. • • • • • • ••• • .. Manuel Esteban Blanco.•••••••••••••••
Otro.••••••••••••. Santiago Alonso Blanco•••• , •••••••••.
_Otro Pablo Lobato González •..•••• , ••••••••
Otro.•••• , •••••••. Benito Albuqucrque Prieto ••••••••••••
Otro.. . • • • • • • • • • .. Antonio Blanco Bermejo.•••••••••••••.
Otro Anacleto Cañibaro AbriL •••••••••••••.
Cabo. •• • • • • . • • • •. Franc'Bco Callejón Escobar••••••••••• ,
Otro.,. • • •• •••••. Damián Contreras Garda.•••••••••••••
Otro " Germán Parra Urdiales.•••••••••••••••
Otro Florentino lV1arcos Escudero •••••••••••
Otro .••••.••••.•• Ramón Riera Chico••.•••••••••••••••.
Corneta.•••••••••• Rafael Ayllón Lara. \. ••••••••••.•••• ,
Soldado de l.a••••• Gonzalo Garda Tarasillo.•••••.•••••••• Crnz de plata del Mérito Militar con dis.
Ctro de 2.a ••••••• , Ceferino Blanco Granja.•••••.•••••••• , tintivo rojo y la pensi6n mensual de
Otro..•••••••••••. Guillermo Antón Chico................ 2'50 pesetas.
Otro.••• , ••••••••. Tomás VeJasque Garda •.••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Vicente Rebollo Nieto •...••••••••••••
Otro.••••••••••••. Federico Tordable Valdivielso •••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • •. Antonio Barrado Benito •••••••••••••••
Sargento, , ,. , ,. ,. ,. '" ,.. Juan Yagüe Carrasco.. , .• ,. ••••• ,. • I .' •••
Otro.•••• , •••••••• GU1nersindo Villa Brabo.•••••••.••••••
Otra , Cándido RuÍ;7, Garrido.•••••••••••••••.
Cabo.• ,. ,..,.",.,.,.,., Juan Díaz JYIarta ,. ".,..,. 11.,. ,.,.
Otro,.".,.,.,. ••••••• ,. Ricardo l\fartínez Zazo.• ",. ••• ,.,..",..,. ••.
Otro.•••••••••• , •• Mannel Escobar Barrera..•••••••••••••
Otro.••••••••••••• Frandsco l\lacón Cantuche ••••••••.••.
Otro.••••••••••••• Mateo 11artínez Celada••••••••••••••••
Corneta. • . • • • • • • •• Emilio García Basurto •••••••••• , , ••••
Soldado de l.a, •••• José Martas Recio ••.••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito MiUtarcon d¡~
Otro..•.••••.••••• Adolfo Pérez Navarro.••.•.••••••• ,. • • tintivo rojo. - .
Soldado de z.9.••••• Julián Andr~s Jiménez ••••••••••••••••
Otro.• ,. ,. ••• ,. ••• ,. ." Demetrlo Zazo Galán. ,. " • lo 11I • ,. ,. ,. ,. ~
Otro.• ,.,. ••• ,.. t ••• ,. Félix Lorenzo 11uñoz•••••••• ,. ,.
Otro.• " 11I ...... " , • JI' ~ Vicente Rosado Lamas ... ,. ,. ••••• ,. •••• , ,
Otro. 11. ••• " 11 •••• ,. ,.,. Félix González Soto,,, •• ,. •• ,. ,. ,. • ,. •• ,. ,., , •
Otro.••••••• ,..".". José Barragán Blanco.• ,..,.,. •• " .... ,.,.,..",.
Otro." ••••••••••• José Gónlez Ortiz "•• t,. •••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Florencia González :Martín•••••••••••••
9tro. , " • j .. , nI" ¡sidra Gon~;í.lle4Aller. , H " , " , " , " "
1." Sección de ametralladoras •••
Bon. Caz. de Barbastro, 4 •• f ••••
Bón. Caz. de Madrid, 2 •••••••••
p. q. n6m. :t r enero I~Ha 5
Rec.ompelUlas
..
~OJ'lInRESCltl.1e~CUerpos
...
Soldado de 2.a••••• Manue! YillallJa Granadero •• , , •••••.•• JI
Otro•• " ,."" Francisco Nüiíez García~ ~ , ..
Otro.••••••••••••• Teodoro Morros Hernltndez.•.•••.•••••
Otro••• , •••••••••• Saturnino Fernándcz Ortega, •••••••.••
Otro.••••••••••••• Baldomero Rodríguez M:ll't!ll ..••.••••.
Otro•••••••• , ••••• Cftndiclo Domíngnez Iliartín •••••••.••.
Otro.••••••••••••• Frutos Cano Laguna••••••.•••••..•••.
Otro.•••••'•••••••• Félix Luna Morales..•.•...•••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro.••••••••••••• Honorato GonzáJcz Recio. . • • • • • • • • • • • • tintivo foja.
Otro. ••••••••••••• Vicente Muñoz dl~ la Viuda.•.•.•.•••••
Otro•••••••••••••• Manuel Gómez Salgado..••••••••.•••.•
Otro•••••••••••••• Luciano Pérez Márquez...•.•..••••.•.
Otro•••••••••••••• Pedro Redondo S. Martín.. '..•.•.••.••.
Otro.••••••••••••• Joaquín Sánchez ¡Moreno .....•.•..••••
Otro.••••••••••••• Bonifacio Mata Blanco.•.••....•.•.••••
Otro.••••••••••••• Agustín García Alvarez .•...•••••.••.•
S t P bl A d s, {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-argen o.......... a o gua o anz................... f t' . 1 '6 1 d
Otro•••••••••••••• José del Arco García...... ••. • •••••• •. ~n IVO rOt~o y a pensl n mensua e.
750 pese as.~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cn1;}Q" Carlos Romero Jiménez................ .tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.~Cruz de plata del Mérito Militar conCorneta••••••••••• Juan Santos Gallardo,................. distintivo rojo y la pensión mensualde 2,50 pesetas.
S Id d el a Al' d G 'E t b ~cruz de plata del Mérito Militar cono a o e 2. ••••• eJa?- ro a~c1U s e an.............. distintivo rojo y la pension mensual
Otro CándIdo Garcla Moreno...... •••. . .••• de 7'50 pesetas.
Otro.••••• , ••••••• Cecílio Matallana Escribano..••.••••••• fCruz de plata del Mérito, Militar con
Otro.••••• , • • •••• • Federico Gemelín Pevosanz.. . • • • • • • • • . distintivo rojo y la pensión mensual
Otro Isidoro Arias Busto.......... ••.•.••.• de 2'50 pesetas.
Otro ••••'••••••••• :Marcelino Moyano Vegas••.••....•.••••¡
Otro.••••••••••••• Miguel Est~:Jlk Vi11a~ba.....•.•.••..•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis4
Otro Nor~erto \i ~lasc~ \ eJasco ••• - .. . . .. • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro NarCISO Arneta Navarro............... 7'50 pesetas. ' . .Otro Pascual Barrera Pano , • • • • • .
Otro Quintín Rubira Urda.• , •.....••••.••••
Sargento•••••••••• Santiago Calvo González.••. " .•••.••••
Cabo Eulogio Gallego Huertas .
Otro , •• Rafael pérez Civil. .•.•.••..•.•••..••..
Otro.. • . • • • • • . • ••• Matías González Jiménez••.•.•••••...••
Soldado de 1.0. Juan Aguado Deza.•...•• , , ••
B6n. Caz. de Barbastro, 4•• , ••••• Otro de 2."- •••••••• Agustín Campano Rodríguez•••....•••.
Otro .•••• , •••••••• Antonio Cabezas Chavarría •..• ; ••••••.
Otro .••••••••••••• Acacia del Agua Mosquera.. • . • • • • • . • •• Cruz de plata del Mérito :Militar ton dis..
Otro Antonio Blanco Peinador.............. tintivo rojo.
Otro ••••••••••••• Benjamín Tesedo Rodríguez •••.••••.••
Otro.••••••••••••• Dionisi9 Soto Blanco ..•••••••••••••.••
Otro Eugenio de Ocaña .. : .
Otro , Francisco Chapinal Martín .
Otro Julián Cabañas Díaz .• ., .
Otro Joaquín Sánchez Santos .
Otro Justo Beta Arenal. .•.•.•.•••••..•••.••
Otro ••••••••••••• Liberato Ferllández G6mez•.•••••.••••
Sargento•••••••••• Ante.ro? de A~dino Gá~ez••.••••••••¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••••••• ~Ustl9-UlO C?onzalez Co~eJo............ tintivo rojo y la pensión men!;lual de
Cabo••••••••••••• CándIdo Cnstóbal Martín •.••••••••••••l 7'50 pesetasOtro Miguel Melgares Espino .•••••••••••••• , . .
Otro .•••••••••••• Bernardo Pérez Andrés..••••••.••••.••
Corneta.•.••.••••• José Ochoa l\Iazuela .
Soldado de 1.0.••••• Enrique González Paz ..••••••••.•••••.
Otro de 2.0. •••••••• Antonio Pardo Serrano .
Otro.•••••••• , •••• Adolfo del Río Alcobendas..••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Cecilia Vallejo Velasco _. tintivo rojo y la petl3ióu mensual de
Otro.••••••••••••• Cesáreo Martín Carralero.............. ¡¡'50 peseta,l!.
Otro.••• , ••••••••• Carlos Brabo Brabo... , .•.••••••••••••
Otro ••••••••••••• Francisco Librero Escudero.•••••••••••
Otro.•••••••••••• Juan de la 11ano Bisuerga••••.•••••••••
Otro ••••••••••••• Francisco Esteban Laca!. .•.•••••.•••••
Otro.••••••••••••• Deogracias Calle Ferl1ández.••••••••••.
Otro.... , ••••••••• Eugenio 11esonero Cobas..••••••.•.••.
Otro.••••••••••••• Elías Sangrador Sacristán .
Otro.••••••••••••• Guillermo Palma Muñoz •••••••••••••••
Otro Umildes Torres Toledano/ •••••••••••••
Otro.••••••••••••• Hipólito Palmero Gutiérrez •••••••••••.
Otro.• ,.." •• " Juan Mateo Pascual ,. •• " , .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Juan Maíllo Gonzúlez ..••.•••••••••••••
Otro.••••••••••••• Juan Romero GÓmez .••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.. :
Otro.•••••••••••• , Narciso Candil Zaro ". • • • • • tintivo rojo.
Otro.. . .. • .. • • • • .. .. José Díaz Yagüe .. " , ..
Otro ••• ,. "•••• ". Juun Sendín Cruz " ..
Otro Juan Sánchez Mor6n ..•••••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Zoilo García ,Martín•.••••.••••••.••• '.
Otro."." Lorenzo Martín Vaquerizo " ..
Otro '•• Manuel Grillo Grillo .•••••••••••••••••
¡Otro., ••••••••• , •• Manuel Gonzálcz Ol·tiz", •••••••••••••
,.
é
l§~~d.ado de :l.a ••••• Obdul~o Ferl?-ándc; Hernández, ••••••••
~tro...... , •••• ,., OrenclO Espmo Lopez.. ".,' '.' •. , ••• , '.'tro.•• , • , , ••••••. Pablo E;::tnández Sánchez.... , • , • ' • • • • . .Otro•• ~, ••••••••. , Ceferlno Vitores Vitores.. , ., , •••••• , ••Oho.•••. , •• , ••• " Pablo Tarre~o Cus~iJlo:..•.•.• , •... , • ,. Cruz de plata del Mérito Militar Con dLs-Otro. , , , ..•• , ••• " R0r.nán lI~artm M~rales .••••.•.••.• , • . • tintivo rojo.
Cabo , .• , •. ,. FéhxAgundez Pneto.••.... ,"', ••. ~ •.
Otro " .• , ..•. ,. Rufo Sastre Airlu .....•..••••....• , •.
Soldado de 2.a ••• ,. So.lustiano Serrador Crcspo .••••••. , , ..
Otro , , .. Ubaldo Acuña Gusidc••.••. , , •... , ••.•
Otro , •.• ,." •• Román Lozaya Zarzuela ....•....••••••
. jCruz de plata del Mérito Militar con dla-
Sargento ' .. , ••• , •• Juan Casar Higup.ra., .••... , ••••••••••.. tintivo rojo y la pensi6n mensual de
.' • 25 pesetas.
Otro..••... , •••. ,. Francisco 1Ionge Veelno...•••• ~., •••••
Cabo P:.scual Sánchez Juan ,.,.,.,
Otro.••••••••• ,., 'l~anuelAlmendro Catreño ..•.•.•.....
Otro..•••••• , , •••. Pedro de bicao Lúpez..... , ...•.•• , ... Cruz de plata del Mérito Militar Con dh••
Corneta,." ••••••• Policarpo C¡¡¡;';.pos .l\lolina........... .•• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.. , •••••••••• , .lJorge Vinuesa Salvador, .....•.••• u •• ' 2'50 pesetas.
:'o1dado de l.a••••• Manuel Robustillo Cúrdoba ..•.. ,...... .
Otro , ••.••.. Juan Hernández Bcnito ....••....• , .••.
Otro de 2.a •••• , ••• Esteban del Pozo Fructuoso.••••••••• ,'
Otro... ' •••••.•••• Dimas :Manso Contreras .•••.••••• , •• 'ICl'~Z <;le pla~ del Mérito Militar con dís..
. tmbvo rOJo.
Otro....• , .••••••• Todblo Portillo Garda..•.•••.•.••• , "\
Otro Manut;l Martínez ~ntrena , .. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro Fn:-n~Isco P~ela \ ah-,erde............... distintivo rojo y la pensión mensual
Otro GaDne1 Pelac;z RO\1dun................ de ~'50 pesetas.O~o ¡ViCCl'.tc 8<tnchez Rodilla. .•••••• ~
Otro aeneroso Bias Alonso ....• , ...•.• ...... u
Otro ¡José Muerte Moriche , •..
Otro José Celüdor Sardá .
13.5n. Caz. de Barbastro, 4.••••• " Otro ..••.••••.••• Ginés Prieto Jlménez .. , ....• , ••.•.•..•
Otro , •• José Amante Manso .
Otro " • • •• ruan Corredor García ..
é<~J;o Jo~é Lorenzo Milán ..
[vtro, •••• ,." •••. Hilario Jiménez Jugero .
c;"cro.•• " •••••• , .. Tulián d<' San Tos{- ,.
Otro Juan Cuadrado Escudero ...•.••.••....
Qtro ¡Julián ;\ll1ñoz Dlaz .
Otro fulio Palacios RNlrícrHcz ....•••••••••..
Otro '!\Janllcl Molinil .\Iarros ,' •.•••.
Otro.....••.••••.. Manuel Gonzá!ez Sal>;uero •.•.•••••.•••
Otro " Martín Ingero Rodríguez..••. , •.•.•.•••
Otro :'Ifáximo Peral Cejuela ..• : Cruz de plata del Mérito Militar con di8-
Otro...•...••.••.. Rafaell\fartín. Sánchez .• , . . . . • . •• • •• • • • tintivo rojo.
Otro..•.•••...•... Serafín Ramos Giles ........•••••.•• , •
Otro Teófilo Rubio Palomar .
Otro , ..•••••••• Víctor Alonso González ....••••• , ••...
Otro "., ..... Leoncio }fartín de la Torre .••••••••.•.
Otro. \ •• t ••••••• " Narciso I)Íe,Z (}<';rnez ., •• 't lO •
eY;'rO.•.••••••••• ,. Ranlón SaHgnr Lra 'Vo ~ ~ ••••
Otro , .••••••••••• Scbastián'RodrÍ<'uez Carretero ••••.••••
Otro.•• , •••••••• " Tomás Garda H~rnánc1ez.••••..•••••••
Otro.••••••••••••• Fermín Picaza Hidalgu ...•.•. , •••••• ,.
Otro..•.••• , •••••. José Carreira Pércz .' ..••...•••••• , •. •
Otro...••••••••••• Jesú3 Sanz Pan! .....•.•....•••••••...
Otro , José :'Ilesa Abelo ,.
Otro .••••••••••• , l'degrin EXpÓ;5ito...••.....•.•••...•••
Otro •.•••••••. , .• Fructuoso Ru(b-ígucz l\íartín •••••.••••.
Sargento•••.•••••• Eugenio del Rí.o Carpintero.••••••• , • • • .
. 1cruz de plata del Mérito Militar con dís..Cabo d~ cornetas.• , Bernard? Amador Mateos •. . • . . • . . . • . • tintivo rojo la ensióu mensual de
Cornetm••.•.. , •.. InocenclO Gu~rrcru .........• ,........ 7'50 pesetal·vitat.cia.
Acemilero..•..•••• Anto~~o Le?~_. : . 'J'.•, •••••••••••••••••• ~Cr~z ~e. pla~adelMérito Militar con dis.
Otro •.•....•..•.• FranCIoCO Ga.claNlcto ..... ,., •..•.... l .tllltlVO rOJo.
. .. .., íCr,:z ~e pla~a del Mérit.~Militar con dis-
Sargento..•.••.. ,. Juan SO"Illo Pag~no ..•........•.•.....¡ tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
\ 25 pesetas.
Cabo Antonio López Aguilo.r. ....•.•••.•••••¡
Otro ; J?sé, Nogales .. ',' .... '.' .....•....•..• : Cn:z ~e pla~a del Mérit~Militar con dis.
Soldado de 2: Cesarco Moro \ da " ... , .••.••.••• ,. • tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
Otro.••••.•••••••. Rom<Ín BelJilVcntc Lif·tol ...•.•••. , • , . . 2'50 pesetas.
Otro...••••••••••• Eu"óebio Yalerü Ca~adu.....•••..•••....
O J ~' ~~ -+ P {cruz de plata del Mérito Militar conBón. Caz. de Figue.ras, 6. •••••• tro .•.•..•...•. 'Il~;'u~ l'l.ol>cterf ~pam~ .. ;'.~"" ......• . distintivo rojo y la pensión mensual
Otro............. ee OS1O e a az. xposrw........... de 7'50 pesetas.
~ Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Cabo. , •••••••• , •• Desidcrio :Mamo Estébcz •..•• , ••••• , •• tintivo rojo y la pensión mensual de. 2,50 pesetas.
. tcruz de plata del Mérito Militar con dis.
Corneta •••.•.•..• José Gallego Peinado. •• . • . •• •.• . ••. •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia. ,
Soldado de I.a..•.• :LI1al'iano :Martín Jiménez •.•••.••••.•• , •\Cruz de plata del Mérito Militar c;:on dis.
Otro de 2.a, ..•.•.. Antolí~ Cond~ Alvarcz.••..•••.••••..• ) tintivo rojo. .
•
•
..
ó
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Bón. Caz. de Figueras, 6••••••..
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I OIMes ;NOllIBRES 1
_.......-------[ ·1-----------
Soldado de 2.a••••• Andrés Gadea Lozano •••••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Antonio Otbal1o (;ucrrero ••..•.••..•••
Otro..•••••••••• " Bernardo Cal1c 19ksías••...•..•••••••. '
Otro•• , ••••••.•••• Eusebio del Barrio Ruiseco.•.••••.•••.
Otro•••••••••••••• Fructuoso Sánchez Pascual.•••••••••••
Otro.•••••••••.••. Felipe !v.H¡¡:uel Garda.•••••••••••••.•••
Otro.•••••••••• '" Francisco lHartll1 Gala..••••••••.••••••
Otro..•••••••••••• José Gutiérrcz Gutiér1·ez •.. : ••••••.••.
Otro •.•••••••••••• Salvador Martínez Blasques .
Otro JuartCalle Alonso ..
Otro.. • • • • • • • • • • •• Higinio :Barto1omé Martínez ••••••••.••
@tro., •••••••••••. Leandro Esteban Gutiérrez.•••••••.••.
tro.............. figue1 Sánchez Zamorano .
tro Patricio Jiméncz Alonso ..
Otro 'Rafael Pérez Elena..•• : .•..•.•••......
Otro..•••.••••..•• Simeón Domínguez Torrejón..••.•..•..
Otro .....••••••••. Te1esfor,Q :Itodríguez Antón.•.•••.•••..
Otro Manuel Ruíz Hernández.••••.••.•••...
Otró ...•••••••... Segundo Granados Calle •.•.••.•.•...•
Otro ...•.••••.••. NataHo San Segundo Jiménez ••••••.••.
Sargento Vicente Cerezo Cerezo •••.•••• · ••• ••·
Otro ••••.••.•.••. A1b.erto. Pérez Martínez.•••••••.••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
abo..•••••••••••• Alejo GIl Bermey •....•••..•• ,.•••••••( tintivo rojo.
Otro.•.•••. " • • • .• Bo.Hacio García Sanz•....•..•..•• , .•.
Otro Bartolomé Ruíz Caña ..
Otro.•••••.•.••••. Francisco Domínguez L6pez .....••..•.
Soldado de 2.a...•. Hilario Montocio Moreno.....•.....•••
Otro .....••.•.•.. Antonio Torres Baneda .•••••••.••...•
Otro ..••..•••.••. Miguel Barbosa Sánchez..•..••••••....
Otro....•..•.•..•• Ceferino Gutiérrez González ...•••..•..
Otro......•.••.•.. Esteban Palacios Catalán .•..•.••.....•
Otro ,. Eusebio Trujíllo Camacho .....•.......
Otro..•..•.•••••• , Filadelfo Martín Real ..•.....••.•.••..
Otro.. . . . • • • . • • •.. Gil González González.......•••••.•...
Otro Ignacio ;3an Segundo Jimenez .••.••••..
Otro José Martín Garda .
Otro..••.•••••••.. Ricardo Hernández Carrasco.•.•••...••
Otro.•••.•••••••.. :Hariano Calvo Fuentes.••.•..•••••••.•
Otro..•.••••.•.••. Ram6n Oreja Sánchcz .......•...•....1
Otro..••••••.••• " Paulina Fernández Alonso .••••.•....•
Otro..•.•••••.•.•. Miguel J\Iuñoz de la .:\Iorena ...•.•.•..•
Otro.••.•••.•.•••• Calixto Bajo Sanz .•.•...•.•.......••.
Otro Clemente Muñoz ::.\10rena .
Otro..•...••.•.•.. Daniel Verde Santos •......•...•.••..
Cabo..•••••••.•••. Hermógenes Azpicueta Sáez. . . . . • • . . . • '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado de :l.a••••• Avelino Fernández Hemández......... tintivo rojo y la Ilensión mensual de. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Bernabé Domínguez Ruíz •..........•..
Otro Juan Villa1villa 2\Iartín ..
Otro.. . • • • • . • • • . •. Andrés Pascual GÓmez •....•...•..• ; ..
Otro....••...••••. José Rodríguez Pérez ., ....•.•.•..•...
Otro.••••••.•..••. Nemesio de León Dí1lz .••••••••••••••.
Otro..•••..••.•••. Mariano J\fatos l.úpez......••.........
Otro Ambrosio Garda l\111l1oz.....•....•••. '
Otro , ...••..•• \'icente Díaz J\Iarolo...•.. '" •.•••. '"
Otro. . . • • . • • . • • . •. Eladio Castcjún Gil.- .•..•.•..•••••••.•
Otro.••...•••...•. Victorino Gonz(tlez Porte1a••••. , " •••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro'......•.•••••• Juan Menéndcz Cuadrado.... .•.•. •.•.• tintivo rojo.
Otro'......••..•.•. Tomás Garcia Vilayos •••.•.•..••••.•.
Otro.••••••••••••• Anastasia Pajares L10rente ....•••••••.
Otro ••••••••••••• Pedro de la O de Diego ..• , •.•.•••••••
Otro..••...•..•••• Tomás Martín L10rente..........•••••.
Otro.•.•.•••.••••• Dioni::;io de los Angeles Tacano .•.•....
Otro.•••.••••.••. , Víctor Blázquez B1á;o;quez.. , .• , .••.•...
Otro '.•..•.••.•• Benito Maíllo Sánchez .
Otro ; •• Francisco Cabrero García .
Otro ...•••• '" •••• Antonio :l\Iancebo Ruedo ..........••..
Otro •. '" ••..••••• Victoriano Pano Gonzá1e¡; •..••.•...••.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento .•.•.•.•.. Juan Chueca Adelantado ... , ..... ....•. tintivo rojo y lapensi6n mensual de
zs pesetas..
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo .•.•••.•.••.. Pedro Gonúlc-;¡ Pérez................. tintivo rojo y la pensión mensual de7'So pesetas, vitalicia.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•.••.••...•.• José Luna Ramos., . . . . . • • . . .• . . • . • .• . tintivo rojo y la pensión mensu:'Ü de
7'so.;pesetas.
,~cruz ~ plata del Mérito Militar con dis-
~ Otro.....••...•••. León Pozas Martín. . . . • • . . • . •• • •• •• • •• tintiYo rojo y la pensión mensual c1~
7'50 pesetas, vitalicia. ,
, Otro ....•••••••••• ~ár:~id() Ben6~ d~ Po~o..••••••.•..••.. /Crt1z de plata del Mérito Militar con dis-
tro ~mlho ~1enneJo J\[a~tln " . ( tintiyo rojo.
. a1dado de l.a. • • • • !orenclO Gallego Pllltaclo ••.•.••••••. ·1
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~cruz ele plata del Mérito Militar con dis-Segundo :.Y1artín Hern:í.ndez. •• •••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual d-e-7'SO pesetas, vitalicia.
Otro Juan Josb Apndcio .••...•••..••••••••./
Otro.. • . . • • • • • • • •. Andrt:s Zamorano López ••..•.•••••••.
Otro Domingo Rodr[guez Granados .
Otro .••..•. oo ••••• Salustiano Ga"cía Garcia .•.•...•.•••• '.
Otro••.••...•. oo •• Primitivo MuJinz Martín ......••••••...
Otro •••••...•.•••• Manuel Domín<ruez Ramos............. .
Otro Marcelino Vac¡~~Pesqu(;ra.•••••••••••.• Cruz de plata del.Mérito Militar con dis-
Otro Angcll\Iuñoz Hetete 0 •••••• , • tintivo rojo.
Rón. Caz. de Figueras, 6•••••••• , 0tro••••.••..•.••. Lisardo Martín Bastida...•...••.•••.•.
Otro .....•...•..•• José l\fii'ío Jim{·no .•......•..•••.••.••.
Otro .•.•....•.•.•• Juan ::'tb.yoral Herrero .....•.•...••.•..
Otro " Daniel Corsal :\1v:n'ez ....•••.•.....•.•
Otro Apolonio L6p('z L6pez .•....•..•......
Otro oo •••••••• Daniel Rodríg_¡ez Conde,. • . • . . • . • . . • • • .¡Cruz ele plata del Mérito Militar con dis.O"tro ;\lari<1no Fern:1ndez Parra.............. "tintivo rojo y la pensión mensual de2'SO pesetas. .
(,:abo ~ Alf¡:~do Hc::n/tnclez '(cruz dc plata del Mérito Militar con dis-
SJI~adode 2 •••••• Eml1lO :zqu~crdo.. . . . . . . . . . . . . • . • • • . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •. · oo Pcdro :r:erna?~ez... 7'So pesetas, vitalicia.
Otro ....••• '" ••• , Emeteno Pnc.o .•..•......•..••••..••
arO'cnto •..••.•••• Enrique Najac Alonso.•..••..••....••. ~tr~ ...•..•.•..... Eugenio Izardo López ...•..•..•....•..
abo '" l\fa~tínB.Jemal La.,cruz '" .••.. Cn:z?c pla~a del J'vIérit~Militar Con dis-
Otro ....•...••.••. Jacmto Jurado G,tlvez................. tmtLvG rOJo y la pensIón mensual de
Soldado dc ;J.a Gregario Bermejo :Martín.............. 2'SO pesetas.
Otro :Marcos:\fartín Franco ....•....•... '"
Sargento .•••••.••• Buenaventura Rache Fernálldez .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Cabo •.•••••••.••• Daniel Muñoz Gobierno................ tintivo rojo y la pensión mensual de
7'SO pesetas, vitalicia.'
!\I 1 1II t' V 11 tcruz de plata del Mérito Militar con dis~Otro ~nu~ 1 al' m a e:,................ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••• '" •••• Hrpohto Arranz Martm. • . • . • • • . • • • . • . . 2'50 pesetas.
t • • P' 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Co;·nc.a Emrho Castro erez , .•••.•••••••. < t' t' .I 111 rvo rOJo.
~ cruz de plata del Mérito Militar con dis·Soldado de l.a••••• Jorgc Aguilar :\lartínez................ tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia. 'Otro Ccsáreo Lópe'z Freirc .•..••••••.••••.• \9tro ...••••..; .•••• Jaenico Sanz MI Bar:io .••.•...•.. ~"" Cru~ ?e .plata . del Mérito Militar con
~oldado de' 2 •••••• Alberto Herrero Altrcr................ dIstIntIvo rOJo.
Otro , Basilio Rodríguez Díaz ..•.••••••..••.•
~crnz de plata del J\Iérito Militar con dis-Otro ...•.••...•••• Distinio Martínez :\101'0,. . • • • • • • . • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.Otro Emelino Rey Fernándcz.••••..••.•••••j .
O~ro .•••••.....••. Juli~ Carvaja; H~rrero.•.•.•••.••.... " Cr~z <;lc pla~a del Mérito Militar con dis.
Oso l\1anano Rub.o Esteban............... tmtIvo rOJo.
Otro ...•.•• oo ••••• Basilio Andrés Cadenas .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-B · C el A '1 Otro....... , ...... Manuel Pajares Garda................ tintivo rojo y la pensión mensual deon. az. e rapr es, 9 .••••••• , . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro , Sotera Ayuso Arranz .
Otro.•••••••...••. Andrés P6rez Garda....•.•.•••••••.•.
Otro......••••••.. Antonio Rodl'igo Moreno .•...•••••...•
Otro Alejo Fcrnándcz l\fartínez " •.••
Otro.. • • • • • • • • • • •. Casimiro Arranz Alcalá .
Otro...•..•••.•••• Cecilia Gonzoí.lez Hernández.•.•....••.•
Otro.••.•••••••••. Casildo González Rico ........••.•.•.•.
Otro Daniel Pascual Miguel .....•••..•••..•.
Otro.••....•••••.•. Ezequiel Serrano Fernández ...••..•..•
Otro.•...•••••.••. Eulogio L6pez López..•.•...••••.•••.. Cruz de plata del :Mérito Militar con dis..
Otro Juan Rodríguez Pacheco............... tintivo rojo.
Otro.••••••..••.. José Bernal Hurtado .
Otro Alejandro Alba Lorente .
Otro Luis Mauricio .
Otro Raimundo Núfícz Blanco.•.. '" ....•.•.
Otro " Teófilo Jiménez Igual. .
Otro...•••••••.••. Valeriana Lorenzo Alon"o ..••••••.•.••
·Otro.••.•••••.•..• Deogracias Vaquero Casillas ..••••.••••
Otro...•..•••••••• r.1arcelino Herrero Nieto...••••..•.•••.
Otro..•.••..•.•••. Florentino G6mez Pascual. •••.•.•.••••.
. ~crnz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••• '.' •••••••. Marcos Herrero Herrero., • • • • . • • • • . . • . tintivo tojo y l~ p~r:sión mensual de
7'50 pesetas, vrtahcra. .
Otro..•.••.•..•... Rafael Capa Pérez...•....••.•••.•..•..
Otro Simón Rodao Nicolás........••...•.•••.
Otro Manuel Alva ""'3 Garda ........••...... Cruz de plata del Mérito Militar COtl dis-
Otro.. ·•••••••••••• Francisco IZ'l'lierdo .... ,............. tintivo rOJ·o.
Otro:••••••••••••• Senén Galán l'~iojo .•...••...••.•....•.
¡Otro. • •••••.••.•• 1:omá~ Gascón Gnr~ía .....•.•....• ; .
;Otro., •• lt FaustIno Polo Rublo ••.• I .. , ••••• , .
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Otro, .....••••••.. Antonio J'dartín GcnZ,'ilez ...••.....••••1
Otro..•...•....•.. ¡Bernardo D¡~z ·Romero...•......••••.••
Otro " Balbino de Ca"tro :Martín ...•.......•..
Otro.. . . • • • • . . • • .. Cándido Díaz Gon;,ález ..•..•.••...•••.
Otro Cándido Jiménez Alcalde e lIt d 1Mé't M'l't d'
Otro (',ojIU:" \IOI1.'l'Y'I,.]'., · r~z(,epa.fl e no llarcan IS-
Otro (:elL .. ') \ J¡!':.- F"ln,íl,fk \' ,1"1.'.tl r"J",
ütto.•.•••.•.•••.. Dllnas l·igucroa (,uu"áJC".•••••••••••••
Otro Daniel Alvarez Fernán<1cz ...••.•••••.•
Otro..•.•••....•.. Domingo Pérez Carrakro..••••••••••••
Otro.•.••. , •••••.. ,L)amián Mar~ín Crh;hSbal ..••• ~ • , , •••••
Cuerpoa
Soldado de 2.a• , ••• José González Zamon!., .•.••••••• ,., •.
. Otro , Lorenzo Scrtano Nieto , ...•.
Otro, .•••••••••••. :Na~atio Rc,:ii;a !.áZ,.líO .••••••• , ••• , , •• pl'l~z ~e pl~t.a del :Mérito Militar con dis-
Otro..... , ¡ ••• , ••• Bruno del va,] CastIllo................ tmtlvo 10JO.
Otro..•.•••••• , ••. Anacleto GÚl11ez Tinagero •••••• , , •••..
Otro.•••.•••.••••• :Mariano Otero Maroto •••••••••••.• ,.,'
. {cruz de plata del.Mérito Militar con dis-
Maestro armero.•• , Angel Iglesias Baño••••.••• , •••• ,..... tintlyo rojo y la pensión mertfl\J.al de
7,30 peseta~.
S . . -" 1cruz de plata del Mérito Militar con di,;-
argento •••••••••• LUI~ S:amzar?s manco.•..•.•• , • • . . • • • . tintivo rojo y la pensi6n mensu(I] dc
Otro 11I, t"" jer0t11mO DerrocaL " t. 7'50 pesetas.
, 1cruz de plata del Mérito Militar con dis-
CaUtI .•••••••••••• Lc6nides García Bernal. •.••... , •••. , • • tinti va rojo y la p@(lsi6n mcn"ual de
2'50 pesetas.
Soldado de 2.a ••••• Sebastián López Fe1'l1<Í.ndez•.••. , •.••..¡
Otro , .•••••.. ArgiHo Alvarez Pc1l\tcro .
Otro•..•..•••.•••• Alonso Bi'onc1ino Cortés ..••••••••....
OttO" • , •••.•••• ¡. CaÜxto Garda Fernánc1ez .
Otro •.• I " ,. Donato l\'Iorán Canal. Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
OtrO ...... , ..•..•• Eurico Peña Cela ...•.•..•..••.••.••.. \ tintivo rojo.
btro .. " .••••••.• , Enrique Bravo Prado:,:.•...•. , .••••.•.
Otro Fructu.oso Pelletero Mcrino ', ., •.
Otro ,., ••••• Sebashán L6pey. López...•••• , ••••.. ,'
Otro ..••.••.•••••. Segundo GOI17.ález GOl1zález.••.••••...•
t
cruz dc plata del Mérito Militar con dls-
Otro .••••••• , ••• ,. Adolfo Vázquez Humaiquc •.••••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro..•.. '" , •.. " Isidoro Pozo de la Osa .•..••••.•••.•••¡
Otro....•••••••••. Bonifac~o B~san:?oncs<;erero ••••.•.••• Cn~z ~: pla~adel Mérito Militar con dis-'
Otro Eleuteno Srguero ::\1arhn.............. tmtn:o rOJo.
Otro José Fernández Menéndez .•.•••...•.•. \Cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Otro .••.•••••••••• Laureano Herrero Basilio .••• , •••••••• ~ tintivo rojo y la pensi6n mensual dc
t 7'5o pesetas, vitalicia.
~~ro.••.••••..•• " Mariano Labrador Bote .•..•...•..•••.
[\Aro.•.••••••.•... Raimul1do Vaquero Sagueras ..•.•.•.••
Otro.....•.••.•. " Elías Crego :Macías .....•••.•..••••••.
Otro.•.......••••• Apolinar Vázquez Moro, ...•••.••.•..•
Otro.....••.••••.. Bienvenido Yelázquez Domínguez .•..••
Otro Francisco I.~brac10r Martín..•..•....•••
Otro...•..•.•...•. Gumersindo :\~artín Martín..•.•.•...•..
B6n. Caz. de Arapiles, 9.. • ••• ••. Otro......•...•.•. Rutina Guerrero G:Jcrrero..•.•.....•..
Otro....•• ' • •• '" Vicente Colmenar García.•..•.•...••..
Otro..••..•...•..• Benjamín Ayuso Del¡.;ado .... , ..•.•.•..
Otro..•.••.•••••.. Arturo Bauh~,ta Ortega ...•••••........
Otro..•••••••••••. Lino Domingo Santos .......•..•....•.
Otro...•••.•••••.• Ciriaeo Castillo de Pablo........••..•..
Otro.......••..•.. Ezequiel S:mz Berrocal. ', ..
Otro..••.....••••. Casimiro Serrano Arroyo ••.•..• '.' .•..
Otro..•.•••.••••.. Guillermo Mayor Plaza•.....•.••...••.
Otro....•• , . . • • • .. "",rariano Gil Armendáriz ........•... : ..
Otro...••.•••.••.. Francisco Cano de Diego •.•.....•.•..
btro.•.•••.•.••••. José Hernández Faci ......•••..•..•.•• Cruz ele plata del Mérito Militar con dis-
Otro Narciso de San Segundo ,... tintivo rojo.
Otro.••••••••••••• Tomás López García ......•....••••••.
Otro.•.•••.•••.••. Hip6lito Lara Garda...•.....•...•....
Otro. • • . • • •• • • . • •. Angel Mattín Cepeda .
Otro•.•.•..•.•.••• Baldomero Pérez Mozo ........•..••••.
Otro.••••.•••••• ,. Eleuterio González Rodríguez......••..
Otro Albano García .
Otro.•...•.•.••.•. Luciano Bartolomé Ponce .• , .•..•.....
Otro.•.•.•••• , •••. Enrique Baquerizo Martín ..••...•...••
Otro.•..•.••.••••. Pedro Cebrián Torre.••....•••..•...•.
Sargento •••••..••• Abelardo Micra Freire. . . . .• • .
Otro Mariano Perales Rodríguez .•.•......•.
Otro.....•..•..••. EstanisJao del Pozo..............•.•..•
Otro José Madrid Cañavate ....•.•.•......•.
Cabo..•••.•• , • • . .. Francisco Vega Pelácz .....•......•..•
Otro León Borqued Braojf)" , .
Soldado de 2.a ••••• Alejandro Lafuente·Yubero .•.......•..
Otro Aquilino García Jirnénez '" .....•.•.
Cruz de plata del Mérito Militar con di~-
Otro.••••••• , ••••. Agustín Muñoz Mayo .. , .•••••••. ,..... tintivo rojo y la pensi6n mensual dc
7'50 pesetas, vitalicia.
I
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Soldado de 2 •••••• Est~¡.llhIaO (,ra11d050 Puente ••.•• .••••. ,
Otro " Elmlw Escobar Candelas .•.••••••.••..
g~~o, ......•...... ~stebadn dRcl AmoASai:liiago ..••.•.•.••• '¡cruz. de plata del Mérito Militar con dis.
,o , . . . . . acun o ueda cero •...•••..•••• ,.. . t' .
Otro..•........... Felipe San Isidro Núñez. ... ••••. .• ••• tm lVO rOJo. .
Otro Felipe Aragoneses Sacristán•••••••••••
tro " Félix del Pozo ~farcos.•.............•.
, 1 . ~crúz de pla.ta del Mérito Militar con dis...
Sargento ..•..... " IIIan.:,n6 oe la Plaza González. • • • • • • . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
~ I 25 pesetas, vitaUcia.
:,aldado de 2." .. \\ .¡Ft1l.UdSco González !llanas. . . • • • • . • • . • • .
Otro..•..•.. ~ \ •••• r 6lix Marcos MarUn. . .••.•.••.••.••.
Otro.... '" •• , .... 1Francbco GH Díaz .......•.•..•.....•
• )tro.. ",' •....•••. JC11al'o González Sánchez...... , ..•.•. ,.( )trn 1 . T'I • d t .
. ). .., .. .. • .. .. . .• saws re ernan ez ornonero ..
\ ~ .1'0.•••••.•..•••• Jor~e Arroyo Ataner ..••.••..• , .••...•
~h'0" Jcsus López Aguado .........•......•.O~ro..........•• " Juan Jiménez Albertos...•••.••....••..)tro......••.... " José Nicolás Rodero......•.•.• , •.•...•Otro..• , ,José Belloro González ..........•...•••Otro••............ luan CamJlos Maj~das ........•.•......
.¡Otro José Rollan Gonzalez .•................
, Ot:'o , Longino López Alnlrcz .
Ot r<1•••••••••••• " Lucío Labrador Galayo .••........•....
O':.íO••••••...••.•• Luis Sauz Gómez•..................•.
Itn)" •••.....••.•. León García ..•........... , •.• , •••.•.O'tro........•••.•• Ludo Muñoz Perrino ........•..•..•..tro " fllatías García Roldán , .Otro.....•.•..•. " Manuel J\Iadas Macias ..•........ ;, •••
Oim. . .....•..•.. Miguc1 Alonso Gal'cí.a .....•..•.•• , .• , .
Otro Pedro González Lumiáñez .••..•••••...
Otro...•.•..•....• redro del Amo Pérez .••..•. , •..•.• , ..
Otro......•..... " Pablo García Redondo ..•••..•..• , , •••
..,argento Enrique Abad .
~tro..•.......•••• /Francisco Fernál?dez Lobato., •.....•.
Cabo .......•••••. Juan Fuentes Frutos f •••••••••
. tro.....• , Jácinto Mesa Sánchez .....•••.•.•••••.
::)iro..•••.••.••. " Gaspar Tabuyo Burgos ....••.•..•...•.
".\)tl'a...••......• " Pablo Sánchéz Barrana ... , .•. , , • , •....
• Otro.•.•...••... " Luis Pérez Román ....•. , ....•••• , .
C"l'l':da Tomás Gil Lúpez " ..
Bón. Caz. de Ampile::;, 9.••••••• '\S',idaJo de l.a " Saturnio.o Luciáiíez l\Iartín . , , .•.•..•..
lotro :l.a•••••••••• Escolástico Roca Romano ..••..••.•...Ot1'O " Enrique Pallarés Román . . • . . .• . .•...Ot1'<\........•..... ¡Edua,rctü',R<Jmeral Tribalbcs .•.•........Otrl>............•. lerúnimo García Fernándcz.•.••••••...Ot:·o " !lhu1Uel Yillacendra González........• ,. Crúz de plata del Mérito Militar con di,,·,Otro.. , '" i'lláximo Goazález García .. , ..•..... '" Hntivo rojo.
OÜ'C' " Salutor Diez González . , ••. , ..•. , .••..
Jtro " Yictoriano Palomino Garda ...•• , . , , ,
Otro.•.......•...• Féli:-: de la Iglesia ..•......•.. , .... , •
trcJ....•..•.•.... Guillermo Regidor Hcrnando •....•..
Otro , . " Ig;nacio :\lartínHemández...•.........
Otro Jorgc Carda González .
Otro.........••. " :'Ilanuel Díaz Cadenas .
Ot1'O...........• " Sotera Ramos Iglesias .
Otro..........•... Teoc1oro Domíngucz Cruz .
Otro '" Esteban García González .
Otro.............• Francisco de Arl'ibas S/inchez .•.•.....
Otro. .••.....•... Ignacio 1[emández Sierra .
Otro...•.......•.• Juan Juanes Varas .
Otro '" Manuel Barrera García ......•.........
OU·o " : . '" :.\kJchol' Bautista Bautista.....•.......
Otro Santiago Cuesta Calvo .
Otro V"nando }{Í\'as He;rrero .
Otro '" , •• G'l'l'gorio lTern{llldez GÓmez .
Otro AI1Jf'rto Gil Aldea ...........•........
Otro " Emilio Pcf¡a :llcnr-ses , .....•.....
Ot:·o " Joaquín Catalá Escriba .
Otro Vicsnt(' Avuso Berrocal. .. , ; .
Otro SanLiab"o P¿:n'z abejas .
Otro Emilio Rold,ín Solar , .
Otro Vicente E;,crihano Frutos .
Otro Denit;:¡ LÓp<ez.Crespo .
.Ot"o J;¡cínt~) Ab~c1.Gnrcí't ., .
Otro Jn:m S:cnz Pastor .
Otro Manuel1Hol'al Carcía .
Otro Emiliano Türn{: Gonzákz .
Otro " Sotera Alonso Alonso , '" .
C'.>rneta ........•.. Lucas Matas Duser .
,Sar'rento Valentín Almonacid Vaquero .
\Soldado de 2.a Antonio J\Inrales Rico ............•....
IOtro.. , .. : Akjanc1ro Peromingü Rojo .
¡Otro Anudeo lllnnco GarcJa ..•..•••••.....•
1 I
D. O. ni1m. t
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1 encró 1901
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Bou. Caz. de Las Navas, 10.•••••
Cuerpos I ClasQ~ l:iO~\1DRES I Recompensas
------ - .-----,-----1-----------
1
Cabo ••••••••••••• José d,el \íno:, ..••.•..•••.....•...•••}cn~l, ~le pla~a del Mérit,? Milita;.. con dis-
Soldado.......... AguRt111 (,arCHl,. . . . . . . . . . .. . . . . . . • . •• • tmt1vo rOJo y la penslón mensual de
Cabo.............. Alfredo CalclerÓn.. .•..•... 7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado de La. • • •• ])\'l1l1cj,jCO Moreno Calvo .
Otro de 2.". . . . . . .. Bernardo Dernabó (; utiérn'z .•.......•
Otro. • . . . . . . . . . . .. Emilio Diaz Sl'rrrtno .
Otro.. . . . . . . . . . . .• Ellas Rodrí¡;uC'z Gonzálcz .
Otro.. . . . . . • . • . . .. MatHli JíméneZ jirrlénez .....•.........
Otro.. . • • • • . • • • • •. rJ:anciaco Ptleto LópC¿: .........•.....
Otro.. . . . . . . • • • . •. Angell\Ioñita Sánchez... rJl •.•..••••..
Otro.. . . . . . . . . . . .. CecíHo DíllZ Moreno..•.•.••.•••.......
Otro. . . . . • . . • . . . •. Quiterio Rodrígnez Gnitián.•...•• , , ..•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Antonio Martín Fernáncte7.••.•...... ' .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. . . .. . .. . .. .. Félix Aguado López... , ....•• ,.. ••••• tintivo rojo.
tro '" Jo~é .Mateo~ Gómez .........••••••••• '
Otro. . . . . . • . . . . . .. Victorio González Soto..... : .•..•.•.•.
B6 Otro Victoriano Clemente Castillejos ..•....•
n. Caz. de Arapiles, 9 •••••••• 'Otro , Leandro Muñoz ('areí,! •.......•••.....
Otro.. . . . . . . . . . . •. Alvaro Eeaito Crespo....•............
trap ......•. , . .. Gregario Cantalejo Pena .. , ..••..•....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Tu~to Melero de la Fuente.••.•........
Otro " .. .. Francisco Hernándcz Ruiz.•. : ••.•••..•
Otro.. .. .. Eutinín Alcude Alonso ....•...••••...• ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento......... Isaac Sánchez Estéban................ tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7'50 pesetas.
Cabo.•.• ,.... . .. . Telesforo Granda Mateo...••....•...•. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Francisco Carrillo Hern.mdo..••...•... ( tintívo rojo y la pensión mensual de
Soldado de 2.a • •• •• Angel :i\Josquera Rodríguez ..........••1 2'5 0 pesetas.
Corneta. . . . . . . . . .. Francisco Arias Fernálldez ..........••
alelado de 2..... . . .. Pedro Vega Yagüe..•.................'.
Otro.. . . . •. . ••. . .. Francisco García Calle .......•..•.....
Otro Jorge Adán García.••. , ............•.•
Otro......... Luciano Fernández Nodino ..•.•...•••.
10tro......• , , • , , .• Agustín Calvo Calvo.........••.......
!Otro.. . . . . . . . . . . .. Benedicto García García ' .. , ..•.
Sargento..•... , ... 1Isidro ,Avalas Cañada; ..........••..•.
Otro... , .....••• , I AntoDlo Lezana Chacon...•••..•..•.•.
Otro.....• ; ; •• , . .. Nicolá,; García Bal,cína.....•...•.•....
Otro Ju::<to P~rll; )Ylanso ............•.••.•.
Otro ,.......... Federico AI,¡'ar;-;>,' Te,rronC's .•..••......
Otro... . • . ••.• .. .. Restituto PalaCÍoli c...:asa..•....•......
Otro '. . .. J\Iarlano Carrión Garda .
Otro" Félix TapíN Té!lez , ·······
Otro " .. '" . . .. Francisco Rodrigue:< (iarCÍa ,' .
Otro ; . . . . .. Niceto Merino Lacalle.....•...... , I •••
Otro " " . . .. Joaql!ín Ruiz Elvira , .. . ......• . 1 I t d 1~I"t ~"'l't d'Ot V' C ~ G ' ( ruz ( e p a a e 1V en o 1ul 1 al' con lS-
I ro , . .. .. .. lcente arreno racla · " r .
Cabo '" Con~tantinoSauz LÓpez '" '1' ' ~1l1 lVO rOJo.
Otro ' .. " ., Jacinto Abad Citi'lcajero•.•..•..........
Otro ,. Jos':; Palacios 1nC(ígnito ...•............
Otro Bllenüvcntttr';¡ :-:anta María Martínez ,
Otro , Enri<Jue Carcía Vicente...•....• ,.·,··
Otro , '.. , .. Tirso de Malina Igal ...•.....•. , .•• t ••
Otro.. . . . . . . • • • • .. Fernando llenito MariscaL .......•••..
Otro.. . . .. . . . . . . .. Cirilo González GÓmez•........ , " .•• ,'
Otro.. . . • . . . . . • . .. Pablo ,González Monroy..............•
Otro..... , ...•... , Juan Calera Galán.........••... , •.•...
Otro.. . . . . . . .• ..•• Eustaquio García García , .
Otro , . . •. José Franqueira :Mingo .......•......•.
Otro.. . • • . . • . . • • •. Justo Arribas Arribas .........••.•••..
Otro , ••• Jaime Brotóns Pérez........•.•....•..
Otro , • . •• Anselmo García Ajofrín , .•.
Otro , ., . '" Aureljo Castro Hernández......•......
Otro , .. ·, ..•. Julio Alvarez TerroDes .
Otl'O , ...• :.. Te6ús Echevarría Camhín ...•..........
Otro Emilio Vicéns Cereceda, Empleo de sargento,
Otro., ,.... •. .. Lucio Hernández Blázqucz .. , .
Otro , ., ' Fernando Hernández Vidal. ..•...•....
Otro., " .••... José Rubio Espinosa........•...•.....
Otro , , . . • . .. Manuel Herrero RengC'1 ....••..•......
Otro,. . .••. .. .•••. Pablo Cerro Molina. '" ....•• " .
Otro.. . . . . . . . • . . •. Fructnoso García Díaz .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Mariano Martín Jiméne:: .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Máximo Domíngue.3 Cithrero...•• , .
Soldado de La. • . •• Andró, Cantos ;\IogoJlón .
Corneta.. . . . . . . . .. Pedro Hernández E~teban..••...•....• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro , , Mal'ceJino ,sánchez SiÍllchez. • . . • . . . . . . . distintivo rojo.
(itro.. .. .. Aquilino Dm':e Monge .......•.........
Soldado de 2.a • • • .• EstelJau Arauja Sállchez....•••.....•..
Otro ". . . .. Isidoro Roclr.íguez Hueso ...••.• , •••••.
Otro.. . . • • • . . . . . .. E~teban Thinroto Buq:;uillo .••••• , ••••..
Otro.......•..... , l\latias Martín .............••••••.••.•
Otro.. ,.... ..•..•. Mariuno Ma,rtln (~iJ.:¡(> ••••••••••••••••••
Otro , . . . . . .• Bknvenido M<J-a-tin Mi.t(j~tro .••••••••'....
¡Otro , L<;:andl'o l'érez •...•••••....•••••••••• I
:ti 1 enero 1910 D. O~n1fm. X
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo.
______cu_o_rp_o_i I__Cl_all_o_I
i
~~N,_O_::ú_13_R_E_.8 I.~ R_e_COm_p_O_n_i_U ..
IS~:.Jll.do de 2.:>' Jl::SÚS Esteban Durguil1o ..
()trtL •..••••..•••. Ricardo tov\'n lZivero .....••.•••••••••
atto .••••.•••••••• Antortio 'P'~rez Cepeda, •.•••.••••....••
Otro.. . • • • • • . • • • •• Arscnió de Dkgo Molinero .••.•.•.••..
Otro .••••••••••••• Ricardo Pineda ........••..••.••.••••.
Otro Teodoro Cntall:in ReaL •.••..••.•.••..
Otro .•.•..•...••.. Pedro Díuz Marco.•.••..•.•.••.•.•.•..
Otro .•......•.•••. Victoj-jnn,) Riv"rá .......••••••.•.....
Otro.. • • • • • • • • . . •. Andrés Gordo (Tonzález ..•.•.•....•.•.
Otro Benigno :Mm-tín Fernándcz .••••••••••.
Otro .•••••••.••.•. Francisco Sen-¡¡no Cano .•.••••.•.•..••
Otro fosé Hernández Pérez••..••••.•••..••.
Otro José Pérez ]uti\llo....•...•.•••••••.••.
Otro .•••••••••••.• ;\lauucl Fcrn:Í1:dcz Baraja....••..•••••.
Otro ;l;lariano GutiéJTeZ Ruano.••••••••••••.
Otro ...•.••••.•••. Santos :Moltó S!inchez ...•••.••...•••••
Otro Juan RodrígU\:,z CreHpo .
Otro..•.••..•.•••. Angel Fcrnándcz Serrano .•••••••••••.
Otro .•.•...•..••.. Fclicinno SiI,nchez Rctortillo••••.••....
Otro ..••••••••••• , Eugenio Garda Garda ..••••••••••••••
Otro Faustino Galca Revollo •••.•••••••••••
Otro.. .. • •• • • • .. •• Julio Berna! Carranza ••••••••••••••••.
Otro Juan Mateo Vida!. .
Otro.. . • • • • • • • • ••. Miguel Abad del Moral. ••••••••••••••.
Otro Valentín Lucio ..
13ón. Caz. Las Navas, 10 •••••••• Otro Leocadio Lobo Canónigo .••.••••••.••.
Otro Leandro González Pngés .
Otro Francisco :\férito :Martín .
Otro...••••••..••. Demetrio Díaz Hernández ..•••.••••••.
Otro ....••.•.••••. Emiliano ]uáre:é Suárez ...•.•••.•.••..• Empleo de cabo.
tro .•••••..•.•••• Florencia Iglesias Rivero .•••••..••.•••
Otro .. ' •.••.•••••. Juan Sánchez Rabat .
Otro Luis Fernández G6mez .
Otro .• ;. • • •• • • • • •. Isidoro Gurda Cisneros .•.•.••••.•.••.
Otro Gen-asio Llanos Bernabé.•.••••••••...
Otro .••..••••••••• Antonio .Montaño Barrero•••.•••••••..
Otro.. • •• .. • • • • • •• Gaspar Espinilla ]\,fartín ••••••.•••••••.
Otro .••••••••••••. Isidoro I1Iartínez Román., .••.•••••••••
Otro.••••••••••••• Bernardino Villarín Martín..••.•••••••• C1'uz de plata del Mérito 'Militar con diso
Otro Juan Moratilla Marisca!................ tintivo rojo.
Otro.. • • • • • • • • Fé!ix García Jover .
Otro .•••.•••••••.• Simtos GarcÍa Hernández.•...•••.•••••
Otro .•••••••••••-.. ' :\fari<mo Ruiz Arroyo•.....•.•••••••••.
Otro.•••••••••••• r teliciano Büboyo Hernández •••••••.••
Otro.••••••••••••• Francisco ]ulián Rodríguez •.••.•••••••
Otro•••••••••••••• Julián Hernández Sánchez ..••.•••••.••
Otro .••• , •••• " ••• Toribio Vaquero Cencerrada .•••••••••
Otro Arsenio Díaz Sánchez .
Otro Justo Gal'cía Rodríguez .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro Isidorp Garrido Yicente. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Sargento •••••••••• José Puente :Martín ••••••••••••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar COll dis-
tintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Militar can dis..
Otro .••••••••••••. Justo Resano.... •••••••••••••••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
Otro ".. , , • .. .. .. .. .. •• Cesáreo l\Iaroto ,. .. " " " .
Otro ".... ".... "" .. Francisco Doroínguez " "' " ", .. "
Cabo.. • • • • . • •• • • •• Santiago Sanz •••..•..••••••••••••••••
Otro .• , " , Victoriano Olivares '" ,. 10" "
Otro Miguel Alcoba .
Otro.. •• . • . • • • • Ricardo Sanz ..
Otro ".. "",.,, Fernando Ramírez ".". ti"""" ¡ ..
Otro " "" .. Víctor Castillo " ",. .. ""."""""",, ..
Otro .. t." " .. Manuel Luque ~"tI""'"''''''''''''''''''''
Otro Manuel González.•..•••••••••••••••••.
Otro, , .. , Antonio Almansa lO " " • " " , " .
Otro ". I"". Laureano de BIas ". '" "',, ..
B6n. Caz. de Llerena, 11 ••••• , •• Otro .•.••••••••••• Hermenegildo Cesteros .•••••••••••••.
Otro; Francisco Javé Cruz de plata del Mérito Militar con, dis~
Otro..••..•••••••. Jaime Jiménez Ruiz . . • . • . •• • • • .. .. • • . . tintivo rojo.
Otro ..••••••••••.. Angel Encinas Simón ..••••••••••..•..
Otro..•.•.•••••••• Alvaro G6mez Gumez .••••••••••••••..
Otro....••••••.••. l\fauricio Rodríguez ..••••.••••••••••••
Corneta.•••••••.•. Juan Garda Malina..•.••••.•••.•••....
Otro. • . • • • • • . •.• •. Manuel Reyes ..•....••••••.•.•••••••.
Otro.. . • • • • • • • • • •• Pedro Cruz...•..•...•..... , •••••••••.
Otro..•.....•••••. Ramón Fardo.....••..••••.••••••••••.
Educando Fernando Serrano .•.•.•••.••••••••••.
Soldado de l.a••••• Antonio CalJrl~l'a,•.••.••••••••••••••••
Otro de 2.a •••••••• Isidoro tIc Andrés .•••••••.•••••••••••
Otro """ ,, If 11 .. Higinio Ol"tegn It" .. " ..
Otro "" Serapio Reguilón " "••
Otro ..•• "•••.••.•. JuanScjas..••••• "•• "•••••••••••••••••
Otro.• t,,,,, ,, .. Julio Calonje.""" r t. """ " " "" .. "
TI. Ó. n6m. i t enero 1916 13
Otro """".".,,",, .. Francisco ...!\guado." .. "........ "..... ".... "" ..
Otro Félix :\lari,;ca1. .•...••••...•.•••....••
Otro.. • . • • . • . • • . •. Agustín :l\1arcos .
tro Gregario ::\1ignel .....••.•••••••••.•••.
tro.. • • • • • • • • • • .. Miguel Cuevas .
Otro Federico Martín ••••••••.•••••••••••••
Otro..•••••••.••.. Saturio Ag,:~lar.. ; . • . . • • . • • • • • • • • • • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.•••••••••••.• Juan AntonIO Moran .•.••.••••••••••••• \} distintivo rojo.
Otro..••••••••••...Manuel Gallego .....•..•.••••••••••••.
Otro Felipe Herrero Fernández .•••.•••••••.
Otro..•••••••••••. Antonio Pérez Pérez ...•.••••.•••••• "
Otro.. "... ".. """ "... '" Tomás Alonso." 10 .... " '" '" ... "" .... """""" ...... ,,
Otro..•.•••••••••• José González .•....•.••••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • ••. Casto Hernán Hernández .
Otro." '" , """.. ", """'" Angel Sauz Andrés " ., , • , . , ..
j¡truz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••••• Siro Rea •••••.•••••••••• , ••• 1 ,....... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
tro l\íauro Andrés Sátlch~\•.•••••••••••••¡
Otro.••••••••••••• Bernardo Revuelta.••.•.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Con dis..
Otro.••••••••••••• Miguel Vega Ballesteros............... tintivo rojo.
Otro... , , '" , .. '" '" .. , . .. " Antonio Payot ....... '" .... "...... '" '" ... , "" ", .. "'"
Cabo••••.•••••••. Benigno Cestero..•••••••••••••••••••.~crt~zt~epla~a dell Mérit?óMilitar conldld'S-
Ot ~ b t'á R 111 IVO rOJo y a pensl n mensua ero.••.•••••••••• ::Je as 1 n omero.......... •• • • • • • • • . • . t't l' .7,50 pese as, Vl a lCla.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis~Sargento Gregario Alza EJizalde.. • • •• • • • • • • ••• •• tintivo rojo y la pensión mensual de'7'50 pesetas.
Cabo ••..••••••••• Miguel González Br~j6n..••••••••••.•. 'lcr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis~
Otro.•.•••.••••••. Romualdo Bolea LUIs.. • . . . • • • • • • • • • • • • tlntlvo rOJo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dj,g.
Otro.••••••••••••• Pl"Udencio Micó Muñoz................ tintivo rojo y la pensión mensual de
:l'50 pesetas. '
A 'l o •. P d \Cruz de plata del Mérito Militar con dis~rtllero 1. ••••••• :MarClano Cl'1ado e tosa.•••••••• , •••• i tintivo rojo.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Artillero :l.o .•••••. Antonio Alustica Zufiria., • • • • • • • • • • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2,50 pesetas. .
Otro" Juan ~zón Allué ,' ..... ........... •~Cl.UZ de plata del Mérito Militar con dif-
Otro.••••••••••••• Franc~sco Castro .Pnco.•.••:.. ••••••••• tintivo rojo.
Otro.••••••••••••• ¡FranClSco Lan7.utlca Larranaga•••••••.
'. . ~cruz de plata del Mérito Militar Con rus-
Otro.••••••••••••• ~FranciscOLlerena Carda.............. tintivo rojo y la pensión mensual de,
. 2'5o pesetas.
Otro.•••••• , 1 •• , •• Pedro GorostizaglJ. Chevarri... ; •••••••• ¡Cruz de ¡Uata del Mérito Militar con d:S:r~1 i tintiv<> rojo•
2.° Reg. Artilleda de montaña., •.
Bón. Caz. de Llerena, 11 ••••••••
______c_u_e_r....,..o_~ 1 cl~, "Mil'U;' 1 Jl_QC_<J_Ill_11_e_n_6a_~ _
Soldado 2."..•..•.. Salvador Garda Ripoll .•••••••••••••••
Otro.... , ..... , ~ .. FrutOH i\rconCR•....... ". lo "" ••••• lo'
Otro..••••.••..•.. 13oniülcio San Norberto .
{)b·o , .. 0 ••••• Angel ''"ega Gntiérrez, " , .. j
Otro !),lmiál1 Duque Ciü ••..•...•••••.••••.
Otro Jo::;~ !\[achl1ca ; ••.••..•...
Otro ]~usta(luioEscalio Alia ....•••••••.••..
Otro...••••••••••. Esteban Frutos de la Fuente•.••.•.••..
Otro ••••••••. , ••.• Fr~nc¡"coBrañas García.••..••••••.••.
Otro fosé Valle .
Otro....•••••.•... '[rifón Fcrnánde;; .........•••.......•.
Otro..••.•.•••..•. José Sánchez Blázqucz..........•.••...
Otro.•••••••••.... Juan 1'vluifo de la Peña ....••••.••.•....
Otro.•.••••••..... Fo.usto Garda !zcluicrdu ..••....••.•••.
Otro :.\lanuell\Ienéndez .
Otro fuan Fernándcz Ruiz ...•..•••.•••••.•.
Otro..•••••••.•••• Antonio Gonz(l1cz Sánchez Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
g~~~:::::::::::::: ~~~~~~~ ~:)~~~í.U:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : tintivo rojo.
Otro ..•.•... oo •••• Cipriano González..•..•..•••••••.•....
Otro Rubén l\lartín .....••......•.••..•••..
Otro. . • . • . . • . .• Celestino Bachiller.•.••••••••••••••..•
Otro..•.....•.••.. Donato l\Iontero ••••••••.•••..•••.•...
Otro Enriqu(' Vieso ..••.•••.••••.••••••••..
Otro Eduardo Garcés ..
Otro..•.•••••••••. FeliciallO Domíngl1Cz...•..•••••••••••.
Otro......•••.••.. Feliciano González Gómez .••••••••....
Otro...•....••••.. Juan Calatrava...• '" ., ..••••••••••••.
Otro Isidro Cristóbal. ..
Otro.. . . • • •• • • • • •• Miguel Asta ....•.••.•..•.•...••.••••.
Otro.. • • • • • • •• , •. Juan Sanz Arribas...••.•..•.•••••••••.
Otro~ a" ,. , ,,"lO"" l\1ariano Lázaro "", """""" ..
Otro...••••••••••. Arsenio l\Iartínez.••...•..••.••••••••.
Otro...••••••••••. Angel Aguado .......••.•••••••.••••••
Otro Jacinto JHacías .!\Iacías ,
Cruz de plata del Mérito Militar con rus-
Otro...•••••••••.• Doroteo García Marcos. • . • • • • • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
..... "':"""",.
, .•., '., ......,;..+;Y''"'
14 1 enero 1910 ,J.J. '-'. -.......... "'......-- ....
•
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual g.e
2'50 pesetas.
Cuerpos
1
- Clases -SO:>iBRE3 Recompensas
-----1-----,--------1-------
I Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, ,\rti1kro 2.0' ••••• •• Domidanp Salas ;\ratl~........ •••.•••• tintivo rojo y la pensión mensual de¡ 2'50 pesetas.
¡Otro....•... " " .. Jo~{~ Yiu Santaljc~tra .
Otro Pedro La])orda Pa,;cual. ..•.••••••••.•.
Otro , Enrique Silmbewy Goycna.••....•..•.
Otro Daniel Cahezas Estalayo.••.......••...
Otro Ladislao Vartna Unamuno..•••.•...••.
Otro Rafael Calleja :\Iartín.•....••..••..••.
Otro , JlInn Gnray Elo1Tiaga , .
Otro Rnmán S,lrdl)n Orc]orús.............•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
Otro , Estehan de Celis Obeso............... tintivo rojo.
Otro Tomás Blanco Franco .
Otro Santiago :\!odtorena Bicondera .
Otro Romllalc1n Mawbro Locertales .
Otro , Auspicio de Gr:lcin Expósito .
Oln'C"'ro herrador Cecilia :\Iartlncz Yelasco .
!dem bastero Juan l\Iartínez Pérez .
rdem ajustador Fah}á~ Pére~ Porras : ........•.•...• !cr~z ~e prat.a del Mérit~Militar con dis"
Cabo ..•..••••.••. Jose ::seazurnaga OzalUls ...... " . .• . .• . tlllhvo rOJO y la pens¡ón mensual de
Otro.......•....•~' n:rnando Laguarts Samper............ 7'50 pesetas.
Artillero 2.° -lo- ribio Vito~:~aborda ¡cn;z ~e pla~adel Mérit~ ~Iilitarcon dis.
Otro..•••..•..... , Juan Iceta lecLa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tmhvo rOJo y la penSlOn mensual de
Otro , José Lobera Rubio.. . . . . . • • •. . . . . . . . • . 2'50 pesetas.
., Cruz de plata del Mérito Militar con disoOtro.... ·.
o
••••••• • Nlcanor Gomcz Inguanzo.............. tintivorojo.
o ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.....• J •••••• , Toribio ~Iarlíncz1rartínez.. . . • • . . • . . . . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
7'50 pesetas.
Otro Tasé Andrés Gaspar.............•.... ','
Otro......•.•••••. ~\liximoYicuña Eglliluz .
Otro Policarpo ZuJuaga Eguía...........•...
Otro JO,se,' ~"arraña,ga Elna \cr~z ?e pla!a del Mérito Militar con dis--
Otro , IgnaelO 1\Iartmez Quevedo............. tmhvo rOJo.
Otro............•. Juan Urquijo Larrea .
Artillero 1.° ..••••. Benjamín Cofiño Cuervo..........••.••
Otro 2.° Cayetano Ugarte Cortobarría .
Sargento ••.••.•••• Pedro Sanz !\Iarín................•....
Otro..••••••••••• ' Félix Gil Baneda.......•......•..•...
Cabo. o........... -'Ianuel Artcaga.................•....•
Artillero 2.0 ••••••• Luis González Gonzálcz , •..
Otro Antonio Pueyo Arregui.. •.•.•.....•...
Otro , Fernando Santa Crnz .
de montaña.• /Otro..•••••••••••. Leopoldo Lozano Prieto....•.••••.....
Otro.••••••••••••• :'1iguel Sevil Reyero......•••••.••••••. ,
{
Cruz de p:ata del Mérito Militar con dis.
Trompeta•••.••... Bonifacio Araiz Blanco................ tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas.
Artillero 1.°...•••. José Alzuría l\Iongay \
Otro 2.° , An~el Ma:-tínez Expósito ..•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••.•• J~.s PeroJo Durante.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro , "lcente Monte Esforzado.. • • • • • • • • • • . • t
Sargento........• , Angel L6pez Sierra... .••••••••••••••. 2,50 pese as.
Obrero ajustador Antonio García Sánchez ....•••••••••••
Otro herrador. Santia&o Pardo r:ernández Jcruz de plata del Mérito Militar con dis~
Cabo José ~hrandaSalmas.................. tintivo rojo.
Trompeta ..•..•..• Ramon Paul Grau .••.••••••••••.••••.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis.Artillero 1.0 ••••••• Pedro Anseu Peired.................. tintivo rojo y la pensión mensual de2,50 pesetas. .
Otro 2.0 Angel Díaz Echevarrfa •••••••••••••••./ .•
Otro.••••••••••••• Benjamín Codera Abadía .•.•••••••••..¡Otro Cayetano Estarregui Viñas •••••••••..•Otro Francisco Gómez lVIorales ..••••.••••••°ottrro..••••.•.••••• JPedro1iiilaJs~c~ Díaz...•....•..•...... \C¡.UZ de plata del Mérito Militar con dis.o orge a a 1m nez................... t' t' . -
Otro , Pedro Rivas Biendicho. • . . • . • • • . . • • . . . In 1VO rOJo.
IOtro Félix Domínguez Lópcz.•••••.•.•.•...Dtro..•••••••..... Marcelo Calves Beramilla....••...••...Otro , •••••••••• Leocadio Galar Mariones : .¡Cruz de plata del Mé¡:ito Militar conSargento.; •••••••• Bernardo Cantón Hoces............... distintivo rojo y la pensión mensualde 7'50 pesetas.
Ot Fér F b' 1 Z b' t' \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-ro...... r..'é a !O a u 1zarr'e a t tintivo rojo.
o \ Cruz de plata del Mérito Militar con dis.,
Cabo.••••••••••••• Medardo Chicote González ••••.•.•.•.. , tintivo rojo y la pensión mensual de
. I 2'5 0 pesetas.
Otro.••••• , •••• , ,. Ce~~donioDíaz Galán;, : .••• , •••••••••• iCr~z ?e pla~a del Mérito Militar con dis.
Otro.••••••••••••• OtÜlO San Martín Amtua .•••••••• , •••• { bnhvo rOJo.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Artillero 2.0 ••••••• José Tba1'l'~ Eep.cvarrfa ••••••~ •••••• ,.. tintivo rojo y la pensión mensual de
~ :2'50 pesetas.Otro.••••• , ••••••• Salv,ador Alayón Bos~~c .••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con ~is..Otro.••••••••••••• Manano Buerba Fcrrer.. • • • • •• • . • • • • • • tintiyo rojo9tro.• ,. , •• ,." ••• Ponciano Alba Martin." .It •• '" 1 ,., " , •
2.0 Reg. Artillería
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Recompensas
Cruz de plata del Mérito Milita!' con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
ClasesCuerp08
Artillero l." José Arnmbcrl'i Aspín7.u •••..•••••.•••. Cruz dc phtn. del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
}
cru7, (le pInta del Mérito Militar con
Otro..•••.•.•••••. Rcmigio Arroyo 1'61'('2.•••• , ••••• , • • • • • dbtintivo rojo y la pcnúúll 11lcnt'ual
de .:l'SO p(:setns.
Otro 2.°, •••••••• ,. Tomá::l Ag"lIirinno Lal'l'ilgalia .. '" .•••.. JC d l t d l Mé't 1\f'¡'t d'Ot P d' T . F' ruz e p a a e 1 1'1 o ¡, llar COIl 1::l-
ro.............. e 10 remosa enaz................ f f o oJ'o
Otro '" Marcos Lópe7. Gal'cía.. . . .. . . .. . .. .. . .. 111 11' l' •
Otro r.o José Mur Lamora " .
~.o Reg, de Artillería de montaña. Otro z.o..••.. •..•. Fmncis5:0 Forg~l, L~l~é:na.. , .
Otro Pablo \i l11anuc\.l "\ Olla .
Otro Andrés Llosa J'v[ontluartc .•............
Otro " Joaquín Seré Puertolas .
Otro Alfonso Torres Arcllano .
Otro , •......... Brnno Lomba Guijano .
Otro Tosé Amiano Arruabarrcna..•.........
Otro Juan Gil Berma .
Otro.. . • . • • • . . . . .. Ramón Gómcz Villegas......•.........
Sargento .•••.••.•. Rutino Sinehcz Trenado......•........
Otro...•..•....•.. Segundo García Valencia .......•......
Otro. . . . . • • • . •• . .. Gregario Leffer Jiméncz...•..•...•....
Otro. . • • . • • . . . . . .. Manuel Payán Alearaz .
Cabo.•••••...••••• Leoeadio López Lucas .
Otro Antonio Ortega Paños ...•............
Otro......••...... Julián II'Iartíncz Navarro ....•..........
Otro Emilio Tomás Laja .
Otro , . , •....... Eduardo Ruiz Lucas .
Otro Cándido Pérez Serrano .
Otro...••.••.•.••. Julián Serrano Morillas .
Otro Florentino Roa del Peso .
Trompeta Abundio Salvador Iglesias .
Otro......•..•.••. Matías Pére;¡ Casamayor, ...........•..
Otro Benito Gárcía Rodríguez .
Herrador de l."•••• Angel Díaz Chacón .
Otro de 2.a Marce1ino Fernández Caho .. '" .....•.
Otro de 3.a •••••••• Federico Soler Martínez .........••. , •.
Forjador•.•....••. José Prada Gancedo .
Soldado de l.a••••• Encarnación Ojeda Dimas ....•••....••
Otro........•.... , Bienvenido Garrido Ponce............•
Otro Julio Vaquero Otero ........•...•.•.•.
Soldado de 2.a Juan Espí Pajé .
Otro Amaro Ferrero Pérez .
Otro...••••.•....• A.d?lfo Pino Zorr~la...........••.••... )Cl'u,z ~e plat.a del Mérito Militar con dis-
Escuadrón del regimiento de Lu- Otro...•••.•...•.. Cm~eo Sa~z Rublo.. . . . . . . . . . . . • • • . • . . tintivo rOJo.
't . 1 o de Caballeria . Otro..•.•...•••... Bemto Camzares Regatero ..•....•.•...
SI ama, 2. • • • •• Otro..•..••••••.•. Dámaso García Pardo .
Otro.....•••••••.. Francisco Perales Moreno ......•...•..
Iotro.•.••••.••.••. Justo Rodríguez Sánebez......•..•••..•
Otro ; .•..•.•... Martín Fernández Zarza.....•........•
Otro Teodoro Navarro Belinchón.••........
Otro•.•..•.••..•.. Braulio Sáncbez Migue1-...•.•.•..•..•..
Otro.....•.••••••• Cruz Andújar Pérez......••....•••....
Otro•.••.•••••••.. Jesús Mayordomo Pintor.. '" .•.•......
Otro•••••••••••••• Manuel Pérez Muñoz .......•.••.• ; ••••
Otro.•.••••••••••. Lorenzo López :Mayoral. ...•••.••.•••••
Otro. • • • • • • . . . • • •• Mariano Simarro Martin ..••....•.•....
Otro••..•••••••••. Juan Laserna Garrido ....•.....•...•..
. Otro : Domi;rgo D~legido I;Ieras ..
Otro.••••••• ~ ••... Serafin Barnos BarrlOs ...•.••....••...
Otro........••.••. Maximiano Zamorano Peral ...•.•.•..•.
Otro. . . . . • . . • . . . .. Gregario Caña Velázquez .•.....•....••
Otro....••.•...•.. Raimundo Mena Heras ..•.......•..••.
Otro......••.•.•• , Federico Pérez Martín .
Otro••..•••••••.•. Juan Matamor6n Valdés .....•.•.......
Otro........•.•••. Auspicio Díaz Torre ....•... , ...•.....
Otro•.•••••.••..•. José Aragón Vélez .......•......•••.••
Otro...•••.••.••.. Manuel Llena Serrano...........•••.••
Otro......•....... Rafael Fernández Cambronera ..•......
. . , • \C:'l;z ?-e pla~a del Mérito. ~ilitar con dis-
Sargento ...••.•... EnrIque Majá Sebasha .•.• , •. , .. , ••• \ 'j' .tmtrvo rOJo y la penslon mensual de
7'50 p€setas. .
Otro.••.••••••.• " Indalecio Centeno Díez...•••••.•••..•.¡
Otro.• ; •••••••...• Ernesto Vallejo Martinez .•.•••.•••....
Otro. . • • • . . . . . • . .. Antonio Ballesteros Saco .••.•..•.•••..
Otro..•....•.•••.. Teodoro Choti del Hoyo .
~cabo" ••••..•..•.. Lázaro Hernández Buendía .........•..Otro. . • • . • . • . • . • .. Gabriel Ubed<\ Carnerero.. . • . • . • • . • . . . .. • Soldado de 1.a.•••• Ati1<lllO Pozo Pérez.... . . . . • •••• . ••. ..... d 1Mé' M'l' d'2.{) reg. mixto de Ingemeros •••• Otro..•••••••••••. Juan Macías Vázquez .. " .~ •........ " .\\""r~z t' e pla~n. de nto lItar con lS-
Otro. . • . . . . . • . . . .. Miguel Morcillo Martíncz. . . • . . . . . • • • . . m lVO rOJo.
Otro..•........... Gregario Figueroa Mendilili. ....•.•.•..
Soldado de 2.a•.•.. Antonio Rodríguez Navarro ......••...
Otro..••.•........ Alejandro Canales Amo ...........•...
Otro....••.••••••. Antonio Gom;;í,kz Rodriguez, ........••
Otro..•...•• , •••• , Antonil) Indiano Fernández .. " ...•••••
Otro, .• , ••• , • • • • •. Adolfo Jlméne:! Rodríguez. \ • 1 • , , 1 , ••••
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Sargento .......• o. \'irgiJio Paniagl1a Andrés ..'....••• o ••••
Otro ..•.••.•.•.•. Urbano JUontesinos Carrero....•.• , .
Otro .••......•... Estanislao Herrera Rodríguez .
Otro •..•..• " .. , . Juan José Cotola Sellés .••.•.•,•.•.••.••.
Otro .• ,.......... Antonio Marcos Villofrl1ela •••..••.....
Cabo .....•.••.... Angel Tnnón de la Guardia.. '.' •. , , , ...
Otro , , .. Anitmio Pérez Leiva..•.....•...•..•..
Otro , .. '...• Santiago Calle García........•.......•.
Otro , .......• Aniceto ~lontielFcrnández. o •••• , • , o •• Cruz de plata del :Mérito Militar con
Soldado de 2.a .••.. ClHguel Bueno de MoraL .••.•.... ,..... distintivo rojo.
Otro .- Mario Fernández Pardo .
Otro o •••••••••••• Rafael Navarro Cerero •... , > ••••••••••
Otro .. o Cirilo Oliaga Jiménez .
Otro, •... , ..•.• " Benito de la Caballería .
Otro .• '- Gregorio J\IartÍnez Cisnero.•.•• " •..••..
Otro , José Antonie. :\Iuñol': Santa .
Otro .....•....••. José Xicart ea¡·soli...•.•••••••• , .. , •..
Otro ••.•• , •....•• Florencia DÍaz Izq~ierdo .••••••••.• o o • I
~cruz de plata del Mérito Militar conSargento .• , o •• o ••• J03é Echadí Aspiroz •••• o ••• o • o o •••• o • distintivo rojo y la pensión mensual. . de 7'50 pesetas.
Cabo .•••...•••. " Agustín Navaeerrada Montes.. o•• o.' •••• ,
Otro Fernando Rodríguez Aparicio.., •• , •••.•,.
Sanitario 1.° ...••.. Bibiano Hellín Martínez..•••••••••••••.
Otro Catalina Brabo Sánchez : •• , ..
Otro ••••••• , ...•. Ramón Alvarez :Menéndez••••••.••••••
Otro •...... , ..•.. Anastasia Rocha Miranda..• , .
Otro ••........... Antonio Hignereuta Serrano.••• ~ •••.• '.
Otro .•., .•••••••.• Antonio Gil Vadillo .... ,' •••• ,. o •••••
Otro .....•. o • • • •• Anselmo Navacerrada Rivera ••••••• , ••
Otro ...••.•••.. ,. Cesáreo Palacios Garda•••••••••••• , .•
Ambulancia montaña núm. 1 de Otro., ....••..... Eulogio López Garda •.•.•••..••• , ••• o
Sanidad Militar. • • • • • • • • • • . •. Otro .•.•.•••••.•. JerónÍmo Santos Estével': .••••.•••.•• " Cruz de plata del Mérito Militar COn dis--
Otro L~is.l\lerinoPnerto ' ! tintivo rojo.
Otro ••... , •••••. i\1axlmo Román Fuenteslca ••••••••••.•
Otro •••.••. , ••••• Rafael Diana J\Iartfnez....•.•••.•••••••
Otro. o •••••••••• ' Cipriano Bueno de la Cruz, .••••.• , o •• o
Otro • o ••••••••••• Víctor Obispo Díaz .... , •.... , .••• , •••
Ot1"O •.••••.••••.. Vicente Correa Sagaldo ...••••• o ••••••
Otro. , ... , •••••••• Agustín Corzo Alvarado .. , •••••••••••.
Otro ••.•• o ••••••• Conraclo Gutiérrez Panadero.•• o •••••••
Otro Eufrasia Rodríguez López : •
Otl'{) o •••••••••••• Emiliano Sánchez Alonso o •••••• o ••
Otro •••••••.•. , •• , Félix Ballestero Vinuesa .••••••• o • o •••
Otro ..•••• o •••••• Juan :Ménde:z Durán.•. o •••••••• o..... • ,
. \CrUZ de plata del Mérito Militar con dis-
/SUlgento., ••• o •••• 1.1annel Gómcz López .• " •••• f·'....... tintivo rojo y la pensión men$ual de
~ 25 peeetatl. . ..
. r,:¿lbO ... o •• o ;; •••• ' Ccles~iuo Gl1enero Roig ...•. o •••••••• Cr~z ~e pla~adel Mérit? Militar con dis-
::-,oldado de 2 •••••• FranCISco F¡lUlo ... , ..•. , .•.••...•.• o • tmt1vo rOJo y la penSIón mcm.sual de
Bón. Caz. l\Iérida, 13. f , ••••••• , (Jtro , , '.' . " Tomá~ Bcsal~r ~oig..•. o , o o • o •••••• o , • 2'50 pesetas.¡Sargento, •••...•.. JoaqUll1 Fe!':'" RIvera (Ca~o., .....• , " G~~m!~r:. BarC'che. ~iuzas, , .•..••..•••• o Cruz de plata del Mérito Milltar con dill"<?tw ,., ., o. Jo~c.Sct.~antl Galcm.•... o o o tintivo rojo.Corneta.,.,., .•... Pedro V !la Alqué .. , ..••..•••.•• o •••• •
Soldado de 2.a • l ••• Francisco Forr¡os Cerbe1t6•••••••• ".... .'
C;\'!'",,> . C'.'A·; ".~; ::~:U' ¡ ....._Rccornyepalle •
_--1 ..... I--·_··_-',r¡
Sol(l~ci() <1e .:?~ •• ". :\dolfo Rocll'ígne'z (;ne1'l'ero ..•. , •••••..
Otr", , .. , , .. Angel ~\Iira Carda , ..•...•..
Otro. , .....•. , ••. , Cirilo MoratilJa ·Sampetlro .. '. '.' ....., , ..
Otro.••.•......••. Cruz .i\yll6n Villarreal. " ...•.•.• , .. , , .
(ltro......••.... ,. Dionisio Gúmez Lúpcz .•. '" .•••..••• ,
( ltro , , F"Jix ${¡cz y Sáey, , .. : ...•• , , , , ..
Otro..••••. ' G('n'a~io Sa.;ristiÍn Hic1algo .•.•..... , ..
Otro , •...•.... Gonzalo Dc>r:'r'ro Delgad,J...•..••...•..
Otro Gonzalo BerlI1úde::: Sánchez.• , .. , •.. , ..
Otro , .. , ..•. Hilado Maján Fontecho ...•..... , .....
Otro.•..•......... Ju;,n Cucsta Pérez .......•.•.....•..•.
Otro Julián dc Luna l\IuiíOl': , .
Otro..•..•.•.•.... Jaime Domingo Carbone], •.. , •.....•.•
Otro..•........... Juan Colmenar "'fartíncl': ...•........... Crul': de plata del Mérl.to Militar c;:>ú di"..
Otro... , .. , •.••.•. Jo~é Suárez Ramos ..•..••. " ••.....••• tintivo tojo. .
Otro...•....••..•• José Nogales Día? " ..
Otro.•.......•..•. Juan Sáez Rodríguez ...•••••.••...•...
Otro. . . . • •• • • • • . •. Leopoldo Azagra Sánchez.. , ••..••.....
Otro.••• , .••• , • , " Lorenzo Beltrán Fernáudez. , .••.....•.
Otro.. , , • , , , , .•••. Migu¡yl .Mnñoz La Cal. •.•..........•.•.
Otro....•••.•.••• , :\latías Berchino Iresno...... , ..•......
Otro , Pablo Mui'íoz (xonzález.•. , •.. , ,
Otro .. " .......•. Pedro Jiméncl': Salcedo •• , .•••.•.•••••.
. Otro o Rafael Lloret Sufirez ..•. o .
2.Q reg: mixto de Ingenieros••• o o Otro ., .. , ......•. Victoriano Paehero Pérez. '" •••.• o • o ••
Otro o •••• ' ••••••• Víctor Ramillete García .••.••.••.•.••.
Otro o •••••••••••• Sixto J'v!acías Tapia .•.....•••.••....•.
. Cruz de plata del Mérito MUitar con <lis-
Batidor ••.•. , ., ••. Esteban Arranz González•••••••• , • . . • . tintivo rojo y la pensi6n mensual de
2'50 pesetas.
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ISoldado de 2.a ••••• Juan Ramos Serrano ••..••.•••••••••••
Otro , , 11 t jl • , " ... l' "" Rodolfo Barras l\1artL. 11 " , , , , , .. , , , , , , ... ,
Otro""""" lt .. ji" '1'"'' Félix l\Iilagros Blasco ..... ,,""""",. 11 .. """ .. "
[Otro •••• , •• ".,., Vicente l\Iartí Villalba.•.•••• , • , •• , • , •.
Otro .. "" ...... ,,",," ji ji" Pío Raiulundo Tapioca" , , ji 11 , 11' " .. ji " , .... ,
Otro ""'" 11 , " .. , , " .. " Raln6n Giner Piquer" ", , , .. , , , , "".. , .. , , ,
Otro .•••• , ••••••• Antonio Foz Castellón .
Otro ..•...•.•••.. Gregario A1cama Herrera .••••••••••..
Otro •.....•••••.. Esteban Gascón Guallart .•••.••••••.•.
Otro Luciano Rojas López .
Otro ....•........ Serafín Villarroya Franco .
Otro ......••. '" . Julio Sabata Aixa .......•...•..•••. '"
Otro Rafael Gil Santapau .
Otro •••.......... fosé Forcada Causell .........••••••.••
Otro ........•••.. 'Felipe Estcban Esteban .......•.....•.
Otro ...•...••... 'IVicent? Pérez Catalá .
Otro ...•....•.... Eugemo OJarte Serrano......•...•....
Otro , • . . . • . . . • . •• Cán!=\ido Miranda lñiguez ...••••.••••.•
Otro ••.•.•..••.•. Pa€caal Vives Nogués .•••.•• , •••.••...
Otro •••••••.•••.. \'enancio Ciria Redondo.•.•....• , •••.•
Otro Ramón Mil' Espallargas. ¡ ,
Otro '..•. Federico Bretón Llorente ..•.....•••• ,
Otro :'<Iariano Serrano Gutiérrez ,
Otro .......•..... Jesús Domeque Godé ...•..••.•..•..•.
Otro ...•......... Germán Canalda Forcadell.. .•......,••.
Otro ...•....••... Sebastián Abad Alius..•....•......•.•.
Otro " .......•.•. Raimundo Manrebón Garda•..••..•• o•.
Sargento. o Emilio Alguacil Burgos .•....•.•...•...
Soldado de 2.a ••.•• Vicente Ibáñez Pérez .
Otro .........•... José Ramón Cervera . ',' ....•.•........
Otro .....••••..•. Antonio Puyendo Armero •...••........
Otro o.•.•• o•..••. Andrés Polo Garcés ...•...•...........
Otro José Sanz Gurún .
Otro •.••....••••. Manuel Gómez ,Martín .........•.•••••.
Otro Mariano Jordán Castillo .
Otro ...•••....... José Ferreros.... o....•.•......••••...
Otro •.••••....••• Juan Blasco Lecha.••••.....•.•.••..•
Otro.•.•.......••. Pío Orús Lera .
Otro Vicente Sanz Furciz .
Otro ..••.••••...•. Ricardo Andren Trullero ...•........•.
Otro Vicente Verea Sigüenza......•.....•..
Otro Benito Moliner Drios ......•......•••• "
Cato l\!~rida" J3., ,Otro ~Hateo Sanz Peso Cruz de platade1 Mérito Militar Con dis-
Otro , .•........ Juan Clem.ente Gil.. .• •.. . .•.. .. •.• . . . tintivo rojo.
Otro Pedro Arbiol Giner ......•..•.....•...
Otro o....•... Manuel Segarra Rubert .
Otro ..•....•..••.. Francisco .I<'lor Bort ..••••..•••.....••.
Otro Benito Pascual Morquí '.•.
Otro ...••••••••••• .l'-:rilario Garúa Labrador ..••.••••••.•.
Otro .•...••.•• " •• Serafín Tena Parear .
Otro Yicente Peret Garda .
Otro 'J' •••••• Francisco Millar Garda .
Otro Tomás López Garda..•....••..•••.•..
Otro., ••.••••••••• Ral1).ón Mourica Ruiz..... ; .......••.• o
Otro...... o.•••••• Rufino Andrés Barrero ......•..•.•....
Otro .....•••.••••. Vicente Jimeno Gil........•........•• .'
Otro , •• Victoriano Ribes Zanga o..•.
Otro '•. Francisco Pascual Pardo o
Otro.. • • • • . • • . • • .. Ensebio Ortiz Pascual. .•.•...•..••••..
Otro Agapito Catalá Gon¡mlvo o .
Otro.. • • . • • . . • • • •. Antonio Angula Garda...••.••.•...•. o
Otro ',' •••.•• Carlos Carcasona Orús .
Otro , ••.•••••.. Frandsco Quiles Morera .••••..••.••..
Otro Gabino Ruiz Villarreal.. •••.•...••.•••.
Otro : .•• , Vicario Royo Lubios •.••••.•...•......
Otro Juan Gullón Pierdó .•.•..•...•.....••.
Otro Pablo 1\1ateo 11ur ..•.....•. , ...•••••..
Otro Luis de la Noche Expósito .
Otro " •• Tuan Monfort GiL .•....•.••..... o..••.
Otro ,. , .•• , •.. "Manuel Vitules Barboquet.••••• , ..•...
Otro o.••• , ••..•.. , Matras Flores GÓmez ...•.•.••••••.••..
Otro '" Juan Gras Llar o...••.......•.•.••.
Otro Joaquín Penga Sancho .•. o..••....... o. '
Otro , Constantino Viñoles Pedro .
Otro Fulgencio Díaz l\Iéndez o•.•...•..
Cabo...•••• o.•.••• Javier l\!onclús Ripoll ........•.•. o•.. o
Corneta ••.••..•••• Antonio Permos Llorente o. o
Soldado de 2oa ••••• Cándido Garcla Ferris .
Otro .••••••••••••• Jesús Ariza Ariza ..••.••••.,•••.•••••.•
Otro .•• , •••••••••• Juan Portolés Sales .••.....•.••. , ••••.
Otro .••••••••••••• Pascual Pardo Ciprés o••••••. o
Otro .••••••••••••• Buenaventura 1\furtínez Piquer.•••••••.
Otro Enrique Julián GiL .••. o' o .
Otro. . • • • • • • . . • . •. io,,¡; GÓlllez Andrés ..• o• o•• o•••••.•••. /
Otro o••••• 'Teodol'o Mur ; •.•
Otro" , . f •••• • , !\lignel I3cncde Sabata , , 10 • , .....
,B,6n.
·I~ 1 enero 1910 D.O.nt1m:!
Sargl"'nto Ricardo Slstal de las Cajigns .•..•••... 'fcr~z ~e plat.a del Mérit<;, Militar con dis~
Otro............. Enrique Riera l\ln"t¡'nc" ' bntlvo rOJo y la pensI6n mensual de
• ,¡. (J. .." f ••• , , • t t • , • t t • 25 pesetas,
, ' ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Cabo....•••••••••. José Pérez del Corral., ..•.•.• : , ...•.•. ! tintivo rojo y la pensión mensual de
, I 2,50 pesetas, vitalicia.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis~¡Soldada. • • • • • • . • •. Domingó"Aldana Moreno ........•....•J tint.ivo rojo y la pensión mensual deC 1m • . , ° ¡ 7,50 pesetas.,.U • • • • • • • • • • • • •• Hlpóllto Laton'e PCl'ez ..•.....•.......Corneta: ......••.. Claudia OcerTorres ...........•......Soldado de l.a. • • •• Dionisia Cañón lbáñez . . . . . . . . . . . . . . . . '
(Jera de 2.a ••••• " Bienvenido Serrano Jiménez. . . . . . . . . . . '~tro l\íarcos Antón López....••..•.....•...(itn> ¡'ll',' A 't GOl............... ' 1.m ncu o..Tl •••••••••••••••••••••Otro ...•........ " Pedro Gndea Elcnclcz .....•.•.••.•....)tro " .\liguel Tudú :\Iartínez , ......••....Otro , .. '" .. \,icente Jo\Oer Salvat .Otro Juan MadQrrtin González ......•........
Otro de La .•••••• 1~~ Serrano Pellicer.....•.....••.•..• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-~~ro de :l,a , •.•••• Apolonio Ortiz Teme!. . . . .•••. .•• •. . .• 'tintivo rojo.
vtro Francisco Nogués AUué ......•..•.....
Otro Juan Fernández Tabernizo ...••.•......
Otro ...•.•.....•.. Antonio Pueyo Fair ...•..•...•.•.•.•..
Otro.. . . • . . . . . . . •. José Bielsa Quiles .....••....•••••••..•
Otro Tomás Latorre Gullondo ..•.•.•..••••.
Otro, .••.......... Esteban Gaja Puig .............••••.•.
Otro de La •.•••.. Látara Miguel Aleamn .
Otro de 2.a .•..... Bernardo Chiva Chiva .
O~l·O Ignacio Senén Ampré •.•.•...•••••....
Eón. Caz. de Mérida, 13., , .. 'Jho JoséEsposoGalván .
, Sargento•.•..•••.• Rafael Arbona Pocoví•...•.•••.•.•....¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo.. • •..•.••.• Luis Gerique Cante. • . • • • • • • . • • • . • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
Otro......•.•••.•. Pedro Vila Lloréns .......••......•... (
Soldado de 1." ••••• .:'Ilanuel Sangüesa :\Iompel. ....•..•....
Otro de 2.a ••••••• Angel.López Bailón .....: : .....•...... Cr~z de I?lata del Mérito Militar con dis~
Otro Antomo i\1onferrer ApaneIo........... tlvo rOJo.
Otro José Dealvert Cuevas ..•..•.•••••••••.
Otro .•.•••.•••••.. Antonio Aranda Ruiz...•.••..•••..•..•
~cruz de plata del Mérito Militar ,con dis..Otro Bias Suster Ortega.................... tintivo rojo y la pensión mensual de:l,50 pesetas.Otro '....•.. Antonio Bermez Aznar................ .
Otro Luis TeUo Belengucr ..
Otro Antonio Mateo López ...•...........••!
Otro .••.•••:.••..•• José Alfara Pérez...............•...•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro ,. Francisco Orensan Sagarra ..•.....• ,.. tintivo rojo.
Otro .•.••.• -.••.••• Man.uel Aguilar l\1onfil ...•......•.•...
Otro....•....••... Pablo Agudo Gasea........••.....•.•.•
Otro , .••...•. Tomás Bayona Izaguirre .
CnerpOil Clases NO},IBRES Recompellllas
Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
Otro .•.•••.•.••... Juan Pastor Jiménez••••..•.•.•.•••..•.
Otro .•...•.••••• " Pedro Pérez Cordón.••.•.•..•...•.....
Otro José Viejo Germán .
Otro Vicente Herrera Viniesa .
Otro :'Ilanuel Peña Villanueva.•.•....•...•.•
Otro l\Iiguel Navarro Sorribes •...•...•.••..
Otro•••.•••.•••••• Pedro Blasco Mavoral. '..•.••..•.••••..
Otro Francisco Guinot l\1iralles .••.•....•.•.
Sargento .•••..••.. Teodoro i\luñoz del Ojo ......•.•••...•
Otro D. Mariano GarCÍa l\1artínez••••.......
Cabo.••.•....••••. Juan l\IontoHn Vilar........•••.•••....
Otro .•....•••.•.... :Manuel Bernadú Orlol. ..•..•.•.•••.•••
Otro Francisco Codina Catalá••..•.••.•..••.
Educando .•'....•. , Enrique Antó Escot .
Soldado de l.a••••• Pedro Marqués Ferran'dis " .
Otro ....••••.••••. Román Millenas Mur ...•.•.....•.•... , Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
Otro de 2.a ••.•••. Manuel Rivas Camellas. . . . . . . • •• • . . • • . tintivo rojo.
Otro ..•••.•••.•••. Manuel González Casamitjana .••.•.•...
Iotro :.•••. Victoriano Lloret Plá .
'ri6 Ca d E t 11 Otro ...•..•....••• Cristóbal Monferré Salvador..•......•.
¡;) n. z. e s e a, 14 Otro Mariano Almerge Chela .
Otro ..••••••••••• , Pedro Freixas Gestar ....•..••..•..•..
Otro ..••••••• :.•••• Fidel Junyent Serra ........•••..••...•
Otro Manuel Sánchez Más ..•. , ••••••..••••.
Otro Cirilo Sánchez del Barrio , •.••..•.
Otro ..•• , •.•• :. • . •• Pas~ual Sequera Moratall. ......••.: ...
Otro, •••••••....•. Juan Grau Brunés...........•.....• ,•...
Otro.•.••••.•..... Pedro Cavero Montes ....••.....•...•.
Otro••.•••......•• Ernesto Vicente l\lás.....•....••.••••.
Otro.. . • • • • • . • • José BOllfill Artellcr ...•...•••••••• " •••
Otro , Pedro Bramón Llurch .
Otro •••••• , ••••• " José Albornií. Soler. , •, •••••• , I • , , • , , ••
D.. O.núm. b I enero 1910
Recompensas .
l
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¡SO),J.üdO de 2.9. ••••• Eil':':¡:O L1,:1l\\ Hi6\\cl'u~ , ••... ,.\().ro .•............ R.:t;n.,,'}tl l t1c:T'l:l fion1:(Jet ·;-;'I,:g""nto ..• , .••••. Enri'TH~ H.:lhio 'rorr('.~ _ ,
t)tro , ~·!;HiU,.'l Codo~~nlu !-.;ib:1 ..
C~lho, }·Ucnri.\O r;o!inclle~ C:nnarena.••.... , ..
Otro ••••• , ......•• ::Ifor1C'sto T0:11(¡s Sans...•..... , .... , .•.
Soldado de 2." ..... Tom;h l'érC'~ Cltwe] .... , ..... , , , , , •...
Otro , .. , . , , .' Enrique Segrcm Diaz .•... , ••..•.. , ,
Otro ,. " .. , .. José Rko:or Pus:.:unl .. , . " , ..... , ..• ,'
Otro .. , ,. " " José Ferl'undo Plá" , ". , " " , " ••• ,' .
Otro,. , • , , , . , , , , " Manuel Insa Emo., . , .. , ..... , . , . , , , . ,
B6n. Caz. de Estella, 14 ........ ,' Otro , , Yllad,as P~rrn Sinobas .. " " " , .... , .,,' Cruz de p11ta del Mérito :i\1ilitjlr Ct;>n dis-
Otro Damel Gll Sabuesa.. ".,.,',.,",.,'" tintivo 1'Q)o. .
Otro ,., , Casimiro L6pez Qucrol.. " ,.,
Otro , .. , , .. Luis Bagné Sen-a , .
Otro Mariano Usón D;)míngucz , , . , . , , ,
Otro , , , .. Ram(.n Poch Sufí<: • , . , , ...•.. , .. ,
Otro., . , • , , , . , , Rnmón Nevot Pl'acle:,.•...•............
Otro , .. , To;n:ís Escudero Torres .. ".".,.".,'
Otro , , .. Vicente Dur"l Gomar , ,', .. ,
Otro, , , , , . , . . .. Federico Moliner Riera •... , •....... , .
Otro , ¡o';é Piqueras Rarbdí", .•.. , .. ,', .. "
Otro , " . ' .. Ricnrdo Garrigá Estrnnr.. ,., , .. , , .
Otro .. , , , , , .. '. Ramón Armcng:n Lugraiíes .. , .. , . . . . . . . ,
'argento , ., " .. D. Frandsco Rov:rll Bennis.,., ., ,." .. lCr~z ~e pla~a del ~fél:lto l\hlJtar con dls-
Otro .. , Ram6n Peré Ar:::noza "."., .. ,.l tmh\yo rOJo y penSIón mensual de ~S
Otro .. ,. ' , ,. ,. Andrés Tobo~o Belmonte , .••.•... j pesetas.
Otro .. , .,., .. ,., .. D, Antonio Fernández de Oste \
Otro.. . . . . . . . . . . .. »Albe~to C?~in~Bignr!lr , .. _.
tro .. , , , Gumerslndo lomas Pérez .. , , . , •.•.. , ,
Otro , Juan Am:1do Vázquez., " •.• ,.[
Cabo••.......•..•. Carmc10 Berenguer Navnro , .• , , . ,
Otro , JO'>é 3ebastián Pons '., .
Otro fos~ Plnñelles Gó:nez.. , , .
tro José Balkster Carm·:r , ,.
Otro Luis :\1u~clra San Miguel.. .
8tro Antonio Casti:lo R.rbcro .
Otro , Jo"é Ayala Rodríguez .
Otro ....•......... Claudio Ribarte Guerrero .
oldado de 1." •••• , Andrés Esteban Ar;;ucdas , ..
tro " '" •.. ,. lkrnabé Marco Seb;¡sti;Í.n , .
Corneta , .. ¡\ntonio Guerrero :,IO;1fcnl.. .
Otro " Elhs Centelles l\lompel . , . , , , . , , .
o]üado de 2.", •••• Ramón Dasi Piqueras, .........• '., •. ,
Otro , .. José Pastor Pastor , .. , , .•. ,.,
Otro.. , .. , Ramón Sir z B!izq'..:ez ", ,., ••
Otro .. ,., •...•. ,., José Gil Romero.",., ,., ,
Otro , •.• , , , .•. José Ramón Gula, , ,. , , , , , .. " .. , .
Otro ,', ••.•.. Emilio .Garrigi Grau .•..•. ," .,., ... , ,
Otro ....• ,",.,.,. Miguel Luna Gregario .. ,. '. ' •.• ,' " ",
Otro .... ' ..•. ,. '" Joaquín Ramos Marín .•.• ,."." .•..•.
Otro .. , .. , , , ,. Tasé Lozano Moros... , . , , , . , , , , , •
Otro , Salvador Scvent Sanchiz " .. " "
tro , .. ,. , Valentb Rusiñol Pedro ......• , ..•.• ~ .
Bón Caz d Al" XII Otro , '" Luis Ardevall\lasip .... , •.. , ., , . , .. , , .• ,e <onso , 15···· O S 1 d \ b6tro .. , . , .... , . . .. a vador ::ilontagu 1 r , . , , . , ... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , ..•....... José Torréns Soler , ,...... . . tintivo rojo. .
Gtro .....•.... ! Agustín Guardiola Gonz6.\ez , ..
Otro ¡ .....••.•. Gr("~ori.o I\I{~nzan:)HJascú :
Otro ,' .....•... Rafael 0iiver :-IayUne•....... , , .
Otro '" , •. Isidro F;o .nrun~ , ..
Otro ...•.•.•....•. Gregario Ikrn.!i1¡J,·z FUéntcs .
Otro..•........• " Luis f;bnch (~arcÍ¡¡ , , .
Otro..•• , , JUJn Akgre C;arcía......•.............
0ot~o " Bé::;jam!~:!il11.. ·~:~~. [;~>;llCr.ls , .
t,o Tn,..1 P,.il'; :\Lrc•..,e,,, ..•...•• , ...•.....
Gtro ,., .. " Tom;,s S:nnncr f\l{\crt .. , , .
Gtro .....•••. " .. , Manuel Cap',,:'ó;is ~3;Hlrinl) .
Otro " ,. Andr{>,; U;,:rostera Norcll , ,.,
Otro., . '" ...•.•.. José Luriai\~San F8í:'.. ...•..•... , .
Otro José Duró Fans , . , , . , .
Otro , •...•.. ~ " ::iIigucl Gal'cía Sales ......•.... , .
Otro., .••..•...... FCTnando Serra 170\'05 •••.•••••..•••• ;
Otro....••..... ". José :,Iartí Fabrq::at : .. , .. : .
Otro ....•••.. , .••. ¡Jitil1h·; C10tá Pcquet. " " .
Otro , ·fulián RC'v Badía , , •.
Otro., ., ...•. ' José 1Iatú Alpuente , , ....•...
Otro " Juan Ginebreda Campo , ,.,
Otro , Juan Vallhonrat J:'ascllal ,., .
Otro , . , . , . ,. fuan Victal Montesinos " , .. , .
Otro ,. Venal1cio Carrüscone Bahonero .. , .•...
Otro.. , ...• , ,. Antonio Cumpany Mateu. " , " .
Otro.. , , , , . , . , . , .. Andrés Sanjuán Inglés , . , .
Otro., , . , ••. , . , , .. Antonio Segura Falcó , , , .•.
Otro , •.. , . . .. Andrés I'anín Cans . , , .. , , , .
Olru. I •••• , ••••• , • Blati Pella Or<1az, .. , . , '. t , , I , •••• , •• I I ,
I enero I910 b. O. nt\m. t
"'!'!_ __-cuer-:p-o-·- I---C-l-\l,j\-e-a---I-------:N-·O-~-l3_R_E_S + , l«l_C,..oDl_pe_n_ll"_ _
¡Soldado de 2.a.•••. Bernardo Paria Tarraga ......•••••••.•
Otro...••.•.•.•.•. Bautbta GÓm<.", Ascnsi. ......•.••....•
Otro.. . • . . . . . . . . .. DOlllingo Bailó Forment........•.....•
Otro Dami<Ín Arbet Barreda .
Otro.•.....•..... , Emilio Pomer Torres ........• , " .
Otro " .......• , Francisco Gal-da Gnrcía .
Otro Gregario Vilhrte Abad .
Otro...........•.. Guillermo Ca~tcll Tablada...•.........
Otro......••....• , José Ticó Glase..•...........••...•.••
Otro Jaime Riera G:J1lart. ............••..••
Otro..........••.. José :i\Iartíncz Polo .•... t •••••• '.' ••••••
Otro.....••....•.. Juan Sánchez Claramuut.....•••.•.••.•
Otro , José Tena Pastor. , ...•••.....••••
Otro , .•••. fosé Roca Phi , ..•..•.•.•• " •.•..••
Otro " '" ... jasé Porear Bdtrán.....•...•••.•.••••
Otro.......•...... José Ripollllbrín ........•...•..•.••.•
Otro.........•••.. Juan Igual Bcrcu\l .....••..••.••..••...
Otro Juan Caballer Be! ......•.......••••.•
')tro ;\Iariano Cam,'o Zaragoza...........•.•
Otro........•..... Pedro Vidal Costa ...............•..•.
Otro " Pascual Gill :l\:;ís ............•..•...•.
Otro.......•....•. Ramón S~nchczTamarit .
Otro Ramón Arce Tarragona ..••..•...•••••
Otro Sah'ador Marb Expósito ..•.•.....••..
Otro Se,-eriano Sánehez Tahonero .•••.•••••
Otro...•........ " Vicente Pons López ....•.•....•••••..
Otro " Pedro Dueno Sed!. .
Otro.........•.• " Ramón Novell Marzo.............•....
Otro.....•...... " Simón Sánehez Celda .
Otro....•....... " Antonio l\Iasip Gení .
Otro.............• Andrés Bouet Torreti ..•....•..•..•.•.
tro " Antonio Pujol Florenza .
Otro Antonio Ruíz Esqucrt. ............•..".
Otro.........••••. BIas Jimeno Segarra_ .•.•.......•.•...•
Otro.. . • . . . . • . • • •. Cavetano :Mercadé Pons .......•••.•.•
Otro....•..•.... " Caí'melo Melcr;do Pérez ........•.•..•
Otro...••.....•..• Daniel Cuartero Anglés ...•.....••...
Otro.....••....... Domingo Riva Riva ..•................
Otro Enrique :!\lord Lleonart.. .........•...
Otro " F~'aneiseo Lloret Batalla .
Otro Francisco Castelló Gini .
• ¡Otro FaU5t~no S~t;chcz J,u~~e... . .. . • . . .. . • • . • _. " ., .
Bón. Caz. Alfonso XII, 15 ••••••• ,Ot:o...•.......... ~ranc~sc() (,~n:e;- U~mzares........•...>Cr~ ?,e pla!a del MéntoMlhtar con dlS-
.Otto 1 ranClseo A"u,wo \ alls .......•..... " tmt\\'o rOJo.
Otro.•....••.•.... Francisco Gonzalo Col;ís .
Otro Jerónimo Más :\Iás ...•................
Otro.. . . • . . . . . • . .. Isidro Fl6 Brnno .
Otro..•...•........ Ignacio Andrés Beltrán .............•.
Otro Julián Ferre.r :\Hralles .
Otro.•.•.........• José Roig Roí;; ...•...................
Otro José'Soler \"11 1)8 ••••••••••••••••••••••
Otro.•.......•.... José Sert Rie: ,1 ••.••••••••••••••••••••
Otro..•........... 1udas Romer0 Llorén3 ...•.........•..
Otro '";\:anuel Cotita Ruiz .
,Otro IPablo Bhs AnaL ......•.......•..•...
Otro Román Pasen ..1 Pujol .......•.........
Otro Yicente Ruiz ~olá .......•.......•....
Otro Vicente :Moreno Mateu .
Otro Braulio Valeru :\12rtíne¡¡ ..........••..
Otro " " Cristóbal Pad~ Senent ........•..... "
Otro........•..••• José Betrín Roca ... , .... '" .....•..•.
Otro.•...••....•.• Pedro Francisco Abad ........•.......
Otro Jaime Gaulé Durá .
Otro Vicente Ferrer Albiet..........•.....•
Otro , .•.. , .• Virginia Valero l\fefrur. .
Otro.•........... , Pedro Negrillo Jiméne¡¡.......•......•.
Otro Pablo J\"IuJa Romáo.............••.....
Otro. . . . . . . . . . . . .. Onofre Doladera Pons ..............••.
Otro '" '" , l\lanuel Díaz C<Jsta , .
Otro.· ·Manuel GÓme., AraYil ......•........•.
Otro.....•...•.... , Modesto Alfonso Marco .
Otro , .'. 1m.rueI Urpi Mana "
Otro......•...... ' M:i';J\le! Garáa Lerma .......•..•......
Otro.............• Miguel Naya Luz_ .
Otro..•......•.•.. Manuel Farra Torbella .
Otro....•........ , Luis Rodríguez López.....•...........
Otro.....•........ Juan Rodríguez Garda .
Otro ¡Juan Alcaraz Co~ín.....•........••..•.
Otro.•......•..... Juan Mampell Fuster.................•
·Otro José Yorbi Ram6n '"
Otro......•..••.. , Juan Becer1'il Sebastián.............•.•
Otro.......•... , .. José Crin, Garda , "
¡Otro " , Juan ,:\'liro :-~o[;a\es _ _ - . '.
gotro........•.•.. , Franei8co Pon:; Can<..:J:a•......•....... '1tro.........•.... Francisc(l Asó Pérc:, ...........•......tro... , . , I ••••••• Aniceto Pércz Pérez, .. I •••• I •• , • , •••• "
1 ene;J:o 1910
.... t
e.ecom~
1'" ,i:,Úi _ t4!1,.... z. Uliplú 1II:ii¡~
... 4 1Md,'" ....._._ #l., •• 4 tu. t'
Cruz dI:! plata del Mérito Militar co'tt di¡;~
tintiV'o rojo~
1 ('\;\~l~~
..lIi:!I!I. \- -------
Soldado de :2.a.•• " Antonio Sánche7. FalcÓ ....•..••••••... \
Otro.......••.. , .. Antonio l1erniinde:1, Sancho.........•..
Otro.......•.•.•. , Antonio l\!(\llfl'ill Casado....••••..•.•.
Otro....•..•••...• Antonio Nav:lrro (finer .
Otro•. , ......•.•.• José :::''fartí Tort. ..........•. : .••.....•
B611. Cllll. dé AHouSCl XU, 15.•••. Otl:o..•....•...... Fr.¡:nc~sco .l\la:'~~IWZ. C:~lvo,•.•..••..•...
Otto......•...... , ArcadIO Andr es Hum a.•.•...... , ...•.
. Otro......•....... André:; ]\fartfn Casanova...••.•....•••
Otro , llasilio BeBé,; lJellés ..
Otro...........•. ' l!rancisco Orraj Izuit. .....•........•..
Otro..•••. o ••••••• Jusé Jonla Gispel't. .......•.•.•.....•.
¡Otro....••...••.. , Casimiro Romero Latone..• o •••••••• o •
Sargento o' \!anucl Accl1)o Romero ..••. o •••••••••
Cabo de cornetas .. Matildo Espada Espejo ...••.••....... ,
Soldado ¡¡cemilero. J<\sé Año Camps .............••...••..
Otro.....•.... o •• , Pedro Polca }lai1e•..•....•..•.. , .. " .
:>argcnto D. Ram6n Jiménez López.• Oo •••••••••••
Cabo.• o ••••••••••• José BUSflUé Ferrcr...... o •••••••••••••
Otro.....•.. o •••• , Constantino Fernández Osés.....•.....
Corneta .•••••••••. José Estévez Ponte....•••....•••.....
Saldado de La ••••• Vicente Tarraga Casán...•..•.•.•.....
Otro de 2."', ••••••. Amaranto Croaña Camas ..•... o.: ...•.
Otro...•.•••..• o •• Antonio Amors Guardioln .•.•••••... , .
Otro....•.••.•• o •• Bautista LJacer Tronch6n ....•..•... o •
Otro , .• o • o ., Ernesto LlllCh Sapedra..........•....•
Otro..•.......••• , 'Francisco 13;,(\io Serra.•.•.•... o • " ••••
Otro....•......... Jnan Sorianr> Lloret•.............•..•.
Otro o" Jos6 Abad A;¿;uUó ..
Otro , Juan Rosé1ló Escuder , " .
Otro.. , ., Luis :i\1arco busql1et .......•..........
tro....•. o ••••••• Angel Sol'iano Chin1ct .
Otro , :\íanuel Gonz:Hez CampÚs..•..•........
Otro '" , , Pedro Garnell Bella ' .
Otro Pascual Cap(1e\'ila Abedia.: .
Otro , Rafael Montares Artén .. o •••••••••••••
Otro............• ' Ricardo Hernánt1ez Maúanes .
Otro , Salvador J\hrtínez Lellas ,
Otro Ventura Gishert Marqués.•.... , .
Otro...•........ o' Vicente Suii:-ez Dominguez ........•...
argento. o' ••••••• Dionisio de la Torre Palancar.•........
abo Benjamín Cntilla Abolofia ,
Otro o •••••••• José Comi.., PortoreJla .. o •••••••••••••
orneta ..•.... , ... José Ribo1 ~\íasana..................•.
Soldado de 1.11 ••••• i'v1á:ximo Llorca Cardona o' •••
Otro de 2.a •••••••• Daniel Penambia PascuaL .
Otro..••.•........ J03é Climent Gil. ................•..•.
Otro...•.•....•.. , José ~rcosPeris ..............•....••.
Otro Manuel CJhncnt Ortiz .
Bóll. Cal. de Reus, 16,., Otro.. o ••• ••••• .. • Roque Piles :\Eguel. , .•..•..... , .•...
Otro Jaime Coneras l<'abregat .•......••.....
Otro o ••• , Antonio RClls Pelló .......•..•..•.....
Otro , Bal'tolomé V,ülés Prefarí.. ....•.. , ..••.
Otro o' o" Eduardo Fe.rri , .
Otro o •••••••••• Felipe Salanilla AUué .•......•... o o •••
Otro.. , Juan Cabane'i Galia o ••••••• , •••••
. Otro José Marco Romero .
Otro [Ilan Castellet Rosell .
Otro .....•........ josé Rostomén Pastor ......•...•• o ••••
Otro ' o •••••••• Juan Sq.;uí Cloopcl.. ......•....••...•.
Otro Jaime Tomá::; Gurda ....•..... , •......
Otro , ....•. '" Luis PIanell Puig .............•.••.••.
Otro.. . • . . . . . . . . .. Angel Alonso Luengos .. o •••••••••••••
Otro ..• , .......•.. lIiartín Sastrón Pem.. ; , ••..•......
tro Ramón Villarro'Va Marsa .
Sargento ...•. o' o" Manuel Bas:dlote Rodríguez .•.........
Cabo , . . . . . . . • .. Santiago Me;ón Cunado...•..•.•.. , o •••
Otro , .••....... Severo DOl11'Cch Toya o •••••••
Corneta José Vide.! Fiaza " , " .
Soldado de ¡,a t. José Puello -~orres o" • , •
Otro de 2.a ....•... Pedro Perull\lás ,.: ..
Otro Rainlltlldo I'.'¡io Bolea.......•. '" o ••••
Otro , Juan Gras Scn'a o , .
tro , •.... Vicente Briz J\'Iarzón .......•.•... o ••••
Otro ....••......•. Leopoldo Cerrero Navarro .
Otro.. . • . • . • . . . . .. Antonio Alvarez Raga .
Otro.. . . . . . . . . • • •. Antonio Comas Soler o ••••••••••••••••
Otro o •••••••• Cipriano Frutos Marguell .
Otro .........•.•.. Domingo Vidal Collado ..•.•.•••..•.••.
Otró ... , • . . . . . . . .. Esteball Allé Allé.•....•......•.. '•..•.
Otro ..••••••••... , Francisco Ganich Orión .. , ...•..•••.••
Otro ..•.• , .••.••.. Francisco Pél'ez ]'\'loltó..............•..
Otro José Vilanova Teixidó , .......• ,. o
Otro •.•... , ...•... Tasé Asensi Ferrándiz , ....•••.•••..
Otro Jnan Nobleza Rivó ; ,
Otro Angel Torra Aubat .
Ot~·O""""""" Pablo ROUlcU Miró •••••••••••••• , •••••
&N "4 •
- ~2
...
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Soldado de 2.a....• ¡Pedro Lisa Allué... " ..........••.•••.
Otro ....•..•...... Sebastián Eriza Pérez ...•..•.••.••..••
Otro ..•.••.•..•. " Vícentc Bort Mora ..............•..•.•
Cabo •..•....••. " Felipe :\!onterde Cener'l .•.......•...•
Corneta Domingo de Domingo Santa Eulalia ••••
Soldado de l.a•.••. Hermencgildo elel Río Rrotóns ......•..
Otro de 2." Antonio Domencch Pui\'a.......••.•...
Otro ..•.• '" " BIas Fernánelcz Santos: .......•.......
Otro " Bartolomé Soldcvila Domenech ......•.
Otro Clemente López Pctriz .
Otro Domingo Solano Palacios .
Otro Emilio Busca Poch ..............•.....
Otro Esteban CataJá Fcrrer .
Otro Francisco Catllrla S,tIa ....•...........
Otro José :i\farco y cIando .
Otro ......•...••.. José Ros Siges......................•.
Otro Angcllborra Samizaras , .
Otro :\IanucJ Dolz l\fHten , '" .
Otro :\Iariano Ferrer En'lsio .........•.•....
Otro Pascual Ortiz Casano..............•••.
Otro......••...•.. Ramón Batalla Fab,,·cgat .........•...•.
Otro.............• Valentín Escobu Altamba ....••....•..
Cabo ....•......•. Gabriel Catalá Nayarro..........••..•.
'oldado de 2.1< ••••• Salyador Vi!anoya Sorola ........•....
tro Juan :Mili Camps ................•. , ..•
Otro Juan Ripoll Abell::meda .
~argento Deogracias Roquc Soler.......•..•.•..
abo " Juan Lozano Esper , .
Corneta....•.• '.•.. J036 Estc,'e Puente ..............••...
'oldado de 2.a ••••• Agustín Ruiz Puig ..................•.
tro Francisco FC1Tcr Fant .
Otro , ••..••... Francisco García Castaños , ..•.. '" l
Otro ',' Joaquín Peris Ferris ,." .• , .••
Otro Angel Ba1'tolomé Altares ..•.•.•...•.•.
tro.....•. : •..... lIEguel Chiva Tena .
tro.............• Pedro Grau :r.fartínez , , ....•
Otro Valentín Mayola Lladó .
Otro.. : José {'ntón yris.: ..
SargenLo.....•.•.. fomas GaLc:a RUlZ.........• " ..•..•• ,
Cabo ', •.. Lorenzo Casilla Cario .........•...•. " C,~Cu. de Reus, 16 ....... '.' Soldado de 2.a Jaime Asensi Pina..................... ruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Enriquc Payá Quilcs.................. tintivo rojo.
Otro Félix García Requena .
Otro .. , Francisco l\Iartínez Vera.......•......•
t1'o FulgenciQ Orgilez Bravo .
1'6 Ismael LJpez Estévez .
tro .....•••.•.•.. Juan Vi~ahuI'Llenas.............••.••.
tro José Obré Ríe'; .................•.•.•.
Otro José :'.lampe! :'bmpd ..
0t1·0 José Oros OU·,a.••.•...• , "
tro ..........•. " Pedro Vidal Gtlrrulla................•.
Otro ¡RoSendo Pons :\Tnrtfnez , .......•.
Otro ............•. Rosendo K~l\ arro lUYera ....•.........
~Otro...........•. 'IIldefonso Sánchez Sellé,;.....•...•....•Otro , Va1entín Berga Baña!.. , ....•.••.••argento., Grcgario Napal Jordán .......•...... ,.Calx1 Constantino Fcrnánde:z Ores , •..Otro.• , • . . . . . . . . .. Gcrardo Primo Esp;~rza , •.•...Otro Vicente Forés Escusa .ometa Juan Rafes Rofes , ..
'o1dado de 2." Anselmo Ruiz Rostegui. .........••.•.
Otro " Andrés Balloseda Masgián .....••.•....
Otnt.••.........•. Antonio 1fora Fonseca ............•• ,'
Otro .•••.......... Amadf'?o Camp¡'obí So1<:r , .••• ,.".
tw , Antomú Coscoyola 'lila , .
Otro, José'Rubls Barral .
Otro , , José Canet Miguela•....... , .
Otro José Oste Armengol .
Otro José Cabrera Cabrcra ..
Otro , José Botella ,Prat. ....•................
Otro ; ••••••• Juan Purnell ]\faTtr. ; .
1
9tro .•.•.••.••••• , Juan Peretó González .
OtrO. I • • • • • • • • • • •• Juun Mor~n Cahera .•.•• , . , ••••..•.• , ,
Otro , , •.•... José Alviol Ralda ....•.•..........• ,.,
Otro ',' •..• , • •. Luis Calvo Aparicio....•............ ;: .
Otro , . .. Miguel del Clos Vila ¡¡ .
Otro Narciso Escana Uger .
~t1~0 Pedro Vilanova Cano .Otro Sf.\Ivador Arroix Portabclla .••..••..•..Otro ,.,"', .. , José Pu.i¡ Puigt., t, I t' lit. I l •••• " ........~ . -- , . ,"' ,. . ')t:túi cie plata del Merito Militar con dis-Escuadrón Ca:¡. de Trevlño, J6 de Sargento....••. '" Jullo Cescar Roselló ¡ ¡ ¡ \ ¡ ¡. ¡ • • ¡ tintivo rojo y la pensión, mensual deCaballería ••••.•••.•.••••• '" Cabo p.l D I S 1 .1 ' ¡lA 2:5 0 pesetas. .." ••••• , • • • • •. eCl:'o a lUan, a V<luOl' ••••••••••••• ,. \l. ¡d. del íd. íd. con dlshntivo rojo y laold~do de ;1,",. , •. Enl'¡que i\dclaS¡t1ct Martí.., . , • , • , 11' • , pensión mensual de 7'50 pesetaa.
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~cruz de plata del Mérito Militar con ms-Soldado de :.l,a•.•.. Cristóbnl RiYcrn Arqués....... ...••••. tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetns.
Cabo.. • . . . . • . • • • .. Angel 1\"r<'1. (l ómez, ..........•...••..¡
Soldado de 2." ..... Jos<: B<'rc1olct Fcrrcr.........•....•.•.
Otro ..•.•......... A.nton~o Torrent l\~a:le}té..••...••... " Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis.
Otro .............• AntonlO Serrano \ Clro. . . . . . • . . . • • . . • . tmtrvo rOJo.
Otro Jaime Bul:tsdl Cabolfiga ..•.••..••••••.
Otro Munuel Gasct Gaset ..••......•..•.••.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento .•.•.•••. , Antonio PUl'l'oy Hni'ícras. • . . • . . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas. , . .
Cabo Antonio 13onetBonet oo.oo.oo .. oo.. • •
Trompeta..•.....• Alfonso Yallbona Font. .
Soldado de l.a..••. Luis Rull Dalm:m " '"
Otro de 2.a ••••••• ' Gaspm: Centellas Pujol. '" •...........
Otro Manuel Casa,; Ripoll. .. o', o •• o o ••• o" o'
Otro .. o ••••••• , ••• Bautista Martí. Batante.. " .....•.......
Otro o ••••••••• Agustín Fans l'uig••. , '" .
Otro .. oo .... oo • oo. Luis Camellas Ramón .. oo •• oo .. oo •••••
Sargento•....•.... José Bernavent GÓmcz... o............. .
Cabo..•.•..... , ... Miguel CarboneJl López •..•.•.. o ••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado de l.a .•..• Joaquín Serret l\Iás ..........••....... \ tintivo rojo. .
Otro ...••...•.••.• Francisco Sureda Dubán..•............
Otro de 2.a..•••... }1iguel Grau Cayola....••....••..•....
Otro José Pitarch l\fonchagor o •••••
Escuadrón Caz. de Tl'eviño, .26.° Otro JaiJ;~e Cu~ellsArtell;:; .
de Caballería•••••••••••••••. Cabo JulIan. So11va J'vIarqu~s .........•...••..
, Otro.. . . . . . . • . . . .. FranClSCO Manuel Vrves ..••....•.•....
Otro " Jaime Malet Mattí.. ........•..........
Herrador 3.° Antonio Casadella Enguera .
Soldado de l.a..•.. José Soler TaneJla .
Otro de 2.a •••••••• Agustín Consola Calbo , ..•.....•.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Cabo "Víctor Estrada ) tintivo rojo y la pensión mensual de
{ 2,50 pesetas.
Soldado de 2.a..... Ramón ~lonferrer García .....•......•.
Otro.. . • . . • . • . . . .. Savino Saines Segides .
Otro " .. Pedro Ginalbeda Rovira .
Otro Pedro Vilasedbna Sirvent .
Otro Pedro Rivas Palau .
Otro.........•.... Pdegrín Ibáuez Nadrés .
Otro o Nicanor Cañeta Gisbert oo .
Otro Juan Casanoyas Comajuncosa .
Otea Juan Padullas Oliva ...........•.......
Otro Joaquín Roca Laurí.············· .. ·· •. 1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Juan Vila Vinués '> tintivo rojo.
Otro .....•... , José lIIarchs , .......••....
Otro ...•..•..•.... Joaquín Durant Vilanova.·.......•.....
Otro .. o ••••••••••• Joaquín Consola Fito ................•.
Otro Jaime Pujes Busquet .
Otro Antonio Mora Lloreda o ••••••• o ••
Otro ..•........•.. Enrique Nadán Marti. o •••••••••
Otro Enrique Elvira Fe"uer .
Ajustador ....•. , ., D. Daniel .Casas Claramunt ....•..•••..
Sal·gento José PalacIO ~adal " , .
Otro ......•...... , Rafael Monto1ru Barrades ..• + ••••••••••
{
Cruz de plata del Mé1'ito Militar con dis-
Cabo, ..•.•..•...•. Jdaquín Robredo Garda tintivo rojo y la pensión mensua! de
2,50 pesetas.
Artillero 1.° José Alcubero Otemende ¡Cruz de plata del Mérito Militar con.dis-
Otro 2.°.....••... , Manuel Curtó Iglesias .....•......•.... \ tintivo rojo.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-'
Otro.•........... , Mariano Mira1Jes Baneres.. . . • . . . . . . . • • tintiv", tojo y la pensión mensual de.:
2,5'J í>esetas.
Otro Ramón Vidal RoJlán..........••••.••.•\ '.
Otro José Oros Navarro \ ". ; .
Otro...........•.. Juan 1\'lora Pajés.. o o ••••••••• '••••••••••
Otro......•.....• , Juliáu Mar.Un rones ..••••............
N Otro, •....... " , Lázaro BUJ Ju lan. , . : •....... , " ..
J,er reg. Artillerfa Montana •.••• Otro Luis Camps Crlllíps .
Otro Luis ]\Juntas Farscras ....•............
Otro Miguel Altarella Quero1. oo .
Otro o o' Peclro Lahoz Moniesa.............•••..
Otro Rafael EspGl"t Agustina.......•.•..••..
Otro.....•...••••• Ramón Radia Badía .........••... o •••• Cruz de plata del Mérito Militur cOn dis-
Otro .•...•........ Serafín Capdevila Trilles ' tintivo rojo.
Otro , Vicente Adsuara C,"lveras .
Otro Luis :!\Iufioz Carbonell. " " oo .. oo ..
Otro............•• IIIanuel Gurda Sampcrt.. :
Otro ... o ••••••••• , Vicente ~1iFtlleS Oldemdin ..........•.
Otro............•. Joaquín l\fil,ills García. , ., .
Otro .....•......•. Juan Lledó Paliaré" .............•.•.•.
Otro.•.•.•......•. Pedro Canaleta Roca.. o •••••••••••••••
Otro.•••.•••••..•• Aniceto MOl1zonis Gijón ....•••••..•••.
\OtN" •••• ,.". t •• \Ange¡ Sant!\I:~\\~ Córdobi\ •.•• , ••.••••.
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Artillero. 2.° ••••••• Antonio Farré~ Filabcrt ..••••• o••• 0 ••• \
Otro o••...•... Antonio Teixidor l\lerles .
Otro Casimiro Monzó Scrl'at. ..•.•.•...•....
Otro......••...••• Francisco Pau Magráns .•. oo' oo•.. oo' o'
Otro oo José Jordán Corachán......••.• o••.. oo'
Otro.. oo' oo••..•.. Agustín Martinez Qniks .. o" o. o' o o'
Otro.. o.• o..• o. oo' Ginés Va11ctNogut'ras.. o .
Otro o.....•.•. , Jaimé' Boira Pe1('gri o..• o.. oo "
Otro oo..•..... José Cibedo Ihda .
Otro , ••... , José Garcerá ViIlm' , ....•.. o.. oo. o
, , ptro.. o José Juan Vida]¡.el! red. Arh:Uería MOl).tañ~- Otro. oo.•....•• o.' José .Mateo Esc;f~t ..................• , Cn;z de plata del :Mérito Militar con <lis.
... - 'Q . tu "vo r o
, tro•....••..•.•.. José Sobe y Serne o o.. o.' o' oo III oJo.
Otro.. o..• oo' oo•.. José Sorrihcs :l\lira.
Otro.•. o.• oo., • o•. , Juan Aoradell Plana;' •.. o.• oo•.. oooooo
Otro, .•..•••..•. o' Juan Vernía Torre¡;.. :::::: : :::::::::::
Otro....• o....•.•. Luis l\lás Cant6. .
Otro , l\fanucl Conesa l;'~n:~~¿s' o o..
Otro l\lanuel Ferrer l\IuntiÚa· .. ····•········
Oh·o,. ~ •••...••..• Pascu¡'¡} Olmella Otclls. : :: : :::: : ::::::
Otro Ram6n Cnste1Js Pclegd .. '" ....•. o .
Otro.. o.. o , Salvador Exp6sito St>lfe ...•........•..
Otro , José Castell11rnáu Castdls o .
argento , José L6pez :\IO\'itnO ••.••••••••••••••.• ~cn:z ~~pla~ del Mérit~Militar con dis.
Otro o , D. Luis Martíncz :\J:artínez tl11tn o rtoJo y la penslón mensual de
.•••••• " ••• • ;)5 pese as.·
C1bo........•..... Antonio ::\lorcnte Garda. ¡
Otro o José Ruiz Fernández : : : : : : : : : : : : : :
Otro.. " . " , Junn García l'ércz o... •.. .. . . '
Soldado de 2. d ••••• Andrés ;,Iartínez Domínguez........... . . , .
tro , José Vicente Gúmcz ..•...•..•...•....\cn~z,~e pla~a del Iliént~Ml1ltar con. (lis.
Otro...• '.' José García Gallardo h11L1VO rOJo y la pens16n mensual de
tro o.. o.. ' Bartolomé Pinero M;l:ti~~~: : : : : : : : : : : : 2,50 pesetas.
Otro , José Pintos Rabat ooo.......•...
Otro Salvador Sánchez Valdés ..
Otro Juan Hurtado Martín o....•....•.
, :ll'gento••••..... , lldefonso Barraca Barraca .
Capo ...•••• , •.... Aurelio Montoyar Escobar o .
Otro... o.•• o' ••••• J¡¡an Ortells Rodríguez ..•..•. , .. '" O"
rO.• o. o.•.•...• , Miguel BJaya Hern<Índez...•..••.•.•••.
tro... o•••. , •• o.' :.\liguel Rodríguez Roddgnezo .•.•. o•...
Otro...........•...Vicente Grao Barberá o•.• o•... o
Otro.....•....•... :\fodesto López Marcoa.•..•...• o••..•.
Otro••............ José Sánchez 1Iore11..•..... o. " •...•..
Otro" ., José Fornel Lúpez '" .
20rneta.•••• , ••• " José Díaz IIIan-ufo. o ,
Otro.•.. , ••..••••• José Ariza Moreno o o .
Otro•.••...••..•.. Bernardo Sandonato Juan.. o' .•...•....
fambur.. : .. '" o.. Diego Palomo J\1uñoz o '" .
Soldado de La••••• :\figuel Ramos Fuentes .
Ot d a AL iV1·1:>'Reg.111f. de Africa, 68 ,\ ro e~......... nLon;o :- elo. ".U1Z.•................
Otro......•. o•..•• Antomo Rws Pcrcz , .....•...
Ofro.. o...•. o. . . .. Antonio Cantos Iborra.. o.. o o. , .
Otro.••••..... oo.• Alfonso Mula Pelegrfno .•...•..........
Otro o o•. Agustín Blázquez Lozano. o .
Otro••.••... o. • . .. BJas Ballester Alc6n.. o .
Otro...•• o•...... , Canuto Tobaldo Linares...•.....•.....
tro..• o• o••• , ••• o Carlos Taléns Borras .......• o.•.. o....
)tro.. O" O' ••••• " Cándido :'.\fartínez Dengl·a O" •••
Otro.• ooo..•... o.• Cleto Sanz l\Iirallcs........•......•....
.Jtro..•.••••••..•. EmilIo Fa)',) R~¡bio o o Cruz de plata del Mérito Militar con,
Otro.....•.•... oo, Francisco Bmvo León, o. • . . . . . . . . . distintivo rojo.
Otro.••.•..•.••• o. Francisco Díaz Jimeno. o .
)tro Francisco Jiménez Hcrllández o.....•.. ,
"tq;l•.•.••••••. o•• Francisco Botella Vicente oo o .
Otro: r • 1 •• o.. o. Faustino ,Fuster Moreno .
Otro , .~. o.. Gaspal' SIgues Camarena o .
....... . , J é R !lfOtro.. o. oo•..... : .. ,013 amos :Qrao", •••••.•...•. o.•..
Otro.•• o•• oO' ooo.. J ~~é..~n~ ~~tne~; o o.. ' o .
Otro o José •., ,are \~ ~O'l o'" , '"
Otro José Lledí C~..era , .
Otro.••• oo', •..•... José Pcñalver Gil. •.. , ...• , .. o , .
Otro.••••• o•. oo. O' José Rubio R¡¡bio , oo .
)tro José Severíano Sen{jón , .
Otro.•• o•.. oo0:0 O' José Barcel6 Franc¡!;s, , , ••••••••.. , .
Otro.•• ' Juan Coria I n.nga, l' 1 , f r ' .. t t t, f , r , , r , •
)tro......•.•••.. o Juan Pérez del Arco.••...• ' •• , , .•• , , .'
Sargento oo..•.. o•. Sandalia Martín Garrido ... o.• , .•...•..
Otro.•••• o. oo•.... Juan Llobel Tl·Ó •• " .•..•.••..• , '" '"
Soldado , Jorge Reines ::.\kt.tre .
)tro.. o.•........ , Andrés l\laturanr' Camacho .
Brigada disciplinaria de 'Melilla •• ptro.••••••••• o•. , Salvador Clcm~nteCo.lomer , .. ,
I tro.••• o.• o...• o. Geueroso Gracla Gracla , , . ,
Otro.••••.•.•• o' .• Venand.ü NI¡varrO Navarro , .
Otro.•.. o..•..••. , Andrés I'la'lj. Grada .......•..... , .. , o.
Otro, .. t , " Angel Paga 'rQ,a·res,., I , .' • r •• , • , , f , - •• J •
..:~
b. 6. uíim. 1
1 m'tt. .,,. ¡>
1 enero .1910
"
COMp" I el"" J .._.~O':.:~ ._. ..../._ _::~:::~~w ._...
, aldada de 2.11 ••••• Antonio Florit Vicénts .••.•••••.......
Otro..•••••.••••.. Julián Sanz Gareía...•.. " •.•••........
Otro.•.••.•.•••••. Pantalcón Ha1aguer Cervcra.•....•.... ,
Otro....•.•••.••.• Miguel 13nrranco Camacho .•.......... ,
Otro...........••. Joaquín Segura Lúpez. '" " .
Otro...••••.•••••• Manuel Fernándcz GÓn1C'z••...........
Otro..••...•.•...• Pedro FigneroJa Font .....••.•....••..
Otro..•.....•..••. Frnncisco Palencia Gnl"cía.•••.•.••.... ,
Otro.••..•..•.... ¡ Joaquín ::\lat.oxa Marco...•.•••.........
Olro...........•. , Francisco Polo Gil. .• " .•.•.•.........
Otro...•.......•.• Enrique Cosgnya Moreno •..•..........
¡Otro ,.,.,. .. ,. Ron1á11 Pé,.cz J\:scn<1cro~ .
··Otro _.. " :\1iguel }\ictiyi 1°·tü)rcgat ~ p
'Otro..•.•...•••... Juan Serralta Sánchez .
Otro..•.•....••.. , Urhano Torres Jiméncz .
Otro. " •. " .•.•... }o;;(: Guerrero lllán.... '" '" .•........
Sargento ...•• , ·D. :'IIiguel Cannona J\IarUn .
Otro...••.......•. Francisco Chacón l\lendoza ' .
Cabo Juan Arbona· Rigo .
Corneta '" •... Juan Grada (E~rncia.........•.......... Cruz de plata dc1l\Iérito :JIilitar cun dÍ:;.
Dd"ada disciplinaria de Melilla. Soldado de 2." ..... Jo?é Urrntia 'SCarz¡!................... tinti\'o rOJ·o. '
.. • Otro.....•.•...... Enrique Gil Alyira .
'Otro. '" , Jost', Rnmos .':IIul'íoz " .
,Otro......••.••... Franciscr) Garay Trinidad .
Otro..........•..• Cirinco Hervás Elvim .
Otro...•.•.•..•.•. Félix Martín BarbolIa .
Otro...•.•••..•... Eugenio AJell Que1·01. ........• 'J' •••••
Otro .......•..•... Luis Bueso Darberá .
Otro ....•.... , ¡Lorenzo Beltrán Cejas '" .
Otro :'.Iauucl Arnaya Rnit .
Otro "'fanne! AviVs Hermúdez. " ...•.......
Otro ...•..•...•... Jost', Guerrero Kodrígll(·h ......•..... ','
Otro ...•.......... Francisco Jiurcgui López .
tro Víctor Hel'l1ández Iglesia ......•.......
Otro Tomás Rodríguez; L6pez .
'Otro Eusebio Pérez; :\lufioz .
Otro Juan Santiago Fuentes .
Otro José Martlnez Alias .........••........
Otro Teótimo Esquc\'il1e Cantero .
Otro Facundo ::\Iathc Alvarez .
Otro Nemesio Gutiérrez narria .
'Sargento.....•.... D. Si.xto Inistcrra LOllgas " j ,
Cabo José Salas González ,
Cabo trompetas Fra.n~isco ~¡r~rnándcz 'T0yos ':. "Cn:z ~e pla~a del.'\férit~Militar Con di~-
Trompeta .•. : JCl'Om.mo Cer~zo R.1l;n1 , tIllbvo rOJo y la .penslón 1nensual de
Soldado de 2:' ...•• Joaqum Tomas MartInez............... 2,50 pesetas.
Otro " Salvador Garda Gea " " .. " ....•..
Otro de l.a •••••. " Francis.:o Dravo Serrano .
Otro ..... ;"" ....•. Rafac1.Rúbcll !zquien!~ , '" .. ¡Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar COIl dis-
Otro de 2 Eugemo f'ommguez GUIllez , . . . . . . . . tmtivo rOJO.
. ~Cruz de plata del JUérito Militar con dis-
Otro Antonio ]l,for·~no Pérez , '" tinti\'o rojo y la pensión mensuul de
2,50 pesetas.
Otro ..•. '.....•.... Antonio Asei1Sio Gil ...........•...... ('Cruz (le pla"a d ll\Ié't ~,r'l't d'
1\í t • J' S 1'd . ' Le". 1'1 o mI I ar con 15-Sargento ar In eIn·. u \U 01................. t'nLivo o'
Cabo Antonio G~,ITid\) Lúpez •.•.••......... ) 1 L r JO.
t
cruz de platu del Mérito Milita!' con dis~
Ese. Caz. de Melillá, núm. 3 de Otro Juan Amat L6pe·z .•.............. " . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Caballería. 2,50 pesetas. '
Otro Felipe Rubí ¡'Iontoya '" 1'; •.. .• ¡Cruz de plata del Mérito l\Iilitar con dig..
Trompeta Salvador Olivert Pere1ló \ tintivo rojo.
Soldado de 2.a ••••• Antonio Rui¿ Román !
Otro. . . . . . . . . . . . .. Pedro Egea :~ánchez .
Ot~o .. '" ..••..... Anto~i(; ~s~~si c;~:tcl1 \Cn:;: e~e p:a~a del Mérit? Militar con dis.
Otro Lucas ROlae¡a Dlau ••••••••••••••••••• ( tllltlvo laja y la penSIón mensual de
Otro , .......••• l'rancisco /"r!andis ~alort \ 2,50 pesetas.
Otro Pedro Dasa Escobar , ,
Otro Juan Llópis Creus .
Otro ...•.......... JURn I:"bra<:"'·. ::~~e " '" .. (Cr~z ~l~ pla~adel Mérito Militar con dis-
Otro .•............ José Campus "CUL[O \ hnt1\O rOJo.
~crnz de plata del Mérito Militar con dis-Oh'o ....•......... Teodoro B0rrz:.guero López............ tintivo rojo y la pensión mensual de, 7,50 pesetas.
Otro Franc~sc~ S~r~:en~r L?pez .. : ¡Cn!z ~e pla~a del M:édto Militar con di,,-
Otro ClaudIa Fe ¡eras Cortada ~ tmhv-o rOJo.
.. 1 ¡cruz de plata del :Mérito Militar con dis-
Escuela Central de Tiro •••••••• Otro ..•..••••.•... Diego Mañas Ro-lríguez...... .. ..•. ... tintivo rojo y la pensión mensual de
2,50 pesetas.
Cabo José Ruiz Vc1asco ~cruz de plata del Mérito Militar COI'.
Artillero 2.° ••••••• Juan Zamora Lorente.. . . . . . . . . . . . . . . . . distintivo rojo y la pensión mensual,
Otro José Cifllentes Méndcz . . . . . • . . . . . . . . . . dc 7,50 pesetas.
Comandancia de Artillería de Bastero •••.••.•••. Isidro Rodríguez López .. '" " ~\
Mejilla.••••••••••••••.•.•.•• Cabo : .••.. BIas Imperial Lanizn C'rllz ele pl~t~ dell\lé ··t 1\'I'¡'t l"
1'· t J'" ('--chJH1r<u" "" '!10J-tllarCOnU;¡·t ompe a. . . . . . . .. elommo Tal ,. L,; 1............... t' 1,t'vo .
Artillero 2.° ••••••• Manuel S¡bchez Gondlez , ....•. . , 11, rOJo.
Otro ... \ \ •••••••• '. Angel l\¡arülo Lorentc ; •••••.•••• J
26 1 enero 1910 b. O. núm. t
Cruz de plata del Mérito l\Iilitarcoll dis-
tinü,'O rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas.
ClasesCuerpos I NOMBRES I Recompensas------------ ------- . --------------
Artillero 2.° ••••••. José Catalán Navarro......•.•.••.••••• 1
Oh:O ......•....••. ~r¡m~el. H:~~ná.ndez I\Io~talbán....•..••.)cn~z ~1: p~a!a del Mérito l\Hlitár con ¡:lis-
Otro .....•........ 1 c(hü l\1attmez Campo~............... tmh, o lOJO.
Otro ............•. Vicente Esclapé Jerez .....•..••.•••...
Sargento D. Julio ::\Iaeso Vélez ............•.•..
Cabo.........•.... l\Iartiniano García Vclascn .• " .......•. Cruz de plata del Mérito l\Imtar con dis-
Otrn '" Dankl Ortiz J'dialva.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Artillero l.0 ••••••• José Martínez Martínez. . . . . . . . • . . . . . . . 2\50 pesetas.
Otro 2.°......••••• Isidro Ros Lucas....................•.
Cabo Francisco Cnrbalán Romero \
Artillero 2.° ....••• Jos'é Espada Snárez o ••••••••¡
Otro 2." ••••••••••• Joa<Flln Gonzá1cz Lozano..•.. , " ..
Herrador Eduardo :.\I1lrtín l\Iartín .
'CabL'oo Antonio J)uenapusada Lina ,
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ramón Dugallo Pena .
Otro Francisco Costa Rodríguez .
Artillero [,0 ••••••• Antonio de la Rubia f,lár'¡ucz'.......... .
Otro 2.° Alfredo Agus carcía f
Otro Alvar~ Belles Scgarra Cr~z ~e pla!a del Mérito Militar con dis-
Otro Antol1lo Ihdal Ros '" .. . .. . tll1hvo rOJo.
Otro...•.•...... " Alfonso Jiménez Torregrosa.. . . . . . . . . . . '
Otro Cristóbal Ayalat Alcún.. : •............
Otro Diego Pinaza Ríos .
Otro , " '" Francisco López l\lontero .
Otro Gregario Nayarro Jara .
Otro " Adolfo Ruiz Flores .
Otro Joaquín Fernández Yegn .
Otro , •..... Francisco Zamora Raya.. . . . . . . . . . . . . . . .
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ..•..••... Juan :\Iartín Pá<:z..•..........•. , . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas.
Ob b tI'd R d • Ló ~Cruz de plata dell\férito Militar con dis-rero as ero " SI ro o ngucz pez............•... t tintivo rojo. ,
Cab.o ~ Pedro Nieto _Agujlar ~Cr~z ~e plat.a del Mérit~ ~ilitarcon dis-
ArtIllero 1. Jenaro Alpane Jlménez................ trntrvo rOJo y la penslOn mensual de
,Otro 2.°.. , .. , ..•.. José Gil San l\iartín..... , .••...... . ..• 2'50 pesetas.
Com:mdancia de Artillería de Me- ¡Otro.••••........• Juan Co~es Galian.o.•..............•..
lilJa ' Otro Pedro Gomez IglesIas .
Otro Pedro Lúpez Ferrer .
Otro Antonio Rodríguez Guirádo .
Otro , Joaquín Chinchilla Heredia , .
Otro ;osé ),[oreno :lLGrtlnez................•
Otro , " jasé Garda A¡mar .
Otro José Gdl'íán Serrano................••. C d' l t d l M'
Otro Joaquín Juan Galipienso.. . . . . . • . . . . . . . . fUZ e p a a e • erito Militar con
Otro , . .'\Ianuel Romero Yisedo.. . . . . . . . . . . . • . . distintivo rojo.
Otro Yietoriano Gonzálcz Tercero .
Dtro , Justo :\Ioreno García .
Otro..••••...... " Inocente Guerrero Córcoles••........••
Otro " '" r Juan Jaén Ruiz ..
0tro Antonio Bernnbé Reina.••...•........•
()tro, : . . . . . . . . . . .. Angel Blasco Rodríguez...........•...
,. ,,'" .' )Cr~z ~: plaJ;a del Mérit~ l\Iilitar con dis-
Cabo " \ lente :;\Ico,áu BalagucI. '1' tmtn o roJo y la penSIón mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Artille!'ú 2.° •...... Alfonso García.. , ................•.... \
Otro......•.•..... Benjamín Catalfi Ca\'et " ...•.•.....
Otro Bautista Balaguer Durán .
Otro.......•". Eduardo Sevilla \'ivanco..•....... : ...•
Otro Enrique Romero Manzano .
Otro , fosé :lIarqués Gallardo .
Sargento , .. José LeseduRrte Gonz:ílez .
Cabo :\Ianuel Ruiz 2\lartín .
;\¡'tillero z." . .•.... Alfredo Mateo Vilanova .
'OLrO Antonio Altramda Sendra , Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro oo •• Ignacio Ortíz Valles................... distintivo rojo.
Otro.. : ' ~Iamlel Tarazana l\1artínez .
Sargento Leandro Martín Calvo .
Cabo' ..••• , •...... Deogracias de la Rosa Padílb .
AI'tillero 1."....... Francisco Mas Aznar .
Otro 2.0 , •••• Juan Rl,¡i" Ruiz.........••...•••.••....
¡Otro José Martínez Sjn~hez .Otro " Manuel Serpén Núncz, " ......•... ,Otro José Riquelme Cartagcna .
/
.Sargento " Francisco Ruiz Ca~ti11o': .
OtfO.. , .•......... Rafael Colomer Chment .. ' .
1Soldado de ~. B••••• AntonioAlbcrt Liado...............••
Otro Enrique López Esteban .•.•..•.• , ,
Otro , .. '" Emilio Llanas :\I011dez '
Coman daneÍél de Ingenieros de Otro José)'ilarcilla Bellido .
J\IelilJa. • . . . • •• . . • • . . • . . . . . .. Otro Tasé Castelló Oliver. .
. Otro:: , .••••...... 'Lorenzo lI1argais Roig , .
Otro .. ,.,., ••.••.• Lázáro Noguera Mellado............•..
Otro .•••.••• , •• ,./ Vkent.e Alb~rt Casañs: ....•.•.....•... ICr~z ~e pla~a elel Mérito 1'rIilitm' con d¡s~
Otro...... ".,' r," Antonlo Guü¡~n L¡obte~at"""""" ,) trntlvo rOJO.
D. O. núm. 1 1 enero Igro
Mérito :Militar con
______c_u_e_r_p_os 1 m_ NOMBRE. 1 R._O_C_O_lD_P_C_ll_SR_B _
ISoldado de 2.a ...•. Bautbta Lladró Montesino....•.•....••
Otro ..•....•...... Bauti::lta Garda MarIn .....•...........
Otro Benedicto Camino Asensio .
Otro Domingo Gonzúlez l\luiloz .
Otro•......•...... Eduardo Jiménez Espí. ..........•.•...
Otro .. " Eduardo Barreda Fabregat .
Otro '" .. Francisco Alblllnt Marin .
Otro Francisco Pérez Silvestre .
Otro .•............ Francisco Penader Urdía ...........•..
Otro Fausto Quiles Romero ......•.........
Com." Ingenieros de Melilla ••••. Otro .........•.... José Barreda Vives .
Otro !Juan Piñol Garcerá " .
Otro IJoaq l¡jn Herrero Cerellú .
Otro 1Vicente Albiol González .
Otro José Domíngllez Gaseó .
Otro.. . . . . . . . . . . .• Ramón Garda Galiana .
Otro :\Iatías Bel Ferrer. .
Otro , }'Hguel Adell Querol .
Otro José Santa Garda .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Leandro Martinez Serrano .
Otro ~ v;~ccnte Ro~er~ Gil.. \Cruz de plata del
Ob"? ~. \ l~ente R;ublo Jlmeno:,.......... .....• distintivo rojo.
Sumtano Enferm.. Amceto Caballero l'vIl1noz... . . '
S ., '. S' 'd' d ~I'l' t . d Otro Juan Iribarnes :Martín " " .eCClOn oc . am a .\ 1 1 al e Ot· S'llvador Vi!l' grasa 1'1' ". ':\1'1'11' 10.............. , . ., osper .
• e 1 .1••••.•••••••••••••••• Otro Rafael Alonso Paredes .
Otro , Pedro Enrique Sánchez .
Sargento , Indalecio Centeno Diez..............•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Teodoro Chafé del Hoyo .
Otro '" , Federico I\Iedina l\Iingo .
Otro , .. , Ernesto Vallejo l\I¡;,rtínez .
Cabo , Gabriel Ubeda Carnerero "
Soldado de La•.••• Atibno Pozopérez ...............•....
Otro , , .. , Gregario Figueroa l\Iendilili .
2.o rcg. mixto de Ingenieros.. . •. Otro de 2.a •••••••• Felipe Pérez Almonecid .
Otro , Victor Ramillete García .
Otro Adolfo Rodríg;,¡ez Rodríguez .
Otro ,¡cecilio Moratilla Sampedro ..........•.
Otro , Adolfo Jiméncz Rodríguez .
Otro " I¡Angel Mora García .
Otro , Victoriano Pacheco Pérez .
I¡Otro Ceferino Yígara Calvo ¡
i ..... ..
¡
\
l
L,• l'~, .....
Madrid 30 de diciembre de 1909. LUQUE
28 i enero 1916 b. Ó. núm. Í
Lt'QUE
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador·
de pagos de Guerra.
ASCJ;:.NSOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el maes-
tro armero de tercera categoría, con destino en el regi-
miento Canelares de Alfonso XIII, 24.° de Caballeda, clan
Juan Forcadell y Llorentc, 131 Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el ascenso ;1. maestro armero eJe segunda cate-
goría con el sueldo anual ele L750 pesetas, que deberá
abonársele desde primero del mes actual, en que cumplió
las condiciones que determina el reglamento aprobado
1'"'' 1',,;11 0rt1"r. :1" 23 de julio ck 1892 (C. L. l1ml1. 235).
])13 real orden jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de J909·
. die· •
-
I
1tos 'ocasionados en las obras y remociones llevadas á cabo¡ ,'f1 l'¡ ('anlpan~{'nt()de '.·:ar;d';lf¡(.:h(~¡:ca:'g:ind,,;;(' dit,111h su-llla:; ai ~;ú¡Jr;'¡!l~e del C<lp. LJ.l)1 <li·tículll único Jd \'i¡;,;zlte
presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \l. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar dos presupuestos importantes L200 y 550 pesetas
respectivamente, formulados por la Junta facultativa
dcl Parque regional ele i\rti11erfá de esta corte para
recomposición ele 30 ruedas del material de campaña
Krupp y 15 del modelo 1906; cargándose dichas can-
tidades al cap. 6.°, artículo único del vigente presupuesto.
l)e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1909.
Settlún de IrtlUerfu
ARMAMENTO y fAUNICIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista de
armamento pasada á las comandancias de Barcelona, Lé-
rida y Gerona de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
'á bien disponer se manifieste á V. E., para su satisfacción,
que el armamento que tienen á cargo dichas comandan-
cias se halla en buen estado de conservación y servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de Ig09·
LL"QUE
Señor Director genera! de Carabineros.
***
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. S:.-.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar tres presupuestos, importantes 1.200, 1.200 Y 500
pesetas, respectivamente, formulados por la Junta facul-
tativa del Parque regional de Artillería de esta corte, para
limpieza, engrase y empaque de armamento Mauser, Re-
mington y armas blancas existentes en dicho estableci-
miento; cargándose dichas sumas al capítulo 6.°, artícúlo
único del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909·
LUQUE
Señor Capitán general de la primera reglOn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar h'es presupuestos, importantes LIgo, LIlO y 1.017
pesetas, formulados por la Junta facultativa del Parque re-
gional de Artillería de esta, corte, para reconocimiento de
pólvoras sin humo, reparaci6n de una sierra de cinta para
maderas y un tomo para metales, y para sufragar los gas-
LUQUE
Señor Cap.itán general de la primera reglOn.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
***
Excmo. SI'.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 5.000 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esta corte, para construcción de una carrocería-berlina
y adquisición de efectos para la misma; cargándose la
expresada cantidad al sobrante que resulte del cap. 6.°,
artículo único, del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. ::\1<1-
drid 31 de diciembre de 1909.
LUQUE
Señor Capitán general de la pnmera región.
Señor Ordenador de p.agos de Guerra.
----- ....~I-e-a+_i(lIS!l _
Sección de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Jefe del
Cent1"O Electrotécnico y de Comunicaciones en 27 del
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido -Clisponer que los
radiotelegrafistas y mecánico-maquinistas que se expresan
en la siguiente relaci6n, que principia con el sargento
Emilio Fernández Sánchez-Caro y termina con el ·soldado
Vicente F0nt García, continúen agregados al citado cen~
tro para prestar sus servicios en las estaciones radiotele-
gráficas dependientes del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de dicicmbre de 1909.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitánes generales de la primera región y de
Baleares y Canarias.
COUlpallín. de Gran Canaria ••••• Sargento••...•••• B:roillo Fernándoz 8ánchez-Cllro .••..• ·ll~:1.d¡otelegraflstassegundos.
ldoro do l'rIll.llorcfI•••••.•.••••• o Cabo•••••...•••.. José Vaurell Morro ..•.....•.•.•• o••••• )
ldoro de Gran Ca.narill. •••••••. o Soldndo de2.!\ .•••. Atalll1sio Bolalka Mendoza ..••••••• o J
Idero id ..•.•.••••••.••.••.•.•• OlI'O•••• o ••••••••• ,Tesé l\Illlán Jit¡lt111E'Z•••••••.•••••••••• ( Mecánico.maquinistas segundos.
Idem do Mallorca•••••••••••••• Otro.••.•..••.••.• Periro 1J~l:lgool' AJorda•...•.. ' ...••.•. (
Idero id••..•••• " •••••.••••••. Otro.............. Vicente FOllt García•.••.•.••.•.•.•••• ,
p. O. rnírn. I
Cuerpos Olases
1 en~ro I~ro
H<laci6n que se cita
NOMBRES Observaciones
Madrid 31 de diciere.bre de'l\JO!!.
***
LUQUE
LUQUE
Señor Capitán general de la pdmera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y. Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati-
vo-militares.
último (D. O. núm. 245), concepto de «Campamento~),
con excepción elel iinporte de 21 juegos de porta-cargas'
que deberá aplicarse al que se concedió por real decreto
de 13 ele junio último (D. O. nlÍm. 130), en armonía con
lo preceptuado en la segunda citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá5 efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
Excmo. Sr.: Vistas las actas, proyecto de contrato y
presupuesto que remiti6 V. E. en 30 del actual ti este
l\linisterio, celebrado por el Parque administrativo de
campJña de Alcalá de Henares con D. Florencia :l\Iartín,
de esta corte, para la construcción y colocación de per-
chas con caballetes múltiples, tarima y estantería para el
aparcamiento de atalajes, bastes y accesorios de dicho
Parque, el Rey (q. D. g.l, en virtud ele la autorización
concedida por real· decreto de 27 de julio último (D. O. nú-
mero 165), ha tenido á bien aprobar dicho proyecto de
contrato y presupuesto ascendente ti 2.408 pesetas; cuya
suma deberá aplicarse al crédito extrao~elinarioconcedi-
do por real decreto de 28 de octubre pr6ximo pasado
(D.·O. núm. 245), concepto de "Campamento».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iu-
drid 31 de diciembre de 1909.
***
LUQUE
Capitán general 'de la primera región.
Ordenador de Ragos de Guerra.
Señor
Señor
Sección de Administración Militür
MATERIAL DE CAMPAI~A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en virtud de la auto-
rizaci6n concedida por real decreto de 27 de julio último
(D. O. núm. 165); ha tenido á bien aprobar 14 presupues-
tos formulados por el Establecimiento Central de los ser-
vicios administrativo-militares, par;). la adquisición 6 cons-
trucción de monturas, equipos, botiquines, bolsas, cajas
de herramientas, limpieza, cantina, víveres y documenta-
ci6n, dispuesta por real orden de 14 del actual (D. O. 11Ú-
met-o 283), y cuyo total asciende á 18.653,50 pesetas, el
cual será cargo} como se dispone en la mencionada real
orden, al crédito extraordinario concedido por real de-
creto de 28 de octubre último (D. O. núm. 245), concep~
to ele «Campamento~.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre ele 1909.
LUQUE
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (e. L. núm 237), yacce-
diendo á lo solicitado por el capitán de Ingenieros, con
destino en el 6.° regimiento mixto, D. José Navarro Srtn-
chez, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á
situaci6n de reemplazo, con residencia en la tercera re-
gión, por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 31 de diciembre de 1909.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales ele la tercera y séptima re~
giones. .
LUQUE
------..._--_..-._......_-----------
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. ti es-
te Lv1inisterio con su escrito fecha 13 del actual, promovida
por el general de brigada D. Juan L6pez Herrero, en sú-
plica de abono del sueldo entero asignado á su empleo
desde el día de la salida de su habitual residencia para
incorporarse al ejército de operaciones en Melilla, en
analogía con lo dispuesto por el arto 16 del reglamento de
indemnizaciones y la real orden circular de 12 de agosto
último (D. O. nüm. 179), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo solicitado y disponer que por el habili-
tado respectivo se practique la oportuna reclamación en
la forma y con la justificación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Ma-
drid 30 ele dicie.mbre de 1909.
Señor Capitán genel-al de la primera región.
Señores Ordenador de pago. de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati·
va-militares.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en virtud de la auto-
rización concedida por real decreto de 2-7 de julio último
(D. O. núm. 165), ha tenido á bien aprobar 15 presupues-
tos, import antes en total 48.771>40 pesetas, para la adqui-
sición de efectos y accesorios de campamento y del ma-
terial administrativo de h-ansportes y ele primeras mate-
rias necesarias para su construcción, y ele otro ascenden-
te á 8.730 pesetas, importe de 5 carros aljibes modelo
1907, con sus jueg'os ele útiles y accesorios, formubdos
todos por el Establecimiento Central de los servicios ad-
mi nistrativo-militares, según 10 dispuesto por reales 6rde-
nes de 14, 20 Y 21 del actual (D. O. núms. 283, 287 Y
..~8S); dehlc-:ndl.) ~';f~r ~:;!r~.;·l} hl~: d!.ls citndas ~;tln!.aR, l~()rnO ~(-'
disponía en la pt'imera y ultima de aquellas, al crédito ex-
traordinario concedido por real decreto de 28 de octubre
Sf'ñor COnlnnnante en jefe ele lCls fuerzas
operadoneb en ~leliJia.
Señor Ordcnado1' de pagos de Guerra.
LUQUE
rlel Ejército de
30 t enero 1916 D. O. núm. I
-,---.......-----~-------------------------------'-'.;:.....~-----
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señor Orden~dorde pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á eSM 1
te :\Iinisterio con sn es::rih' f'cckt 2i d~ octubre últ:mo,
promovida por el capitán de L\rli!lería, D. Benito Sa relá
Mayet, con destino en la f<lbrica de Artillería de Sevilla,
y en comisión en el ej(;rcíto de operaciones en nIcElIa, en
súplica de abono de la gratificación ele industria, desde el
mes de septiembre anterior y dura"nte el tiempo que presM
te servicios en comisión en aquel ejército y continúe ele
plantilla en la referida fabrica, en analogía con 10 que se·
practica en las dem1s comisiones del servicio, el Rev
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordenació~
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai1os. ::\1a-
ddd 30 de diciemhre de I009.
'. LUQUE
de 1908 estuvo á punto de perecer el teniente coronel
del rcfe:'ic1o Instituto D. Enrique L6pez l\liIli.ín, al vadear
el barranco llamado iVTnnbfíana (fIuesca), salvándose de
una muerté cierta por la. eficaz y arriesgacla intervención
ele los propuestos; ConsideranJo que en el acto llevado ti
cabo por los mismos concurren las circunstanci.as que pa-
ra esta clase de recllmpensas exige el real decreto de 30
de diciemhre de I857, según afirman también cuantos han
intervenid() en el expediente. El Consejo opina que pro-
cede acordar el ingreso en la Orden civil ele Beneficencia·
de D. Antonio Bezares y D. José ::\Iargalejo. Y conformán-
nose S. ;\1. el Rey (q. D. g.), con el preinserto dictamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone y
otorgar al capitán de referencia la cruz de segunda clase
de la Orden civil de Beneficencia V la de tercera clase de
la expresada Orden al citado guardia civil segundo.»
De real orden lo traslado ti V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, como resultado de su escrito de I8
de mayo último. Dios guarde ti V. E. muchos años.
1'faclrid 30 de diciembre de 1909.
LUQGE
Seccifin de Justicia y asnntos generales
CRUCES
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Director general ele la Guardia civil.
* * *
Excmo. Sr.: Por el i\íinisterio ele la Gobernaci6n. en
real orden de I8 del mes actual, se dijo á este de la Gue-
rra lo siguiente:
<Remitido á informe de la Comisión permanente del
Consejo de Estado el expediente de propuesta de ingreso
en la Orden civil de Beneficencia, del capitán de la Guar-
dia cívil D. Antonio Bezares Aldunate, y guardia civil
segundo José :\Iargalejo :Muzas, por los servicios prestados
en salvamento que realizaron en el arroyo Montañana, en
24 de septiembre de IgoS, en esa provincia; dicho r\1to
Cuerpo, con fecha 2 de octubre próximo pasado, ha emi-
tido el dictamen siguiente:-Excmo. Sr.:-Visto el expe-
diente de ingreso en la Orden civil de Beneficencia del
capitán de la Guardia civil D. Antonio Bezares y el guar-
dia José Margalejo; Resultando que el 24 de septiembre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermel'legHdo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Antonio Espinosa Le6n
y termina con D. Manuel de Pando Pedrosa, las conde-
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orde:l 10 digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. l\la-
drid 30 de diciembre ele 1909·
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•
Relación que 8e cita•
9
9
il
3
8
9
9
9
. ..
ANTIGÜEDAD
Cuerpos Empleos NOMBREB Condecoraclone&
Dla Mes Año
--
General ••..•••.•.•• T .te Davio l,l~ .. O. Antonio Espinosa V:Jón ...•.......••.•.•.•... Plsca. "......... 2 junio. ,90
l<:lem .....••••.••.• Otro...••...•• :t Felipe de Arnll.iz Elorz .........••....•.••... relem..•.......•. 20 julio. 190
Infan teria ..••••.••. Capitán ..••.. » Antonio Hurtado de Mendoza y Canales ....•.. Idelu............ 2'o::Jtbre 190'
GeneraL ...•..••.•. T.te navio 1.8.. :t Luia Suanzea Carpegna .•...•.•.......••....• Cruz...........• 13 sepbre 190
ldem•..•..•.••••.. !dem de lluvia ) José Moreno Eliza .. , .....•.• " . " .•........ Idem ..........• 4 nobre liJO
ldem ....•.•.•...•• Otro ......... » MarIo Ortiz Fernández ..••....•..••..•...... [dem ..•........ 1 14 junio. 190
ldem .•..•..••••..• Otro •......•. » JOEé Riera Alemany.... L ................... Idem............ \ 8 mero. 190
Artilleria ..•.•••.•.• T. coronel ..•. » Manuel de Panda Pedroea....•.....•...•..... ldem........... ' \) julio.. 190
M.adrid 30 de diciembre de 1909.
* * *
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ele acuerdo con 10 in- '1
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden ele .
San Hermenegildo, se. ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Ricardo Ruiz Alonso y
termina con D. l\hnuel Martínez Belmar, las condecora-
ciones de la referida Orden que se expresan, con la anti-
güedad que respectivamente se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de IgOg.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
31
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"Belación que se cita
;b¡. • '* oc coa... !Sid.•
D. O. níhn. t
-
l •• ...~
ANTIGi.:EDAV
Armas 6 CUerp02 BmplE:OS NOMBREB Oondecorl,l.c1onee ..~ --
Dla Mee 1AfIo
.-
lnranteria••••••• Teniente coronel .•.. D. Ricardo Ruiz Alonso .......•....•••. Placa ... , ............ 10 agosto.•• 190()
Idem •• ".... It." •• " Comandante.....•.. » Juan Rivas Delgado " " ." ~ " ." ...... , ... rdem •....•.•...•.• 10 febrero .. 189>:)
Idem..•.•• tI .... " Otro.• "" .... A."""""" " » Vicents Borregón Parlado ....•.••..•. [dell1 ••• " , • " '" • , •• " , 16 marzo •• J.I:I05
Idem •.• ,""" ..... " Otro.• "" .... "" .. ,,"""" , ) Antonio Muriel M",rtimpul'o ...••.... Iclem ...•.•.••••... 14 sepbre .' 11307
Idem"" ., •• 11 •• " Otro..••..•.....••.. » Alfredo Retana Mendizábal. ..•..••... ldern ............•. 30 idem.•.. 100';1
Idem •••••.•••• " Otro.• "".""""""",,. '11. » Francisco Oebriá !taselló .........•.•. lclam...•.•.....•.. 3 octubre. WÚ9
Idem •. tl •• ,"" •• Otro.""" ••• , .• " • ,," I » Plácido Escalona Cnsilari .....•...... ~dem•.........•... 5 idem.... 1909
ldem ....... Ii •••• Otro............ " .• , . » José Bernal Zspata..•........ , ...... IJ.ero ••...•..•..... 7 idem.•.. 1909
Ioem ............... Capitán...••....••. » Francisco Berrio E8~eban... ...... 11 ...... Idem•.•...•.•.•... 9 8epbre... 190a
iqem ............. Otro.•••••...••.... » Hip6lito S:uró Bumgan •.•......•..• Ider11 ................. l.0 octubre. UJ09
Artillería...•••.• Ooronel .••.......•. » Manuellb:ura Gn.mero....•....•.•... Idem ...••.•.••.... 20 fabrero .. 1901:
Carabineros...... Oapitán.••...•••••• » Dario Culero Vélez .•..•.•..•.•...... [dem.....••.... , • 8 octubre. 1909
ldem •..••.•.••. Otro•.•.•••...• , ... • Vicente Snnz Villupecellin .......... _ I,lem .••.•..•...... 9 ídem ... 1909Guardia civil ••.. Otro••.••••..•..••. » Valentin Alonso Sltz................ ldem .........••... 5 mayo .•. 1905
Idem ••..•..•... Otro............. "...... » Pedro Nogueira Pavía ............••• Idell1 .••..•••.•••.• 30 sepbre •. 1009
Idem .••• " ......... Otro•. "•.• " .. " .• "..... » Julio Mifsut Macón.................. [clem ...... ti l." •••. 9 octubre. 1909
Inválidos........ Comandante.•.••••. » Manuel Martinez Beloiar..... ; •...... rclem .........•.... 16 febrero .. 1¡;O\:.l
Inrantería•...••. Teniente coroneL .•. » B.icardo Ruiz Alonso. .............. .""-. Cruz• .................... 10 agosto... 181m
Idam ••••••••• ·•• Oomandante.•.•••.• » Juan Rívas Delgado ................. Idem.•.....•..•.•. 18 mayo;. .. 1885
ldem............ Otro............ '............ » Vicente Borregón Perlado.....•...•.. Idem'.•.••.• , •.•.. ; 16 marzo... 1895
Idem •••••••.••• Otro..••.•• I ......... :- José García Cuyar.........•.•.•.•••. Idem .....••....••. 24 junio.... 1902
Idam............. Oapitán............ » Lorenzo tlalgado López ...........•.. ldem............... 11 sepbre.• - l\:lOS
ldero .......... Primer teniente..... » Pablo González Evrés ................ Idero ...••••.••.... 23 junio ... 1\10::1
ldero............ Otro.....•.••...•.. » Manuel SflUtin Arias .•••......•..•.. ldam •••.•....••.•. 15 octubre. 1909
Caballería••..••• Cspitán ............ » Joaquin Ore:3pi de Valldaura ..•••.••. ldsm ..••.••..•.... 4 julio.... U)09
Artilleda..•..... CoroneL •.••.••.•.. » Manuel lbllrra Gamero .•....•...•.•. Idem......••.•..•.. 20 febrero .. 1894
ldem............ COmandant-e..•••.•• » Manuel de Homedo Huidobro .•...... Idero .....•........ 3 agosto... 190:)
ldem ••••••••••• Oapitán............ » César Sierra Sierra ........•••.••..•. ldem ......•.••.... 17 febrero .. UJU8
ldero •....•••.•. Otro•••••••...•••.• » Juan Aguirre. Peñaranda....•......•. Idem .•.•.•........ 3 agosto... 1909
Idem .•..•••.••. Otro .............. » Domingo Marcide Cano..•........... ldem .•..•••......• 3 idem ... 1909
ldero •.••.••.••. Otro .•••..•••.•.•. » Julio Manero Sancho ...•.....••..•.. ldem •.•...•.•••... 27 idem •• , nJ09
Iclem .••.•••.••. Otro ..•.•..•.•.•.. » Germán Menacho Miranda ••.•...... ldero •.....•••.•... 29 idem ... 19ú9
Inválidos.••••••• Oomandante.•.••... » Manuel Martimz Bdlmar ....•...•••. ldem•..••••.•.•.•. 12 idem .•. 18\)6
Madrid 30 de diciembre de 1900.
***
LUQUE
;~t ,: .:~ .'; .',1 '.:.<' PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio último
y reales órdenes circulares dictadas para su aplicación en
4 de agosto siguiente y 8 de noviembre pr6ximo pasado
(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien conceder,
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á ~as esposas de individuos reservistas cam-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Gabi-
na Sánchez Machota y termina con Belarmina Carballo
Campan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 30 de diciembre de 1909.
LUQUE
Señor ...
Relación que 88 cita
• 1 JI ft 1 t. .--
iJ¡;'
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RESIDENCIA
Autoridad
que
cursó la instancia Nombres de las pensionistas
Pueblo Provincia
Caja de Recluta
en que
se les consigna el pago OlMa y nombres da lo. causante. Cuerpo en que sUl"en
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.Bón. Caz;¡d.ores de Mau.rld.
Idem de las Navas.
Reg. Inf.a de Isabel H.
Eón. Cazadores &3 Madrid.
811uidad MIlitar.
Reg. Inf.'" de Aud:alucía.
Bón. Caz. de,SegOoJbe.
!tegimiento rnta Ól Valencia...
Bón. C:tz~\dores d" J1:ldrid.
ldem de lteus.
Ciudad Real núm. 10.. Otro, Oecilio Vi!lanueva Rodrfq-uez ...•.•.
León llt1m. 112 •••••••• Otro, An~elValbuena Bernardo .
[nfieato núm. 101. .•.. Ot1''), Dl\vil Viado Díaz .
Villnnueva de la 8.'1·e· •
na núm. 14..•••• '••. Otro, Ansslro·) :Benftez Camacho •.••••••.
Nava~l'n jl~Ogl'~fil) núm. 81. •• , •. O.ro, ~ablo Heruánt1ez ;L0rll!!te..•••.••••.
MadrId , '1.\l~drL(.l núm. 1 ¡Otro, L eüo .Blá~ lIe~riilzC~n~ro•....••..
.'\.llcante , Allllante núm. 49 Otro, A.ntonio GahplenSJ lJafilzare" •••• "
Cardón de 'Oala-
trava ••••••••• "IOludad ReaI.}!CiUda.d Real núm.lO"lotro, Doloroso Martín ROdriguez /Administración Millu!.
Alberca ••••••.•••. Salamal1ca •• Salamll.nca núm. 98 .•• Otro, José María Hoyos Hoyos ••••••••••• Reg. luI.a de Saboya.
León •••••••.••••• León ••••••• León núm. 9:1 .••••••• Otro, Antonio .Ru:fino Canuria.••••••.•••• ldem de Burgos.
C. G. La región •••• Gabilla Sánchez Machota••••.•••••••••••1Poyales del Hoyo .. AvIla ••••••• bila m'im. 9.•••••••. Soldado, NemE/slo Pefla Vadilla BOn. Oal!. de las Nana'.
ldem 7.11. Rutina Sánchez Garcfa Cantalapiedra, Salamanca., ::lalamanca. núm. 98 .•• Otro, Dionisio Pérez Galcfa Heg. Inl,A de Saboya.
ldero 1.11. •••••••••• Emilia Minaya EstebaD..••••••••••••.•.• Toledo Toledo .••.•. roledo núm. 6•••••••• Otro, Bernardiuo Pere1.l1gua Martin••.••• Sanidad Militar.
Idlo1m O.a ••••••••.• Amparo Rivero Rodríguez TOl'lelavega Santander Torrelavega núm. 80 •• OLr.O, Manuel Peláez González &e~. Inf.a de Andal1.l&fa.
ldem 7.~•••••••••. Isabel Prieto Mateo ••.•••••• ~ •.••••••••• ,Sa,lamanca ••••..•. ~a,lamanca•• ,~a!amllnca z;úm. 98.••. Otro, Pedro Pinto Pró .••••.••••••••••••• I~. de &Joo~a. •
ldero 2••••••••••• ~Ia;í~ Ol~o G~~nz.ález ..•...••.•••••••.•• ¡Gl R.n~dlt •••••••••• \~la.narIa Gl a,narla numo 33 Otro, José ROmer? MUfioz.• , Bón., Caz.,?& Oiudad R'OOl'lgo.
ldem .••• '" .••••• Enca1nacIón G.'Irda Bonora .•..••.•••••• , SevIlla•.•••.••.•.• SeVlllt\., •. ' ::levllla m'im. 18 ••.•••• Otro, Juan Rosen lo DelgadO'.•.•.•••.•••• [dam de El~rfil;l.
Idem o.a , .M:tJ'ta Palacios Ocabo Torrelavega •••.•• , Santand~r .. Torrelavega núm. Sil .• Otro, Luis Bolx Diaz Reg. LuLa de Valencia.
ldem 1.11.•••••••••• i\1arceJina Ganosa. Hernández•••••.•••••• A.mavida...•..••.. Avlla .•..•.. Aviln núm. O•.••.••.• Otro, Sllbastián de la Lo!'!l. HerlIán1e~ ..••• Idem de Sabo111.
ldem 7.a •••••.•••• [sabel Repila Benito •••.•.••.••••••••..• Clndad RodrIgo •.. SillaInanca... OiudadRodrlgom'im.90 Otro, Wencesiao 7¿¡¡warrefio I~lesiafl.•.•••. Idem.
Ja8m Trinidad Salicio Oepllo , Descal'g~ MarIa..•. OAcares ••••. [dem Otro, Leondo Aréva[o Árévalo Bón. Cazad(lre&de ArapUu-.
ldem •..•••..••••• María del PUar Fernández Alvarez ••• , ••. Jabugo León.•.•••. , r"~ón núm. 02 •.•.•.•• Otro, Benjamín Alvarez Snárez Reg. In:t.'" de Bl'lrgos.
Idem .••.••••.•••. 8irnona Alonso Durán•••••••••••••. , .••. Astorgll" •.••.•.••. [d~m •.••••. ástorga nÚ'lI. 03.••.•. Otro, PecJ1'-) Val Heroández .•••••••••.•.• Idem de León.
Idem 5.>\ EJisa Asensio Hernáiz Fuenmayor Logrofio ••.. Logrofio núm. 81 ••••• Otro, Gregario .Bez!l.res Gtijll.1va AdminilltracióD: :Militar.
Gobierno militar de
Oiudad Real•.••• Encllrnación Sobrino Ve!a9co ••••••••••.. ¡CardÓn de Oala-
trava .••••.•..•. Oiuda') Ro~l.
C. G. 'l.a región" •. Marfa Devier Vega .••••••••..••.•.••••• ,¡León '•••.••..•. L~óu .
ldem ••.•••.•.•••• Alllalia Nava Sastre .•.••••••..••.•••••. N'lva Oviedo.•.•.
ldem La Emilia González Sánchez •• , ,Hen·ers. del Duque. Bmlajoz ,
ldero :'í.8.......... Vil'gilla Goñi Expósita ••.••.•.•••.•••.• IC:lrClll' .•..••.•••••
Idem l." ••••••••.. Enr!qu"ta Castro Nufio de laTorre •••••.. M!L(iril .
ldem :3.a •••••••.• María Nieves Mira B8viá ••••.••••.•.••.. ' A.spe ..•••.••.•.•.
8ubin"pector de la '
7.a región .•••••• Leandra Casado García .••••.•••.... , •.. , veliiza .••....•••. 1Val1aaolid • 'I¡Valladolid núm. 01..• !Otro, Pedro González Crl's:po.•.••••••• · .. 1fdem de Barbastm.
C. G. 7." región•••• Amalia Snmalea Sanfeliz •.•••••••••••• " ,Pil(¡lla " Oviedo..••.. Illnel'ito núm, 101 ••••• Otro, l~afael Gonzále~ HerlJándell.•••••••. Heg. InLa de .Bargoo,
Gobierno militar de I
Ciu:,h"d Real. •••• Gabina Buitrago Díaz•••.••••••••.•.•••. Alinodóval'delCam·
po Ciudad Real. Ciudad Real núm. 10.. Otro, NicasIo Jime:ao Aguilar Idem de Vad-Ras.
Oarcar Nlolvarra •.••. Logro!'io D tImo 81 •.••• Otro, León Larente Zurbano .•••••••••.... fdem de Valencia.
Salamanca Sah¡,manca. •• Salamanca núm. 98 .•• Otro, León Labrador .Mulas•••••••.•••••• Ldem de &boya.
Carrión de Oala-
trava Ciudad Real. Ciudad Real núm. 10. Otro, Cru~ Moraga Caballero .
A.lberca•••.••. , ••. Salamanca .• Salamanca l!t'im. 98.... Otro, B"rnabé Mancebo Pies•••••••.•••••
ldem ••.••••.••••. ldem ••.••.• II[dem •••.••.••••••••. Otro, Angel Jlrlartinez Luea .
C. G. 5.a región•••. Pancracla Bastero Santos•.••.•••••••••.•
Idem 'U'.......... Fabiana :Ma.rtín Sánchez .
Gobierno militar de
Ciudad ReaL ••. Eugenia Villanueva Rodríguez•••••••••..
C. G. T.a región.... Juana García Pascual. •.••••••••••••••••
ldem .•••..••••••• María Nieves Sánchez :Becerro .•••••••.••
Gohierno mUltar de
Ciudad Real ••••• Ramona Pérez Sánchez•••.••••••••••••••
C. G. 7.9. región•••• María Mancebo Gómey. .•.••.••••••••••••
ldem • • • • • • • • . • • •. Mercedes Herrero Vinagre •••••••••••••••
Gohierno militard :
Ciudad Real. .,••• María Dolores Pa.rl'llla Camacho Lorenzo de Oala- I
trava ••••••••••• Oludad ReaL OiudAd Real núm. 10.: Otro, Manuel Rodríguez Jiménez ••••••••• .Bón. Cazadores de Madrid.
C. G. 7.a región•.•• María Ramo!! CermeBo •••••••••••••••••• León ••••••••••••• León .••..•• León núm. 92 Otro, Francisco S,mtos Henero••••••••• Reg. luf.a de Burgos.
Idem •••••••.••••• Magdalena González Mancebo•••••••••••• Alberca Salamanca.. Sllolamanc!\ núm. 98 ••• Otro, Pablo Sánchez García ••.•••••••..•• .Bón. Cazadores de las Navas.
Idem 3.s Emilia /Jan Félix Plá Játiva Valencia , Játlva núm. 44 Otro, Manuel Fasanar Jiménez Bón. Cazadores de Estella.
Idem 8.~ Manuela Vazquez Seijas ' Monterroso Lugo Lugo núm. 112 Otro, FranciBco Vázquez CarbalJo Reg. Infantería de León.
Idem 4 Teresa Palet C&l:lterá....... •• Ante Garon';'
. ne (Francia.)l Ba.lague1' núm. (JI} ••••• Otro, Policarpo In¡;¡;!ada Ramón .•••.•••.• Bón. Cal!. de Alba de Tormea.
Idem 7.a Bernardina MArtínez Pél'ez Navlanoa de la Vega León 8.atorga núm. 93 , Otro, J oBé Oonde Gutlérrez Idem de .Madrid.
b. O~ núm, 1 t enei'o 1910
Sección de Instrucción, Reclutamiento y cuerpos diversos
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es-
te Ministerio en ro de noviembre último, promovida por
el primer teniente de Artillería, de la Comandancia de
Cartagena, D. Manuel Pérez-Seoane y Díaz-Valdés, en so-
licitud de mejora de puesto en la escala de su clase, por
considerar que en los exámenes del cuarto año de carre-
ra se le 'debió conceptuar y aplicar los beneficios del ar-
tículo IIS y primera parte del II6 del reglamento orgá-
nico; y teniendo en cuenta que si se le conceptuó con
arreglo á 10 prevenido en el arto 1 lo del mencionado re-
glamento, 10 fué por hallarse comprendido en la segunda
parte del referido arto 116 Y en el 1S del real decreto de
4 de octubre de 190$ (C. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
Señor Capitán general de la tercera región•
....
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
.. .. ..
'" ..
.. .. ..
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese cuerpo que se
citan en la siguiente relación, que comienza con Gabriel
Fernández Martín y concluye con Antonio Muñoz Sán-
chez, en súplica de que se les conceda, como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que tienen contraído
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les con-
signa, el Rey (q. D..g.j ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los interesados, con la condición que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la. parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
CU.QUE
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
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Eech.ldeloom~mbK
OOmndallCl1u OllDI NOMBRIiS Años de duraci6lJ
Dia Jie, "AtI
,..
Tarragona••• ~ ...••.•• Guardia .......... ".•. Gabriel Fernández Martin.......• ... 14 junio ... 1907 4
Norte....... I •••••• " •• Otro .............. "... Enrique Fortea Marco .......•.•..... 1.0 marzo... 1907 4
Madrid.•.•..•...•••.. Otro....•............ Antonio Muñoz 8ánchez .••.......... LO novbre .• 1907 4
Madrid 30 de diciembre de 1909.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para cubrir una vacante de profesor que existe en
el Colegio de María Cristina. para huérfanos de la Infan-
tería, anunciada por real or.den de 17 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 261), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocuparla al capitán de dicha arma D. Ma-
nuel Lucas Pomares, en situación de supernumerario sin
sueldo, vuelto al servicio activo por real orden de 9 del
actual; debiendo desempeñar en el referido centro dos
clases de francés y las suplencias de una de ellas y otra
de la Escuela regimental.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1909. '
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y General presi-
dente de la Asociación del Colegio de Maria Cristina
para huérfanos de la Infantería.
INVALIDaS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Manuel More-
no Churruca, en súplica de que se le conceda la agrega-
ción á la sección de inútiles del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10
solicitado por el recurrente, por hallarse comprendido en
el artículo g.o del vigente reglamento de Inválidos, apro-
bado por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. 1. nú-
mero 22).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
LUQUE
demás efectos. Dios g¡.¡arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
]:;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
\
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
. válidos, CapÍtán general de la ¡lIrimera regi6n y Orde-
nador de pagos de Gu~rra.
!f*:*
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de la Guardia Civil, retirado, doa
Antonio Olíver Brunet, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de fa reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el
referido empleo, con la antigüedad de 18 del citado mes,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de r8g1 Ce. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de diciembre de 1909.
:CUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Director general de l:;t Guardia Civil.
***
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó.á este
Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Carabineros, ·retirado, D. Gabriel
Martín Lozano, en siíplica de que se le conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á lo solicitado, confi-
riéndole el referido empleo con la antigüedad de 15 de
dicho mes, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 18g1 (C. 1. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3ó de diciembre de 19O9.
LUQUE
Señor Capitán general de la: primera reglOn.
Señor Director general de Carabineros.
•••
DISPOSICIONES
de la Subseeretaría y Seeeiones de este Ministerio
y de las Dependeneias centrales
Sección de Artlllerfo
DESTINOS
De.orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, .el
auxiliar de oficinas de tercera clase del Personal del ma-
D. O. núm. ! ! enero 1916
Dirección' general de CUrabineros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo tenían
solicitado y figuran enta siguiente relaci6n, que principia
con José Gilabert Segovia y termina con Saturnino Váz-
quez Solano, he acordado concederles ingreso en el mis-
mo, con destino á las comand;¡tncia:s que á cadauno se les
señala; debiendo tener presente los jefes de los 'respecti-
vos. cuerpos, par;:t lQS efectos .de alta y. baja, lo mandado
,en real orden de 31 de enero de 1895 (C,"L. núm. 34).
Dios guarde á V. E. n~uchos años. Madrid 29 de di-
ciembre de 1909.
El Direct~genéral,
Franch
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y
Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Relación que se cita
El Jefe de la Seeción,
JlfanHcl 111. Puente
.* * *
Señor... '
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
terial de Artillería, con destino en el taller de precisión,
laboratorio y centro electrotécnico de Artillería D. Va-
lentín Conde Bonet, que presta sus setvicios en concepto
de agregado en el Patque de la Comandancia de Melilla,
se incorporará á su destino, causando baja en el Parque
de la citada Comandancia.
Dios guarde á V... muchos años. Madtid 31 de di-
ciembre de 1909.
I -
cuerpos á que perteneeen ComandanciasReglone. Clases NOMBRES á que son destinados
lO.o regimiento montado de Art.a de campaña.. Cabo ...... José Gilabert Segovia. " .•...••. Orense. - Agrega-
do á Castellón.
Reg. Húsares de la Princeea, 19. 0 de Caballería. Otro ....... José Bracero Muñoz .••.. '" ..•. Poutevedra.·Agre.
l.ll Camand. ll de tropail de Adroón. Militar .... l1afael Sanz ....•.. , ; ...... '•...
gado ti Almeda.
Otro ...... ldem.
Regimiento InP de León, 38................ Otro .. , .... Faustino del Maro Dominguez.•. Salaroanca.-Agre-
ldero ...................................... Otro ... '.... Ant{ nio Puertas Sala.•...•..•.•
gado á Almeria.
ldem.
ldero•. , ...............'...••...•......... '" Otro de cor-
neta.!! .... Fernando Martinez Onrubia...•• ldem.
1..• ....... Batallón Cazadores de Las Navas, 10........... e b ~Buenaventura Santaroaría Martí-)Santander.•-Agre-a o. ..... n!:"z.. ........ '...•..••. , ••. gado á Castellón.
Regiroiento Inf.a de Vad Ras, 50............. Otro ....... Víctor Herranz Luján ......•... ldem.
[dero íd. del RI'Y, 1. ........•............ '," Otro....••. Amndeo Lázaro Santos......•... Algeciras.
ldero ........................................ Otro., ..... Antonio González Ron.......... ldero.
I:legimiento In.f.a de Vad Ras, 50............... Otro ....... Félix Duque Gonzále:¡; ....•....• ldem.
ldero Caz. de Villarrobledo, 23.0 de Caballeria.. Otro ....... Cáudido Doroínguez Moreno..... Idem.
Batallón Caz. de Madrid, 2.........•........ t'oldado .... Juan Rerrán Chafé ........••.• Navarra.
Regiroiento lnf.a de León, 38 ................. Otro ....... Atanasio Lozano Fernández ..... Idero.
ldero id. del Rey, 1. " ...........•.. '., ..... Otro..... " Dionisio Andrés Gainzarrain •... Algeci.ras.
ldero id. de León, 38, . • . . . . . . . . .. . ......... Corneta .... Francisco Onsurbe Rodríguez...• Málaga.
Batallón <Jaz. de Talavera, 18...... " ........ Cabo.....•. Toribio Martínez Nova ..•...••. Algeciras.
ldem id. de Segorbe, 12.......•........•.•... Otro....... José Jiménez Pilares .•.•..••.•. ldero.
Idero id. de Cataluña, 1 .........•.••........ Otro....... SÜvestre Moya Pérez......•...•. Idem.
ldero id. de Chiclana, 17 ..•••............... Otro....... José Gutiérrez Mena........... ldero,
ldero id. Talavera, 18.••..... " .............. Otro....... Ricardo &nche1. Ortega......... ldem.
ldero...................................... Otro ....... Andrés Merejón Ruiz.........•. ldem.
ldero id. de Tarifa, 5.. .. . ...•............•. Otro ......• Aurelio Moya Ramos ..•...•.... IDstepona.
ldero id. de Ciudad Rodrigo, 7 ........•...... Otro....... José Valcárcel Bae ... " ....•.. , ldero.
2.& .. ldero id. de Chiclana, 17 .................... Otro....... Miguel Almagro Harillo........ ldem.
. , ldero id. de Talavera, 18. .. . .........•...... Otro....... D. Rafael Arias Ordax.•.•....•• Idem.
ldero id. de Segorbe, 12......•.•.....•.•.•..• Otro....... José Selva Díaz ..••... ; .•.•..• , ldem.
ldero.•.................................... Otro....... Pedro Pérez Mohedano...•..••.• ldem.
ldem id. de Talavera l 18 .•"..•......•........• Otro...••.. Joaquin Riol Agudo ..........•. Cádiz.
ldero íd. de Cataluña, 1. .................. ',' .. Soldado; ... Carlos Pollo Blanco .....•...... Gerona.
ldero .•...•.•..........•..................• Otro....... Antonio Castilla Báez..•.....•.. ldero.
ldero id. de Ciudad Rodrigo, 7.........•..... Otro......• Ceterino Hernández López........ ldero.
ldero id. de Ohiclana, 17 .........•..........• Otro....... MartinBlasco Morales•••.••. " • Ldero.
2.0 depósito reserva de Ingenieros.••.......... Otro....... Nicolás García Parra ..•••.•• , .. Estepona.
4 a Batallón Caz. de Estella, 14.......•....... , ... Oabo ...... José Pitarch Casanova..•••••..• Gerona.
. ....•. ldero 2.a reserva de Barcelona, 27 .............. Soldado., .. Juan Covaleda Pancorbo....•••• Barcelona.
5. &•.... 11. er reg. mixto de Ingenieros .................. Cabo.;•... Salvador 'Calavia Gil. ....••.••.• Guipúzcoa,
6 • }Regiroiento fuf. a de Guipúzcoa, 53........•... Otro....•.. Cipriano Saldaña-López....••..• Gerona.
. ....• tona de reclutamiento y rva. de Bilbao, 40 ..••. Recluta .... Antonio Pérez Guerrero., ..•.•.• GuipÚzcoa.
8~a •.... ~:~~~~~:o.~~~ ..a. ~~.~~~ ~é.r~.a.~~~,. ~~: :"::: ~::: Cabo ...... Ricardo Iglesias .••••••.•.••.•. ldero.Otro .....•. Nemesio Meilán Flores .•..•.... ldero.
G, G. de Baleares ldem id. de Palma, 61. ••••••••••••••••••••• Soldado .... Pascual Llopico Horrach.. '" ••• Barcelona.
Cabo ..••.. José Gómez Martín... , •.• , ••..• Cádiz.
Otro ...• ' .. ,Juan Sole"r Sánchez.. '" ........ ldern.
i. M.. a. Melilla ldem id. de Africa, 68 ..•..........•.•.••.. ". Otro....... José Vázquez Dominguez•.••..• Idero.Otro•...... Miguel CUtlnca Almagro.....•••• ldero.
• Otro ...•... Manuel Narváez López••.•••.•.• ldero •
Otro•...•.. José Marin Martin..•.••.•••.•. Iclero.
r
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Cabo....... Sebastián Mingoranoe Ruiz ...•• Cádiz.
Otro•••••.• Francisco Mundo Moreno.•...•• ldem.
Begimiento Inf.á de Malilla, 59••••.••..••.••• Otro•..••.• Juan Olivares Andreu••••.••.•• Málaga.Otro ....... Tomás Belmonte Hernándel4 .•.. Idem.
(Otro....... José Linares Rincón .•.•....... Idem.
lcomandancia. de Ingenieros de Melilla.•••....•
Otro..•.••. Sebastián Garcfa López .•....••• Gerona.
Otro••..••. Bruno Anaya Soriano•.•.•.•..• Idem.
M. de VA Comandancia Artillerla de Melilla ..•..•.•..•. Otro ....... Miguel Clemente Adrover ..••... Navarra.~~d~' fu~: d~'~'<b~~~~i~ d~' M~llii~:: Otro ••..••• Baltasar Alcoholado Jiménez...•. Idem.Corneta•..• Roberto Chordé. Mariner ..•..•• '. Valencia.
Escuadrón de CaJadoras de Melilla ..••••••..•• Soldado.... Eduardo Ramos Gálvez•..••••.. Málaga.
Licenciado del Cuerpo•.•.....••••.•.••...••• ) Franoisco Aguilar Cano...... . Mnllorca.
Vicente Tomás Millán•.••••.•.. Tarragona.
Enrique Alvarez Cuquejo .•..... Estepona.
DaDiel Gau Dierte ....•.••.•..• Gerona.
Santos Germán Fernández...... Cádiz.
Severitmo Blanco Millán ..•..•.. Idem.
Tomás Bajo Martfnez ..•.••..•• Barcelona. '
Calixto Antón Napia.•....•..•. Gerona.
Paisanos hijos de individ~OI del Cuerpo ..••••• » Juan Atienza Gareía .•........• Valencia.
Pedro Rodríguez Castillo ..•.... Málaga.
/Franoisco Pérez Alvarez....•... GuipÚzcoa.
Juan Pérez Azagra..•••...•.... Navarra.
A.drián Paredes Muñoz ......••. Valencia.
lJ'oaquín Montesinos Arnao.•.••. Maliorea.
Domingo Macias Pasea••.•••... Cé.diz.
Saturnino VlÍZque~ Solano••.•.. Navarra.
I
Madrid 29 de diciembre de ll)O9.
TALLER:B1I D:EL D:EPáIilITO DE LA GUERRA
